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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
Malaria is a febrile illness caused by parasitic infection of RBCs and is 
transmitted by mosquitoes. Forty percent of the world's population lives 
at risk for infection and between 200 and 300 million people are afflicted 
each year, particularly in underdeveloped and impoverished tropical and 
sub-Saharan countries.  
 
There have been repeated attempts at initially controlling, then 
eradicating and now again controlling the disease. Various modalities that 
have been attempted include development of vaccines against the 
parasite, research into more effective drugs, and many sets of multi-
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pronged approach at controlling the vector. However, the efforts have 
been in vain, due either to the parasite developing resistance or because 
of the vectors' adaptive skills.  
 
Researchers have found that the malarial parasite uses G proteins 
associated with the beta-adrenergic and adenosine receptor during entry 
into cells, and blocking these receptors prevented the parasite from 
entering the cells. Beta-blockers are drugs that are antagonistic at the 
beta-adrenergic receptor. They are relatively inexpensive and commonly 
used, usually in patients with hypertension or ischemic heart disease. 
Hence, one would expect the incidence of malaria to be lesser in the 
patient on beta-blockers. As of the time when the study was begun, there 
had been as yet no published data in this direction.  
 
Thus, if found clinically significant, further research and experimentation 
along this track will open up new avenues, offering a novel and effective 
approach towards the control of malaria, especially since the chance of 
rapid emergence of resistance is low because of the drugs being directed 
at a host target. 
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ABSTRACT 
 
Evaluation of the Influence of Beta-Blockers on the 
Incidence of Malaria 
Aim  To determine if usage of beta-blockers was associated with a 
statistically significant decrease in the incidence of malaria.  
Design  Prospective study. 
Setting  The follow up clinics of hypertension and cardiology,  Govt 
Royapettah Hospital, during the high transmission  season. 
Participants  The patients attending the follow up clinics. 
Main outcome measures  Incidence of malaria among patients on beta-
blockers and those not on beta-blockers during the period of 
study. 
Results  4400 patients were seen. 42 of 2156 patients not on beta-
blockers had malaria, whereas only 6 of 2244 patients on beta-
blockers had malaria (P value < 0.001) 
Conclusions  Usage of beta-blockers is associated with a significant 
decrease in the incidence of malaria. 
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AIMS AND OBJECTIVES 
 
 
AIM: 
The aim of the study was to determine if usage of beta-blockers was 
associated with a statistically significant decrease in the incidence of 
malaria.  
 
OBJECTIVES: 
The objectives of the study were 
1. to find the incidence of malaria in patients attending the follow up 
 clinics of Hypertension and Cardiology departments of the 
 Government Royapettah Hospital and to calculate, from the above 
 data, the incidence of malaria in patients already on beta-blockers 
 and in those not on beta-blockers, 
2. to find the difference in incidence rate among the two groups and 
3. to determine its statistical significance. 
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REVIEW  OF  LITERATURE 
 
 
 
 
 
 
History of the disease: 
Malaria occupies a unique place in the annals of history. Over millennia, 
its victims have included Neolithic dwellers, early Chinese and Greeks, 
princes and paupers. In the 20th century alone, malaria claimed between 
150 million and 300 million lives, accounting for two to five percent of 
all deaths. Although its chief sufferers today are the poor of sub-Saharan 
Africa, Asia, the Amazon basin, and other tropical regions, 40 percent of 
the world's population still lives in areas where malaria is transmitted.  
 
Ancient writings and artefacts testify to malaria's long reign. 
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Malaria antigen was recently detected in Egyptian remains dating from 
3200 to 1304 BCE.  
 
Indian writings of the Vedic period (1500 to 800 BCE) called malaria the 
"king of diseases". In the Susrutha Samhitha, a Sanskrit medical treatise, 
the symptoms of malarial fever were described and attributed to the bites 
of certain insects.  
 
Malaria became widely recognised in Greece by the fourth and fifth 
century BCE and it was responsible for the decline of many of the city-
state populations. 
 
Hippocrates noted the principle symptoms. He classified the fever types 
as quotidian (daily), tertian (alternate days) and quartan (fever three days 
apart). He also noticed that those who drank the stagnant marsh water had 
large stiff spleens, a characteristic of the disease, and fatal dropsy was 
common among them. By the age of Pericles, there were extensive 
references to malaria in the literature and depopulation of the rural areas 
was recorded.  
 
The Greek poet Homer mentions malaria in The Iliad. He linked the 
appearance of Sirius, the Dog Star (in late summer and autumn) with 
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malarial fever and misery. Aristophanes mentions the disease in The 
Wasps. Philosophers like Plato (428-347 BCE), Sophocles (496-406 
BCE) and Aristotle (384-322 BCE) too have mentioned it. 
 
Spread of the disease: 
Spread to Europe: 
Malaria's probable arrival in Rome in the first century CE was a turning 
point in European history. 
From the African rain forest, the disease most likely travelled down the 
Nile to the Mediterranean, then spread east to the Fertile Crescent, and 
north to Greece. Greek traders and colonists brought it to Italy. From 
there, Roman soldiers and merchants would ultimately carry it as far 
north as England and Denmark. 
 
Spread across Europe: 
For the next 2000 years, wherever Europe harboured crowded settlements 
and standing water, malaria flourished, rendering people seasonally ill, 
and chronically weak and apathetic. 
Many historians speculate that falciparum malaria (the deadliest form of 
malaria species in humans) contributed to the fall of Rome. The malaria 
epidemic of 79 CE devastated the fertile, marshy croplands surrounding 
the city, causing local farmers to abandon their fields and villages. As late 
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as the 19th century, travellers to these same areas remarked on the 
feebleness of the population, their squalid life and miserable agriculture. 
The Roman Campagna would remain sparsely settled until finally cleared 
of malaria in the late 1930s. 
 
Spread to Asia: 
In India and China, population growth drove people into semitropical 
southern zones that favoured malaria.  
India's oldest settled region was the relatively dry Indus valley to the 
north. Migrants to the hot wet Ganges valley to the south were 
disproportionately plagued by malaria and other mosquito and water 
borne diseases. 
Millions of peasants who left the Yellow River for hot and humid rice 
paddies bordering the Yangtze encountered similar hazards. Due to the 
unequal burden of disease, for centuries, the development of China's 
south lagged behind its north.  
 
Spread to the New World: 
Although some scientists speculate that vivax malaria may have 
accompanied the earliest New World immigrants who arrived via the 
Bering Strait, there are no records of malaria in the Americas before 
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European explorers, conquistadores and colonists carried Plasmodium 
malariae and P. vivax as microscopic cargo. 
Falciparum malaria was subsequently imported to the New World by 
African slaves initially protected by age old genetic defences (sickle cell 
anemia, and G6PD deficiency) plus partial immunity gained through 
lifelong exposure. Their descendants, as well as Native Americans and 
settlers of European ancestry, were more vulnerable, however. 
Deforestation and "wet" agriculture such as rice farming facilitated 
breeding of Anopheles mosquitoes. 
By 1750, both vivax and falciparum malaria were common from the 
tropics of Latin America to the Mississippi valley to New England. 
 
Malaria, both epidemic and endemic, continued to plague the United 
States until the early 20th century. It struck presidents from Washington 
to Lincoln, and did not spare the common man. It was brought under 
control once effective sanitary measures were implemented and the 
vector mosquitoes were controlled. But the disease persists to plague the 
world. 
 
Discovery of the parasite: 
Charles Louis Alphonse Laveran, a French army surgeon stationed in 
Constantine, Algeria, was the first to notice parasites in the blood of a 
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patient suffering from malaria. This occurred on the 6th of November 
1880. For his discovery, Laveran was awarded the Nobel Prize in 1907. 
 
Discovery of the antimalarial drugs: 
In China, during the second century BCE, the Qinghao plant (Artemisia 
annua) was described in the medical treatise 52 Remedies, found in the 
Mawangdui Tomb. In 340 CE the anti-fever properties of Qinghao were 
first described by Ge Hong of the East Yin Dynasty. 
The active ingredient of Qinghao was isolated by Chinese scientists in 
1971. Known as artemisinin, it is today a very potent and effective 
antimalarial drug, especially in combination with other medicines.  
 
 
The problem at present: 
World perspective: 
Of the total population of the world, 2.4 billion are at risk. The incidence 
of the disease ranges between 300 and 500 million per year with 90% in 
sub-Saharan Africa.  
The yearly loss of life is estimated to be between 1.1 and 2.7 million 
people, of which 1 million are children below five years of age, 
contributing to 25% of child mortality in Africa.(1) 
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The scenario in the South East Asian Region: 
The predominant causal organism in the south east Asian regions is P. 
vivax followed by P. falciparum. 1.3 billion people or 85% of the 
population of the region are at risk; 20 to 23 million are infected;  30% 
live in areas with moderate to high risk - mainly in India, Myanmar, and 
Thailand.(2)  
 
Intracellular Parasite Invasion Strategies: 
Intracellular parasites use various strategies to invade cells and to subvert 
cellular signalling pathways and, thus, gain a foothold against host 
defences. Efficient cell entry, ability to exploit intracellular niches, and 
persistence make these parasites treacherous pathogens. 
 
Most intracellular parasites gain entry via host-mediated processes, but 
apicomplexans use a system of adhesion-based motility called "gliding" 
to actively penetrate host cells. Actin polymerization-dependent motility 
facilitates parasite migration across cellular barriers, enables 
dissemination within tissues, and powers invasion of host cells. Efficient 
invasion has brought widespread success to this group, termed 
Apicomplexans, which includes Toxoplasma, Plasmodium, and 
Cryptosporidium.(3) 
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Overview: Invasion involves a clear cascade of independent events.  
• Initial long range contact is made by means of relatively non 
specific mechanisms, including electrostatic interactions.  
• Thereafter, a tight binding follows. Major ligands in this interaction 
are: for P. falciparum, erythrocyte Binding Antigen 175(EBP 175) 
and Glycophorin A amongst others; and for P. vivax, EBA 140 and 
Duffy antigen.  
• At this point, the tight junction between the parasite and the host 
cell form a protein rich domain in the host membrane in the form 
of a belt around the tip of the merozoite.  
• This tight junction is then driven by the merozoite actin-myosin 
matrix against the cytoskeleton of the parasite towards the posterior 
of the cell, thus pushing the merozoite into the RBC. (4) 
 
Components: The apicomplexans have developed sophisticated 
multiprotein machinery for entering multiple cell types in the human host 
and the insect vector. For malarial parasites, the major motor components 
of this machinery appear to be the same for entering, and leaving, insect 
cells as well as human host hepatocytes and erythrocytes.  
During invasion by malarial parasites, adhesive transmembrane proteins 
bind to the host cell and are linked to the invasive motor via an 
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interaction between the cytoplasmic tail of the transmembrane proteins 
and aldolase, which in its turn interacts with actin. (5) 
 
Invasive motor: The parasite invasive motor is composed of actin and an 
Apicomplexan-specific myosin molecule, MyoA. This parasite-encoded 
actin-myosin A-MTIP (MyoA-tail-interacting protein) motor is present in 
all Apicomplexans. Studies of MyoA in Toxoplasma have demonstrated 
its essential role in parasite invasion and gliding motility. (5) 
 
MTIP Vs Calmodulin family: A protein assembly, of which the MyoA-
tail-interacting protein (MTIP) is a key member, tethers the motor to the 
inner membrane complex (IMC). MTIP shows distant sequence 
homology to the myosin light chains and calmodulin family even though 
MTIP misses the canonical calcium-binding motif present in many 
members of this protein family. 
 The binding of MTIP from Toxoplasma gondii and from Plasmodium 
species to Apicomplexan myosin is uniquely mediated via the tail of 
MyoA rather than via the neck region as is the case with muscle myosin 
interacting with the myosin light chain. A combination of hydrophilic and 
hydrophobic interactions is responsible for forming the complex between 
the tail and the tail-binding protein. (5) 
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Mechanism of the Invasion:  
• MTIP binds the tail of MyoA, which localizes MyoA to the 
IMC. Additionally, MTIP is tethered to the IMC via an 
interaction with the GAP45-GAP50 complex, with GAP50 
being an integral membrane protein of the IMC. 
• The head domain of MyoA interacts with the short actin 
filaments that are indirectly linked via an aldolase tetramer 
to the cytoplasmic domain of a transmembrane protein, 
which binds the cell being invaded via its exocellular 
adhesive domains. 
• Because the position of MyoA is fixed on the IMC, the 
action of the myosin head domain results in the actin-
aldolase-transmembrane protein complex being displaced 
toward the posterior end of the parasite, resulting in forward 
movement of the parasite. (5) 
 
Thus, it has been found that G proteins in the RBCs are used by the 
parasite during entry into the cell. Two major Gs associated receptors, the 
beta-adrenergic and the adenosine receptors are known to be present in 
RBCs. Researchers have been able to show that stimulating these 
receptors with agonists increased the infection of the RBCs while beta-
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blockers which are antagonists, prevented the parasite from entering the 
RBCs.(6) . 
 
G proteins are distinct heterotrimeric GTP binding regulatory proteins 
and function as signal transducers that convey information from the 
receptor to one or more effector proteins.(7) 
 
G protein coupled receptors (GPCRs) are a large superfamily of 
receptors that include those for a number of biogenic amines, eicosanoid 
and other lipid signalling molecules, peptide hormones, opioids, amino 
acids, peptides and protein ligands. G protein regulated effectors include 
enzymes such as adenylyl cyclase, phosphorylase C, phosphodiesterase 
and plasma membrane ion channel such as for Ca and K. (7)  
 
All the adrenergic receptors are GPCRs that link to heterotrimeric G 
protein. Each major type shows preference for a particular class of G 
protein, i.e., alpha1 to Gq, alpha2 to Gi and beta to Gs. These systems 
involve three proteins - the GPCRs, the coupling G protein and the 
effector enzyme or ion channel. All three beta receptor subtypes (1, 2, 3) 
couple to Gs and activate adenylate cyclase. (8) 
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Autonomic Nervous System: 
The motor (efferent) portion of the nervous system can be divided into 
two major subdivisions: autonomic and somatic. The autonomic nervous 
system is largely independent in that its activities are not under direct 
conscious control. It is concerned primarily with visceral functions - 
cardiac output, blood flow to various organs, digestion, etc. - that are 
necessary for life. It has two divisions - sympathetic and parasympathetic. 
The end neurotransmitters usually involved in sympathetic pathway are 
the catecholamines.(9) 
 
Identification of the Adrenoceptors: 
The effort to understand the molecular mechanisms by which 
catecholamines act has a long and rich history. A great conceptual debt is 
owed to the work done by John Langly and Paul Ehrlich 100 years ago in 
developing the hypothesis that drugs have their effects by interacting with 
specific 'receptive' substances. (10) 
Raymond Ahlquist in 1948 rationalized a large body of observations by 
his conjecture that catecholamines acted via two principal receptors. He 
termed these receptors alpha and beta.(10) 
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Soon after the demonstration of separate alpha and beta receptors, it was 
found that there were arthralgia least two subtypes of beta receptors, 
designated beta1 and beta2. They are operationally defined by their 
affinities for epinephrine and norepinephrine. Beta1 receptors have 
approximately equal affinity for epinephrine and norepinephrine, whereas 
beta2 receptors have higher affinity for epinephrine than norepinephrine. 
(10) 
 
 
Molecular mechanism of sympathomimetic action: 
The effects of catecholamines are mediated by cell surface receptors- 
alpha, beta. These receptors are coupled by G proteins to various effector 
proteins whose activities are regulated by those receptors. 
 Each G protein is a heterotrimer consisting of alpha, beta and gamma 
subunits. Gproteins of particular importance for adrenocepter function 
include Gs, the stimulatory G protein of adenylyl cyclase; Gi, the 
inhibitory G protein of adenylyl cyclase; and Gq, the protein coupling 
alpha receptors to phospholipase C.  
The activation of G protein coupled receptors by catecholamines 
promotes the dissociation of GDP from the alpha subunit of the 
appropriate G protein. GTP then binds to this G protein and the alpha 
subunit dissociate from the beta-gamma unit. The activated GTP bound 
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alpha subunit then regulates the activity of its effector. Effectors of 
adrenoceptor activated alpha subunit include adenylyl cyclase, cGMP 
phosphodiesterase, phospholipase Catecholamines, and ion channel. (11) 
 
Adrenoceptor Antagonistic drugs: 
Beta adrenoceptor antagonist drugs have been found useful in a very wide 
variety of clinincal conditions and are firmly estalished in the treatment 
of hypertension, ischemic heart disease, arrhythmisa, endocrinological 
and neurologic disorders. The clinical use of these drugs include both of 
the selective and non selective kind, depending on the condition for 
which they are prescribed. 
 
Atenolol: 
This is a beta1 selective antagonist that is devoid of intrinsic 
sympathomimetic and membrane stabilizing activity. 
It is incompletely absorbed (about 50%), but since the first pass 
metabolism at the liver is low, most of the absorbed dose reaches the 
systemic circulation. The elimination half-life from the plasma is between 
5-6 hours. There is relatively little interindividual variation in plasma 
concentration. 
The usual antihypertensive dose is 50 mg / day given once daily. It may 
be increased to 100 mg/day, if response is inadequate. (12) 
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Metoprolol: 
This is a beta1 selective receptor antagonist that is devoid of intrinsic 
symathomimetic activity and membrane stabilizing activity.  
It is almost completely absorbed after oral administration but 
bioavailability is low because of first pass metabolism. Plasma 
concentration vary widely. The half life of metoprolol in the blood 
plasma is 3 - 4 hours. 
The usual initial dose for hypertension is 100 mg/day taken once or twice 
daily. It is generally given in two divided doses for angina. (13) 
 
Propranolol: 
This is the prototypical beta blocker. 
It interacts with beta1 and beta2 receptors with equal affinity, lacks 
intrinsic sympathomimetic activity. 
Proparanolol is almost completely absorbed after oral administration. 
However, most of the rug is metabolised by the liver and usually only 
25% reaches the circulation. There is a great interindividual vriation in 
the presystemic clearance of propranolol by the liver. Its half life in 
plasma is 4 hours. 
In treatment of hypertension and angina, the initial oral dose is generally 
40 - 80 mg/day and may be increased to a maximum of 320 mg/day. (14) 
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MATERIALS  AND  METHODS 
 
 
 
 
 
 
Design: 
This was a prospective study. 
 
Period: 
This study was conducted during the period between May 2004 and 
August 2006.  
 
Participants: 
The participants were the patients who were attending the follow up 
clinics of Hypertension and Cardiology. These clinics are held on a 
fortnightly basis.   
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Questionnaire: 
The form used to interview the patients is appended with this record. The 
information obtained included the following: 
 1. name of the patient 
 2. age 
 3. sex 
 4. registration number 
 5. whether on beta blocker or not - if on beta-blocker then, the drug 
  and the dose; 
6. fever anytime within the past fourteen days, i.e., from the time 
when the patient was last interviewed, and if positive, then 
presence or absence of periodicity, hot phase, cold phase, 
wet phase, spleen, pallor, smear proven diagnosis of malaria, 
treatment with antimalarial medicines and response thereof, 
if any; 
7. evidence of other causes of fever like focal sepsis, 
dermatological diseases, history of recent surgery or invasive 
procedure, Cardiac valvular pathology, 
immunocompromised state (chronic liver disease, chronic 
kidney disease, AIDS, on long term steroids, history of 
splenectomy). 
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Diagnosis of Malaria: 
The patient was diagnosed to have suffered from malaria if either of the 
two following conditions were met. 
 1. peripheral smear revealing malarial parasite 
 2. typical history of periodical high grade fever, with hot, cold and 
wet phases, with an enlarged spleen, and response to antimalarial 
medicines; with absence of focal sepsis, dermatological diseases, history 
of recent surgery or invasive procedure, Cardiac valvular pathology, 
immunocompromised state (chronic liver disease, chronic kidney disease, 
AIDS, on long term steroids, history of splenectomy), or any other 
obvious cause of fever. 
 
Analysis of the Data: 
The information so gathered from the questionnaire was summarised and 
the patients were grouped into four categories 
 1. those not on beta-blockers, without malaria 
 2. those not on beta-blockers, with malaria 
 3. those on beta-blockers, without malaria and 
 4. those on beta-blockers, with malaria. 
The significance of the difference in incidence was assessed using the 
chi-square test as detailed further in the chapter on statistical analysis. 
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6.  RESULTS 
 
 
 
 
 
 
4400 patients were interviewed during the course of the study. The 
detailed list is appended with this record.  
 
The distribution of the patients according to sex - whether male or female 
was as follows 
 
Table 6.1. Distribution according to sex 
S. No. Sex Number 
1. Male 2436 
2. Female 1964 
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The distribution of the patients by way of the age was as follows. The 
data is presented with a period interval of ten years for easier 
understanding. 
 
Table 6. 2. Distribution according to age 
S. No. Age Number 
1. <20 Years 0 
2. 21 - 30 Years 6 
3. 31 - 40 Years  336 
4. 41 - 50 Years 1064 
5. 51 - 60 Years 1520 
6. 61 - 70 Years 1074 
7. 71 - 80 Years 398 
8. 81 - 90 Years 2 
9. >90 Years 0 
 
 
The distribution of the patients based upon whether they were on beta-
blockers or not is as follows 
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Table 6.3. Distribution by beta-blocker therapy 
S. No. Patients Number 
1. On beta-blocker 2244 
2. Not on beta-blocker 2156 
 
 
The number of patients taking various compounds of beta-blockers is 
given below 
 
Table 6.4. Distribution by beta-blocker type 
S. No. Beta-blocker Number 
1. Atenolol 2166 
2. Propranolol 70 
3. Metoprolol  8 
 
Further, the distribution of the patients who were on beta blockers and 
those who were not, according to the sex was as follows. 
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Of the 2436 male participants, the number who were on beta-blockers and 
those who were not is shown in the following table. 
Table 6.5.  Distribution of male  according to beta-blocker usage. 
S. No. Male patients Number 
1. Not on beta-blockers  970 
2. On beta-blockers  1466 
 
 
Similarly, the 1964 female patients were also put in two categories as 
given below. 
Table 6.6.  Distribution of female patients according to beta-blocker 
usage 
S. No. Female patients Number 
1. Not on beta-blockers  1186 
2. On beta-blockers  778 
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The distribution of the patients with regard to presence or absence of 
fever is given below. 
Table 6.7. Distribution by fever 
S. No. Patients Number 
1. With fever 291 
2. Without fever 2109 
 
 
The number of patients suffering from various causes of fever is as 
follows. 
Table 6.8. Distribution by fever type 
S. No. Fever Number 
1. Viral fever with arthralgia 98 
2. URI  101 
3. UTI  30 
4. Malaria 48 
5.  Others  20 
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7.  STATISTICAL  ANALYSIS 
 
 
 
 
First objective: This was to find the incidence of malaria among patients 
on beta-blockers and those not on beta-blockers.  
It was achieved by tabulating the results as given below 
Table 7.1. Distribution of patients according to incidence of malaria 
 and by intake of beta-blocker. 
Patients Without Malaria 
With 
Malaria Total 
Not on 
 Beta-blocker 2114 42 2156 
On 
 beta-blocker 2238 6 2244 
Total 4352 48 4400 
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Second objective: This was to find the difference in the rate of incidence 
of malaria among patients on beta-blocker when compared to that among 
the patients not on beta-blocker.   
Table 7.2. Incidence rate among the two groups 
Patients Without Malaria 
With 
Malaria Total 
Incidence 
rate 
Not on 
 beta-blocker 2114 42 2156 1.95 % 
On 
 beta-blocker 2238 6 2244 0.27 % 
Total 4352 48 4400 1.10 % 
 
Since there was a difference in the incidence rate, we proceeded on to the 
next objective. 
 
Third objective: This was to calculate the significance of the difference 
in the incidence rate. This was done by using the chi-square (χ2) test. 
Chi-square (χ2) Test: 
This was done by forming a Null Hypothesis and verifying whether it was 
true of false. 
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Null Hypothesis: 
This stated that the difference in the incidence rate was not significant. 
 
Verification: 
The purpose was to either prove or disprove the Null Hypothesis. This 
consisted of 7 steps. 
Step 1. The incidence rate when both group are considered together was 
calculated - i.e., the proportion of the patients with malaria to the total 
number of patients. 
Incidence rate   =   Total no. of patients with malaria  =       0048 
          Total number of patients                   4352 
        =  1.10 % 
 
Step 2. The number of patients in each group who would be expected to 
have malaria given this incidence rate was then calculated. The values are 
are calculated from this incidence rate and the values from the table 7.2. 
The values so calculated have been represented in a tabular column as in 
the following table. 
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Table 7.3. Expected values in each category 
Patients Without Malaria 
With 
Malaria Total 
Not on 
 beta-blocker 2132.3 23.7 2156 
On 
 beta-blocker 2219.3 24.7 2244 
Total 4351.6 48.4 4400 
 
Step 3. The difference between the observed value and the expected 
value in each category was calculated. These values are tabulated below.  
Table 7.4. Difference in each category. 
Patients Without Malaria With Malaria 
Not on 
 Beta-blocker - 18.3 +18.3 
On 
 Beta-blocker + 18.7 - 18.7 
 
Step 4. The value of χ2 was calculated from the above data using the 
formula
 
    χ2
 =  Σ  (observed value - expected value)2 / expected value
 
The value of χ2 
 
was found to be 28.6 
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Step 5. The degree of freedom for the above table was calculated. It was 
found to be 1. 
 
Step 6. Next, the probability for a χ2 value of 28.6 and one degree of 
freedom was noted using the probability table. It was found to be < 0.001 
(for a χ2 value > 10.83, p value is < 0.001) 
 
Step 7. For the observed value to be within the limits of normal variation 
from the expected value, the p value should be > 0.05. Here, the p value 
is < 0.001. Thus, the observed value lies well beyond the confidence 
limits. 
 
Therefore, the Null Hypothesis was proved false, i.e., the difference in the 
incidence rate is statistically significant, with a p value of < 0.001. 
 
Thus, the third objective was also achieved. 
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8.  DISCUSSION 
 
 
 
 
Relevance of the Study: 
Malaria is a major health problem that the world is facing. The morbidity 
and the mortality associated with it causes loss of man power and 
compromises the quality of life.  
 
In spite of newer compounds being formulated against the parasite, they 
are generally only as effective as the original antimalarials like quinine. 
In many instances, by the time the patient seeks medical attention, the 
disease has already affected vital organs like the brain and liver, and the 
resuscitative measures are in vain. More commonly, the patient's daily 
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routine is affected and valuable man power is lost. Thus it is imperative 
that ways be found to prevent the illness rather than just concentrating our 
efforts in curing it.  
 
Vaccines have been the mainstay in prevention of most diseases. But in 
the case of malaria, development of an effective vaccine has not been 
possible as yet. 
 
Chemoprophylaxis is another way of preventing disease. In the recent 
past, research has been done on the invasion strategies of the parasite, 
where mechanisms adopted by the parasite to enter the host cells have 
been elucidated. Further research has also revealed that beta adrenergic 
receptor related G proteins are utilised by the parasite and that blocking 
of these receptors prevented the entry of the parasite. 
 
Beta-blockers are reasonably economical and safe with relatively few 
contraindications. If found effective, usage of these drugs could be 
encouraged and protocols formulated for use in target populations, in 
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endemic areas, during high transmission seasons, by travellers to endemic 
areas and if indicated and feasible, for the general population. 
 
As of the time when this study was begun, there had been as yet no 
published data as to the preventive effect of beta-blockers on malaria in 
the clinical scenario. During the last months of the study period, a 
retrospective study done at Manipal Academy of Higher Education, 
Karnataka was published in the British Medical Journal. The results of 
that study and that of ours is further discussed later on in this chapter. 
 
If the results of this study were found to be significant then further 
research and resource could be directed in this direction. 
 
Study Design: 
This was a prospective study. 
Since malaria is an acute febrile illness, usually lasting a short duration 
only, the incidence of malaria and usage of beta-blockers were noted 
during the high transmission period and then analysed. 
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This was of the observational type and not experimental because no drug 
was added to or removed from the medicines already being consumed by 
the patient. 
 
Participants: 
They were the patients attending the follow up clinics of hypertension 
and cardiology.  
This group was chosen because many of them would be on long term 
beta-blocker therapy, and it would be possible to follow them up and re-
evaluate regularly. In addition, the participants would be comparable for 
age, sex, gender, socio economic strata, area of residence, co-morbid 
illnesses and other drugs intake. 
This way, confounding factors could be decreased and skewing of data 
minimised. 
 
Questionnaire: 
The first four questions pertained to the patient's general information like 
the name, sex, age and registration number. 
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The fifth question was regarding the drug therapy - whether the patient 
was on beta-blockers or not. This was one of the two essential variant (the 
other being whether the patient suffered from malaria) required of the 
patient for this study to be done. In addition, if the patient was on beta-
blockers, then the specific compound used and the dosage consumed was 
recorded. This information may be useful in further assessing the 
minimum amount of drug necessary to prevent the parasite invasion and 
also to know whether there were any differences between the protective 
effects of compounds used. 
The sixth question dealt with the other essential variant - whether the 
patient was suffering from malaria or had had the disease since the last 
time he had been assessed by the interviewer. Discussion regarding the 
diagnosis of malaria follows. 
 
Diagnosis of Malaria: 
This required either of the two following conditions to be met. 
Condition 1. Peripheral smear examination showing malarial 
parasite. This would be a confirmed, slide proven diagnosis. This is 
the classical method and recommended by the reference texts. 
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Condition 2. This had two components as given below. 
• A history typical of malarial fever, including high grade 
fever, periodicity, hot phase, cold phase, wet phase, with an 
enlarged spleen and pallor, and response to antimalarial 
medicines.  
• For this condition to be fulfilled there had to be no evidence 
of any other cause of fever - such as focal sepsis; 
dermatological diseases; history of recent surgery or invasive 
procedure; cardiac valvular pathology; immuno-
compromised states such as chronic liver disease, chronic 
kidney disease, AIDS, glucocorticoid intake. 
The second condition was included for making a diagnosis of malaria 
because, in many instances, the patient, on developing fever, would have 
consulted the local medical practitioner and obtained treatment, thus 
would have a non informative peripheral smear picture at the time of 
follow up with us. In such patients, we followed the malarial score 
suggested by various studies conducted under the behest of the WHO.  
The specificity of such scoring for the diagnosis of malaria when all the 
above features are present is high as evidenced by studies quoted and 
discussed below. 
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Chandramohan et al conducted a study regarding the validity of a clinical 
algorithm for the diagnosis of malaria. The various parameters included 
were chills, feeling cold, vomiting, absence of cough, absence of runny 
nose, absence of diarrhoea, patient feels hot to touch, palpable spleen, 
palpable liver, temperature > 37 degrees centigrade. Each condition, if 
true was assigned a value of one. The sum of all the values for the patient 
was taken as the malaria score. A score of seven had a sensitivity of 11% 
and a specificity of 94.9% (15) 
There have been other studies conducted along similar lines. 
Genton et al conducted a similar study in which the factors taken into 
consideration were fever, palpable speen, no cough, no vomiting. The 
specificity for the diagnosis of malaria in adults with these features was 
found to be 99.8 %(16) 
Redd et al found that the presence of fever of more than 380 C with a 
palpable spleen or pallor of the nail bed had a specificity of 99.8% for the 
diagnosis of malaria.(17) 
Rougemont et al, in their study concluded that fever of more than 390 C 
lasting less than three days, with no other obvious cause had a specificity 
of 98.6 % for the diagnosis of malaria.(18) 
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Distribution by Age: 
This distribution is seen to follow the normal bell shaped curve. The 
maximum number of patients were in their sixth decade of life. There is 
also an almost symmetrical distribution of patients aged higher and lower. 
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The morbidity and mortality associated with malaria is higher in children 
and young adults when compared with the middle aged and elderly 
adults. The study participants belonged to the latter group. This was an 
inevitable consequence because of the nature of the disease for which 
they were getting long term treatment. Both hypertension and cardiac 
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disease are usually ailments of advancing age. Nevertheless, both the 
groups of patients being considered - that on beta-blockers and that not on 
beta-blockers were comparable for the distribution by age.  
 
Distribution by Sex: 
It is seen that the number of male patients was higher than that of the 
females. This again could be because of the nature of the primary ailment 
for which they were on treatment. Even so, the numbers of patients on 
beta-blockers and not on beta-blockers within each sex category were 
comparable.  
 
Distribution by Beta-blocker Type: 
The compounds used by the patients were atenolol, metoprolol and 
propranolol.  
The compound maximally prescribed is seen to be Atenolol when 
compared with the other compounds. This is probably because Atenolol 
is subtype specific and quite readily available at the government 
hospitals.  
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Propranolol, on the other hand, though the prototypical beta-blocker, is 
used only sparingly, probably because of its non-selective nature.  It was 
seen to be used for certain uncommon diseases like symptomatic mitral 
valve prolapse. 
Metoprolol is the least used of all the beta-blockers, though subtype 
specific, because of its non-availability in the government hospitals.  
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The dosage of the medications were usually once a day, and occasionally 
twice a day. 
Distribution by Fever Type: 
The majority of patients had fever because of infections. As expected of 
any out patient department, the respiratory tract infection and viral 
infections predominated. 
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The commonest cause of fever is seen to be upper respiratory tract 
infection. This could be due to the fact that the study periods were during 
the high transmission season of the monsoon time when the incidence of 
such infections like sinusitis, rhinitis, pharyngitis usually increases. 
The next most common cause of fever in our study is the short lasting, 
self limiting, high grade fever associated with sever joint pain, muscle 
pain, and occasionally joint swelling with normal routine hematological, 
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serological, biochemical parameters. This could be caused by a virus 
related to the chikungunya virus and was termed viral fever with 
arthralgia. 
Malaria is found to be the third commonest cause of fever. This high 
incidence could be explained because of the period of study being in the 
high transmission season.  
The other cause is urinary tract infection. This category included 
infection of the urethra, the bladder, the ureter and the kidneys. The 
commonest infection was of the urethra. This infection is seen to have 
affected the females more, as should be expected because of the 
difference in anatomy. 
Other causes of fever include focal sepsis such as skin infections, otitis, 
lower respiratory tract infections, gastro enteritis. 
 
About the Analysis: 
Objectives 1, 2, 3:  The incidence of malaria among patients not on beta-
blockers is found to be six times that among patients on beta-blockers in 
spite of the number of patients being lesser in the former group. The chi 
square test was used to analyze this difference and find the significance.  
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About the p value: 
In our test, the p value is found to be < 0.001. A p value of < 0.05 is 
significant and denotes deviation of more than 2 standard deviations from 
the mean. Thus the p value obtained in our study clearly indicates that the 
incidence of malaria in the group of patients on beta-blockers is 
significantly lesser than that in the group of patients on beta-blockers. 
 
Further discussion of the results of the analysis: 
Beta-blocker usage is associated with a statistically significant decrease 
in the incidence of malaria. 
This result is along the expected lines. In vitro research proved that 
parasitic invasion of cells was inhibited by beta-blocker usage. The 
results of this study reveal the clinical aspect of the same effect. 
Unfortunately, despite extensive searching, we could come upon only one 
other study conducted with a similar aim. This was conducted at the 
Manipal Academy of Higher Education, Karnataka. It was a retrospective 
study where in the hospital records were analysed and the association 
between beta-blocker usage and the incidence of malaria was evaluated. 
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The results of that study also prove that beta-blocker usage is associated 
with a decreased incidence of the disease. 
The method followed in our study is different entirely, ours being a 
prospective study, measuring the incidence of malaria in a group of 
patients already on long term beta-blocker therapy. 
Nevertheless, both the studies have proved the statistical significance of 
the decrease in incidence. 
 
Deficiencies of this Study: 
Malaria is disease with its most florid manifestations and effects on the 
pediatric population. But for obvious reasons as stated above, our study 
could not include this age group. The results would have been more 
relevant had the pediatric population too been included. 
The diagnosis of this disease is confirmed only by the presence of the 
malarial parasite on examination of the blood smear - either of the 
peripheral blood or, if needed, the bone marrow. But in our study, we 
have also included patients who have all the features as given in the 
malarial score. Even though the specificity of the scoring is high if all the 
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variables are present, the chance of a false positive diagnosis cannot be 
conclusively excluded.  
 
What next? 
It would be prudent to conduct large, multi-centered studies of similar 
nature to verify the results of this study and then direct efforts in doing 
experimental research with well designed clinical trials focusing on the 
preparations effective in this respect and the least dosage required. 
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CONCLUSION 
 
Among the patients attending the follow up clinics of hypertension and 
cardiology during the high transmission season, there is a statistically 
significant decrease in the incidence of malaria among those on beta-
blocker therapy when compared with those not on beta-blocker therapy. 
 
In other words, beta blocker usage is associated with a statistically 
significant decrease in the incidence of malaria. 
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SUMMARY 
 
With recent research elucidating the invasion strategies of intracellular 
parasite and in-vitro studies proving that beta-blockers inhibit the 
invasion, it is essential that effort is directed towards evaluating the effect 
of these compounds on the incidence of malaria in the clinical scenario. 
Since the aim of the study was to calculate the incidence rate, it was 
decided to do a prospective observational data collection. 
The participants were patients who attended the follow up clinics of 
hypertension and cardiology, thus minimising skewing of data and 
decreasing confounding factors. 
The maximum number of patients belonged to the sixth decade of life and 
the distribution followed the normal bell shaped pattern. 
The incidence of malaria was found to be significantly decreased in 
patients who were on beta-blockers when compared with those not on 
beta-blockers, thus the clinical relevance of the results of the earlier in-
vitro studies is highlighted. 
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The results of this study would have been more compelling had the 
population of the paediatric age group also been included, and if we could 
have had smear examination proven malaria in all the cases of suspected 
disease. 
The case for the beneficial role of beta-blockers in decreasing the 
incidence of malaria has only been made stronger by this study. 
Nevertheless, it is desirable that further suitably designed research is done 
in this direction in order to fully exploit the potential of the promise held 
by the beta-blockers in this regard. 
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APPENDIX - I :   Questionnaire 
1. Name 
2. Age 
3. Sex 
4. Op. No. 
5. Whether on beta-blockers: Yes / No 
 if yes, then,  a. the compound taken: 
   b. the dosage 
6. History of fever:   Yes / No 
 if yes, then a. periodicity   y/n 
   b. hot phase    y/n 
   c. cold phase   y/n 
   d. wet phase    y/n 
   e. spleen    y/n 
   f. pallor    y/n 
   g. smear positive for malaria y/n 
   h. treatment with anti malarials y/n 
    and response. 
7. Evidence of other causes of fever Yes / No 
focal sepsis, dermatological diseases, history of recent surgery or 
invasive procedure, Cardiac valvular pathology, 
immunocompromised state (chronic liver disease, chronic kidney 
disease, AIDS, on long term steroids, history of splenectomy). 
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APPENDIX - II  
 
Master Chart 
 
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1 Shanmugam 55 M 333 Aten 25  
2 Ponnammal 69 F 433 Aten 50  
3 Saradha 62 F 806    
4 Kannammal 75 F 441    
5 Sadanandan 70 M 307    
6 Panjalai 55 F 709 Aten 50  
7 Perumal 50 M 243    
8 Shafarunnissa 50 F 1633 Aten 50 URI 
9 Kuppusamy 79 M 517    
10 Sulochana 55 F 449 Aten 50  
11 Subramani 54 M 939 Aten 50  
12 Karuppannan 65 M 449 Aten 100  
13 Sivabagyam 60 F 237    
14 Kanaga 60 F 823 Aten 50  
15 Vijayalakshmi 65 F 303 Aten 50 arthralgia 
16 Govindasamy 50 M 447    
17 Surendran 60 M 841 Aten 25  
18 Hemeedha 60 F 915    
19 Jesudas 65 M 1034    
20 Mohanambal 45 F 1027    
21 Arumugam 60 M 429    
22 Sedhu 55 M 123    
23 Krishanaveni 60 F 411    
24 Dasthuri 47 F 101    
25 Nasrenbegum 50 F 1907 Aten 50  
26 Ayyasamy 66 M 1703    
27 Murulla khan 65 M 505    
28 Duraisam 72 M 611    
29 rehem bee 70 F 476    
30 Kotiappan 75 M 443   Malaria 
31 Kannammal 58 F 525 Aten 50 UTI 
32 Arumugam 50 M 349 Aten 50 arthralgia 
33 Lakshmi 60 F 1878   URI 
34 Govindarah 68 M 158 Aten 100  
35 Kanthabai 50 F 621 Aten 100  
36 Manonmani 65 F 409 Aten 25 arthralgia 
37 Radha 65 F 615    
38 Narasimhan 69 M 75 Aten 100  
39 Duraisamy 70 M 709 Aten 100 arthralgia 
40 Murugan 52 M 929 Aten 50  
41 Nagammal 54 F 1621 Aten 100  
42 Akbar 61 M 553    
43 kaja mohd 50 M 617 Aten 50  
44 Yasodha 73 F 683 Aten 25  
45 Basha 75 M 717    
46 Lilly 44 F 911 Aten 100  
47 Ramasamy 55 M 1207    
48 Perumal 70 M 701    
49 Mohanraj 65 M 145 Aten 25  
50 Ghouse 46 M 792 Aten 50  
51 Pappammal 60 F 547   arthralgia 
52 Fathima 63 F 1345    
53 Subramani 60 M 335    
54 Anjali 55 F 717 Aten 50  
55 Karnan 55 M 505    
56 Krishnan 60 M 1193 Aten 25  
57 Yasodha 40 F 641    
58 Rajamani 70 F 365    
59 Rajeswari 51 F 1821 Aten 50  
60 Rajammal 50 F 1813    
61 Wahidurinisa 55 F 819 Aten 100  
62 Antony 50 M 209 Aten 100  
63 gazu begum 75 F 303   Malaria 
64 Chellammal 80 F 432   URI 
65 Shamshath 70 F 1583    
66 Neela 50 F 205    
67 Faizal 66 M 679 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
68 Sivagami 50 F 117 Aten 100  
69 Baduruddeen 70 M 15    
70 Indrani 64 F 115 Aten 100  
71 Mehboob 60 F 715 Aten 50  
72 Rajammal 60 F 1355    
73 Velusamy 67 F 528    
74 Rajammal 50 M 909    
75 Kuppusamy 50 F 832 Aten 100  
76 Pattammal 67 M 531   URI 
77 Moideen 55 F 469    
78 Ramammal 55 F 837    
79 Radah 50 F 1515    
80 Jayalakshmi 65 F 1243 Aten 100  
81 Yasodha 65 F 907 Aten 100  
82 Aladdin 60 M 337 Aten 100  
83 Sampath 52 M 147    
84 Balasaraswati 42 F 47 Aten 50  
85 Baskaran 60 M 1977 Aten 25  
86 Subbaiah 61 M 747 Aten 20  
87 Rajamani 56 F 519 Aten 20 UTI 
88 Bhuvaneswari 70 F 849 Aten 20  
89 Loganathan 72 M 641 Aten 20  
90 Saraswathi 57 F 1819 Aten 75  
91 Parvathi 60 F 1832    
92 Elangovan 40 M 1603 Aten 100  
93 Dharuban 75 M 248    
94 Indrani 46 F 967    
95 Allapitchai 80 M 429    
96 Pandurangan 53 M 209 Aten 50  
97 Rajammani 42 F 113    
98 Indrani 75 F 417 Aten 50  
99 Murugan 65 M 505 Aten 100 others 
100 Elumalai 43 M 685    
101 Sarbudeen 56 M 1027 Aten 50  
102 Jagadeeswari 45 F 459 Aten 25  
103 Dharani 57 F 1241 Aten 50  
104 Anjalai 65 F 621    
105 Abeela 65 F 13 Aten 50  
106 Ponmani 55 F 1505    
107 Kanthamani 65 F 911   arthralgia 
108 Shamshad 45 M 331    
109 Porkilai 50 F 231    
110 Chengeni 60 F 129    
111 Alphonsa 47 F 549    
112 Alamelu 80 F 1805    
113 Barani 60 M 949 Aten 100  
114 Chandran 60 F 639    
115 Kanmani 65 F 1715    
116 Lakshmi 40 M 1229   URI 
117 Rangasamy 52 F 111    
118 Kanchana 47 M 277 Aten 25  
119 Elumalai 74 F 683    
120 Andal 65 F 319    
121 Mohanambal 68 F 247    
122 Janarai 72 M 629    
123 Kathija 55 F 379    
124 Janaki 55 F 770    
125 Rani 55 F 1405    
126 Marimuthu 48 M 819    
127 Leela 54 F 933 Aten 50  
128 Pandurangan 55 M 421    
129 Saleema 65 F 1635 Aten 100  
130 Dhanalakshmi 65 F 769    
131 Sarojini 74 F 777    
132 amar basha 66 M 813    
133 Pankajam 50 F 307    
134 Rajamani 77 F 429    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
135 jaila bee 42 F 1003   UTI 
136 Shafurunissa 42 F 2007 Aten 50  
137 Sanntha 40 F 219 Aten 50  
138 Venkatesan 72 M 457 Aten 25  
139 Suseela 60 F 1933    
140 Kalavathi 57 F 1803    
141 Padmanabhan 42 M 801 Aten 50  
142 Angammal 65 F 285 Aten 50  
143 Vijayalakshmi 46 F 47    
144 Perumal 60 M 337    
145 Narayanan 58 M 913 Aten 50 URI 
146 Vijaya 45 F 835 Aten 100  
147 Thulasi 47 F 945 Aten 50  
148 Dhanalakshim 50 F 243    
149 Bakkyam 55 F 945 Aten 100  
150 Paandyan 42 M 931 Aten 100  
151 Shajitha 45 F 1033 Aten 100 UTI 
152 Shamsudeen 40 M 1931 Aten 50  
153 Saneetha 51 F 505 Aten 50  
154 Banudhai 47 F 513 Aten 50  
155 Isabellah 52 F 134 Aten 100  
156 Charles 56 M 943 Aten 50  
157 Alamelu 60 F 235    
158 Mohan 40 M 21 Aten 50  
159 Amarbee 50 F 605    
160 Nijayanth 60 M 147    
161 Jayakumar 40 M 419    
162 Vasantha 40 F 19 Aten 50  
163 Parvathi 65 F 103    
164 Amina 46 F 621 Aten 100  
165 ganga bai 60 F 615 Aten 50  
166 Akilandeswari 60 F 103    
167 Sumathi 40 F 681    
168 Santha 60 F 1862    
169 Bara 50 F 585    
170 Santha 60 F 355    
171 Vijayammal 50 F 549 Aten 100  
172 Visalakshi 45 F 1637    
173 Rajapillai 46 M 843 Aten 50  
174 Suganya 73 F 623 Aten 50  
175 Yasodha 58 F 215 Aten 100  
176 Arumugam 48 M 623    
177 Mani 64 M 823 Aten 100  
178 shah jahan 50 M 145    
179 Ohara 60 M 938    
180 Mohan 63 M 947 Aten 100  
181 Gangadharan 48 M 129 Aten 100  
182 Thohini 66 F 259 Aten 50 UTI 
183 Devasena 55 F 321 Aten 100  
184 Uma 53 F 415 Aten 50  
185 Kalyani 55 F 925    
186 Athira 57 F 1301 Aten 50  
187 Valliammal 56 F 174    
188 Valamuthu 40 M 893 Aten 25  
189 Gangammal 60 F 737 Aten 50  
190 Saraswathi 45 F 521 Aten 50  
191 Indrani 42 F 309 Aten 25  
192 Rajammal 75 F 1203    
193 Valarmathi 45 F 339 Aten 50  
194 Babyammal 65 F 1203    
195 Sathiya 60 F 1637 Aten 50  
196 Saraswathi 53 F 117    
197 Lakshmi 60 F 1807    
198 Vedagiri 55 M 702 Aten 50  
199 Peiyakarupan 55 M 341 Aten 50  
200 Raju 50 M 1747 Aten 50  
201 Parvathi 60 F 1725    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
202 Rukmani 42 F 1913 Aten 50  
203 Sundarajan 68 M 197    
204 Saraswathi 47 F 1303    
205 Jayammal 69 F 401    
206 Kumar 70 M 1075  100  
207 Mani 51 M 919 Aten   
208 Vijaya 50 F 747    
209 Fathima 40 F 17    
210 sikander banu 53 F 9    
211 Manimalar 60 F 109    
212 mohana bee 60 F 761    
213 Pottiyammal 44 F 529    
214 tarija bee 46 F 845    
215 Tharanissa 63 F 829    
216 Kasthuri 60 F 863    
217 Lalitha 60 F 1197    
218 Srinivasan 40 M 203 Aten 100  
219 Philomina 73 F 329 Aten 100  
220 Kaliammal 70 F 1703 Aten 50  
221 Jayabala 68 F 437    
222 Saroja 60 F 1529    
223 Subbuthayee 74 F 708    
224 Chandrani 48 F 81    
225 Kanniammal 50 F 401    
226 rubu begum 55 F 835   URI 
227 Shenbegam 66 F 1409 Aten 25  
228 murari rao 76 M 727    
229 Kannammal 76 F 373    
230 Vayyapuri 40 M 507 Aten 100  
231 Kathiresan 55 M 1374    
232 Lakshmi 50 F 17 Aten 100  
233 Saraswathi 70 F 1937 Aten 50  
234 Murugammal 48 F 1005    
235 Rathinambal 76 F 841    
236 Sulochana 65 F 1527    
237 Perumal 40 M 1006    
238 Mumtaz 50 F 145    
239 Chandrasami 62 M 715    
240 Suseela 74 F 21 Aten 50  
241 Solomon 46 M 10022 Aten 25  
242 Purushotham 42 M 1020 Aten 50 URI 
243 Basha 48 M 5417    
244 Pushpa 60 F 3947    
245 Balakrishnan 60 M 2664    
246 Sambandam 68 M 10449    
247 Rani 65 F 2143    
248 Krishnamurty 47 M 162    
249 meer hussain 73 M 14493 Aten 25  
250 Kannan 63 M 7240 Aten 25  
251 Pushpa 50 F 40900 Prop 50  
252 Vasantha 65 F 4496 Aten 25  
253 majee bee 70 F 7849 Aten 25  
254 Saraswathi 60 F 7850 Aten 50  
255 raja bathar 78 M 37535 Prop 40  
256 Suseela 62 F 929 Aten 50  
257 Srinivasan 68 M 1110 Meto 100  
258 Laksmanan 68 M 36619 Aten 25  
259 Babu 51 M 15459 Aten 50  
260 Balaraman 56 M 5614    
261 Swaminathan 74 M 1554 Aten 50  
262 amar basha 52 M 1884    
263 Narayanan 55 M 19531 Aten 25  
264 Perumal 65 M 3686 Aten 100 arthralgia 
265 amina bee 77 F 23394    
266 Rahulan 47 M 9914 Aten 25  
267 Kamala 48 F 5307 Aten 50  
268 Vadivelu 40 M 382    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
269 Balraj 63 M 3938 Aten 50  
270 Sundaraveni 52 F 29836    
271 Gopalan 72 M 4328   Malaria 
272 Muniammal 65 F 11081 Aten 50  
273 Sivakumar 59 M 22436    
274 Nagammal 60 F 8314    
275 Saroja 41 F 3332    
276 ijaz ahmed 52 M 7316 Aten 100  
277 Padmanaban 61 M 40018 Aten 100  
278 Hussain 65 M 2249 Aten 12  
279 syed mohd 66 M 7917   arthralgia 
280 Malliga 62 F 6683    
281 Viswanathan 65 M 305 Aten 75  
282 Masilamani 56 M 203    
283 Rani 55 F 11380    
284 Nagendran 78 M 1322 Aten 75  
285 Ganesan 53 M 384    
286 Lakshmi 58 F 276 Aten 50  
287 kedar sheriff 64 M 33355    
288 Parthasarathy 66 M 491    
289 Devanai 62 F 6196    
290 abul ahmed 72 M 9899    
291 Kasthuri 60 F 2778 Aten 25  
292 Subramani 60 M 6773    
293 Rahmatunisa 60 F 25139    
294 Pencillaiah 54 M 3938    
295 Radhakrishna 63 M 9151 Aten 50  
296 Paramasivam 47 M 4374 Aten 25  
297 Sambandam 60 M 6448    
298 Ravichandran 47 M 5836 Aten 50 URI 
299 john basha 47 M 10598 Aten 100  
300 Sheikh 40 M 4973    
301 Ganesan 52 M 1056    
302 Babu 59 M 597   arthralgia 
303 Subramani 50 M 2486 Aten 100  
304 Moinudeen 50 M 1417    
305 katheeja bee 65 F 19956 Aten 50  
306 Jayakumar 56 M 8793    
307 Rajadurai 48 M 4593 Aten 25  
308 Paulraj 62 M 18735 Aten 50 arthralgia 
309 Kuppusamy 73 M 32442 Aten 25 URI 
310 Subbaiah 65 M 3547 Aten 25 arthralgia 
311 Sourirajan 64 M 1497    
312 Elumalai 62 M 11438    
313 Thambiran 62 M 7487 Aten 25  
314 abdul majid 62 M 1342 Aten 25  
315 Pandurangan 60 M 1047    
316 Rajadurai 45 M 320    
317 John 54 M 353    
318 Kadeepan 67 M 295    
319 Mani 64 M 570 Aten 25  
320 Govindamal 60 F 730 Aten 50 UTI 
321 Suseela 42 F 39579    
322 Gowri 52 F 3889 Aten 25  
323 azad ali 80 M 5977 Aten 50  
324 jamal mohd 65 M 32436    
325 Jaseema 60 F 4338 Aten 25  
326 Vimala 58 F 7129 Aten 50  
327 Sekar 50 M 1369    
328 Dhanabal 60 M 11334   Malaria 
329 akbar ali 72 M 2506    
330 Kuppusamy 47 M 7499 Aten 50  
331 Munusamy 55 M 7778   URI 
332 Sahayam 56 M 26836 Prop 40  
333 Ellammal 66 F 1398 Aten 25  
334 Theresa 70 F 31524   Malaria 
335 Mohanraj 52 M 25997 Aten 100  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
336 Saleel 40 M 3592 Aten 50  
337 Das 67 M 6511 Aten 50  
338 Kuberan 65 M 2512   arthralgia 
339 Murugesan 59 M 435    
340 Kanaga 60 F 8751    
341 Hamemunisa 50 F 1805    
342 Samsudeen 50 M 2721 Aten 50  
343 Kannappan 67 M 9043    
344 Hajirunissa 50 F 396    
345 Vijayalakshmi 63 F 319 Aten 50  
346 Lakshmi 60 F 31658 Aten 50  
347 Panchapakesa 65 M 7383    
348 Kanthayee 40 F 14108    
349 Akbar 43 M 7292    
350 Nadayan 60 M 9497 Aten 100  
351 Neelapani 60 M 2050    
352 Sabedran 60 M 10717 Aten 50  
353 Krishnan 60 M 1077 Aten 100  
354 Angappan 50 M 458 Aten 50  
355 Vijayalaksmi 50 F 418    
356 palani nayagi 65 M 10864    
357 Mani 64 M 8139 Aten 25  
358 Sakunthala 60 F 18547    
359 Nithyananda 68 M 22989    
360 Devaki 75 F 477 Aten 50  
361 Janardanan 54 M 27897    
362 Sasikala 40 F 3725 Aten 25 Malaria 
363 Beebijan 65 F 19425 Aten 50  
364 Dhanabagyam 63 F 29004 Aten 25  
365 Kamal 64 M 849    
366 Ravikumar 47 M 64 Aten 12 arthralgia 
367 husain bai 60 M 23799    
368 Rahmatunisa 45 F 6788    
369 Basha 79 F 19727    
370 Renuka 46 F 823    
371 Pattammal 70 F 7304    
372 Arumugam 80 F 1538    
373 Rajam 62 F 66575 Prop 30  
374 Ali 54 M 9793    
375 Krishnan 50 M 9539 Aten 100  
376 Swaminathan 51 M 13283 Prop 80  
377 ananda selvi 54 F 21847 Aten 50  
378 Jaya 53 F 27873 Aten 25  
379 Rajalakshmi 50 F 22502 Aten 100  
380 Santhalaksmi 62 F 4111   Malaria 
381 Mallika 43 F 6435    
382 Subramani 65 M 33231    
383 Gangapriya 55 F 4503 Aten 50  
384 Subramani 73 M 29196 Aten 25  
385 Saroja 70 F 73981 Prop 40 URI 
386 Pushpa 65 F 22472   UTI 
387 Ravi 49 M 3468 Aten 50  
388 Kuppan 62 M 1771 Aten 25  
389 Rajeswari 45 F 642    
390 Parthasarathi 55 M 6597 Aten 25  
391 Sarojammal 72 F 368 Aten 50  
392 Begum john 45 F 82695    
393 Mohan 65 M 27968    
394 Rajeswari 53 F 3494 Aten 25  
395 Lakshmi 40 F 705   arthralgia 
396 Amaresan 75 M 36385    
397 Kowsalya 68 F 39101 Aten 50  
398 Mohana 64 F 37560    
399 Thukkaram 65 M 8853 Aten 25  
400 Larboodri 55 F 1713    
401 Roshan ali 60 M 25    
402 Kalanithi 80 M 39910    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
403 Abdul 54 M 8087 Aten 25 arthralgia 
404 Ganesan 46 M 8988    
405 Sundar 50 M 80016 Aten 50  
406 Duraisamy 80 M 32339 Aten 50  
407 Saradambal 80 F 82600    
408 Deenadayalan 57 M 4905    
409 Thulasi 46 F 8557 Aten 100  
410 Thiruvengadu 60 M 8738 Prop 80  
411 Valli 48 F 53444 Aten 100  
412 anand rao 55 M 27787 Prop 30  
413 Muniammal 80 F 24870    
414 kursheen bee 45 F 2218   Malaria 
415 Sethuraman 53 M 11487 Aten 50  
416 Srinivasan 62 M 27183    
417 Muthukrishna 55 M 3897 Aten 50  
418 Kasthuri 55 F 6515    
419 Natarajan 72 M 20321    
420 Jagadeeswari 40 F 13402    
421 Babaya 61 F 38556    
422 Ameena bee 40 F 787    
423 Karuppayee 80 F 11491    
424 Sampath 50 M 40219 Prop 40  
425 Zaheeda bee 40 F 12555   Malaria 
426 Vasantha 48 F 20405 Aten 50  
427 Shanmugalli 50 F 1296 Prop 60  
428 Prema 50 F 30592    
429 Dhanapal 60 M 68108    
430 Ramasamy 75 M 83763 Aten 50  
431 Ramasamy 75 M 4051 Aten 50  
432 Thiruvuarasu 61 M 2902 Aten 50  
433 Sheikh 75 M 335 Aten 100  
434 Soundarajan 71 M 720 Aten 100  
435 allah baksha 65 M 12514 Aten 75  
436 Hasina beevi 60 F 31891 Aten 50  
437 Ellammal 63 F 32070 Prop 20  
438 Damodarani 53 F 2985    
439 Selvaraj 52 M 81973    
440 adam kahn 54 M 28956 Aten 12  
441 Suseela 63 F 37686    
442 Padmanaban 49 F 7690    
443 Mani 60 M 19585 Aten 50  
444 Manohar 43 M 28660 Aten 25  
445 Chandra 60 F 28280 Aten 25  
446 Saraswathi 45 F 71277    
447 Razia begum 40 F 435 Aten 25  
448 Abdul 50 M 6055 Aten 50  
449 Kanaga 60 F 32940    
450 Annammal 45 F 37890 Aten 100  
451 Santhi 52 F 28486 Aten 25  
452 Narayanan 60 M 3836    
453 Jagadambal 60 F 4763 Aten 25  
454 Danapal 47 M 14210    
455 Dusthiri 55 F 644    
456 Baskaran 50 M 40423 Aten 25  
457 Ameenabee 60 F 276 Aten 50  
458 Rajamanick 56 M 1676    
459 Chandran 59 M 24026 Aten 25  
460 Parthasarathi 58 M 2810 Aten 75  
461 Chinnadurai 44 M 4973 Aten 50  
462 Sivasankar 65 M 38701 Prop 120  
463 Pappathi 52 F 40752    
464 bashir ahmed 52 M 4060    
465 ameena bee 42 F 10054 Aten 50  
466 Prabakaran 60 M 2505    
467 Gafurunissa 60 F 51253    
468 Ahmed 50 M 1604 Aten 50  
469 Saroja 55 F 14275 Prop 40  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
470 Beebi jon 55 F 2527 Aten 50  
471 Manoharan 52 M 31971 Meto 50  
472 Parameswari 53 F 975    
473 Kalyani 51 F 15441 Aten 100  
474 anjali devi 52 F 3936    
475 santhi bai 52 F 28963 Aten 50  
476 Murugesan 60 M 40994    
477 Banumathi 52 F 4575 Aten 50  
478 Mohana 45 F 11365    
479 paul durai 58 M 82910    
480 Saroja 60 F 9145 Aten 50  
481 Deiveegan 50 M 8590 Aten 50  
482 Kumar 47 M 1044    
483 Suseela 52 F 1345    
484 Thangaveni 49 F 6234 Aten 50  
485 Kathirvelu 57 M 76100 Aten 25  
486 Syed 48 M 23626    
487 Abdul 60 M 20117 Aten 50  
488 Varadammal 73 M 3737    
489 dayan ali 45 M 940    
490 Iyyer ammal 65 F 282 Aten 50  
491 Rajam 58 F 5253 Aten 25  
492 Raju 47 M 9431 Aten 50  
493 Antony 77 M 6969 Aten 25  
494 Kumari 48 F 10708 Aten 50  
495 Mannar 65 M 7321    
496 Valliammal 57 F 4353    
497 Punithavel 45 F 12285    
498 Indrani 70 F 895 Aten 25  
499 Kumar 40 M 9776    
500 Kamala 40 F 7015    
501 Jabbar 80 M 40951    
502 mohd ali 73 M 2863    
503 Sekar 75 M 2365 Aten 50  
504 Meenakshi 60 F 495 Aten 100  
505 Venkatesan 40 M 6069 Aten 50  
506 Natarajan 74 M 19080    
507 Jayachandran 69 M 5971    
508 Balakrishnan 56 M 3615   URI 
509 Mohd 54 M 5937 Aten 25  
510 Kadar 65 M 25060 Aten 75  
511 Raju 65 M 7588   Malaria 
512 Narayanan 55 M 6041    
513 Alamelu 50 F 5718 Aten 25  
514 Parvathy 55 F 2284    
515 Solai 49 F 486 Aten 50  
516 Abdullah 75 M 5745 Aten 75  
517 Arumugam 63 M 7631    
518 Vedachalam 54 M 8549 Aten 100  
519 Sundaram 66 M 20951 Aten 25  
520 Boopathy 45 M 1523    
521 Lakshmi 55 F 3342    
522 Nagaraj 45 M 6711 Aten 12 URI 
523 Pandyan 50 M 1160 Meto 50 URI 
524 Sundaram 56 M 2260    
525 Gopal 74 M 3424   URI 
526 Bala 65 M 706    
527 Radhakrishna 42 M 1227    
528 Pachayappan 70 M 5628    
529 Ravichandran 75 M 1099    
530 Gunaseelan 57 M 3677 Aten 25  
531 Venkatesan 54 M 3048   arthralgia 
532 Masilamani 50 M 3366 Aten 50  
533 Saravanmurty 46 M 1007    
534 Pushparajan 60 M 9804    
535 Vijayan 74 M 7407   arthralgia 
536 Ganesan 70 M 26474    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
537 Iyyanar 62 M 180 Aten 50  
538 Jayaprakash 50 M 11170 Aten 25  
539 Muthu 44 M 381 Aten 50  
540 Karuppaiah 74 M 1535   URI 
541 Elumalai 60 M 5514    
542 Dasanulla 42 M 678 Aten 100  
543 Muniammal 45 F 3607    
544 Sayrunissa 70 F 2549 Aten 50  
545 Daulat 50 M 14110    
546 Punnyakodi 62 M 9420    
547 ghouse mohd 63 M 3773 Aten 25  
548 Moideen 57 M 782 Aten 25  
549 Pattammal 60 F 4551 Aten 50  
550 Sheriff 68 M 41851    
551 Pandurangan 63 M 7373 Aten 50  
552 Meena 55 F 773 Aten 50  
553 Gurusamy 55 M 4557    
554 Varadha 61 F 4553    
555 Ravi 60 M 1334 Aten 50  
556 Duraipandi 64 M 28151 Aten 100 arthralgia 
557 Vallabai 62 F 2217    
558 Sakunthala 68 F 31443 Aten 50  
559 Ramamurthy 73 M 27082    
560 Vijayalakshmi 69 F 1641 Aten 50  
561 Jaseema 64 F 4752 Aten 25  
562 Baskar 42 M 10705 Aten 50  
563 Selvi 45 F 3738 Aten 50  
564 Mahadevi 41 F 27009    
565 Ameer 50 M 2856 Aten 50  
566 Moideen 70 M 820 Aten 50  
567 Krishnan 67 M 5997 Aten 25  
568 Krishnan 70 M 11974   arthralgia 
569 Ravi 42 M 568    
570 Rani 41 F 7287 Aten 50  
571 Sudamani 60 F 1143 Aten 25  
572 Arumugam 40 M 7114 Aten 100  
573 Balusamy 50 M 5044 Aten 50  
574 Sundaraju 60 M 40267    
575 Murthy 40 M 2604 Aten 25  
576 Saroja 60 F 1483    
577 Kannyammal 61 F 6118    
578 Nagaraj 53 M 7699    
579 Kannan 60 M 6296    
580 Arumugam 65 M 26035 Aten 50  
581 babu rao 75 M 17837 Aten 100  
582 Sekar 46 M 7003    
583 Selva 36 M 1062 Aten 25  
584 Rajagopi 53 M 589    
585 Kanda 44 M 9337 Aten 50  
586 Kanniappan 61 M 1401 Aten 50  
587 Abdul 60 M 6394 Aten 25  
588 Sellam 44 M 3347 Aten 50  
589 Elumalai 70 M 3604 Aten 25  
590 jaira bee 50 F 5037    
591 Sekar 45 M 1882    
592 Shahul 45 M 2668    
593 Subramani 69 M 32927    
594 Iyyanar 52 M 3205 Prop 20  
595 Thumrajundu 68 M 29625    
596 Jayachandran 59 M 10175 Aten 50  
597 Gurusamy 67 M 1527 Aten 50  
598 Sekar 35 M 10202 Aten 50  
599 Muthu 75 M 11611 Aten 50  
600 Dubey 53 M 43406    
601 Ibrahim 44 M 9480 Aten 50  
602 Perumal 69 M 560 Aten 50  
603 Padma 43 F 1777 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
604 Babitha 68 F 6730 Aten 50  
605 Venkatesan 56 M 6648 Aten 50  
606 Subbarayu 45 M 24089    
607 Varadhn 60 M 27118    
608 Shanmugam 75 M 3992 Aten 100  
609 Saradha 47 F 9486 Aten 25  
610 Ramalingam 61 M 9235    
611 Narayanan 57 M 696    
612 Selvam 40 M 14691    
613 Sudha 40 F 585 Prop 20  
614 Baskar 64 M 6837    
615 Saravanan 60 M 6574    
616 Elumalai 70 M 14189    
617 Zeenath 48 F 19059    
618 Subramani 47 M 5755    
619 Durai 47 M 4738 Aten 100  
620 Ceruvi 40 M 20496 Aten 50  
621 Thangavelu 47 M 347 Aten 50  
622 Thangamuthu 45 M 1537 Aten 100  
623 Hussain 62 M 8315 Aten 50  
624 Babu 50 M 4607    
625 Hanifa 60 F 3542 Aten 25  
626 Vetri 60 M 5704 Aten 50  
627 Muthu 56 M 8493    
628 Raja 45 M 1093    
629 Radhakrishna 50 M 7799 Aten 100  
630 Bala 45 M 3594    
631 Rajagopal 70 M 7548 Prop 40 URI 
632 Thangavelu 56 M 40650    
633 Dhandapani 40 M 20948 Prop 20  
634 Muneer 60 M 3097    
635 Drishnan 60 M 26925 Aten 50  
636 Kumar 61 M 458 Aten 25  
637 Anand 66 M 4270 Aten 50  
638 Padmanaban 60 M 10518 Aten 100  
639 Saraswathy 60 F 7490    
640 Elumalai 60 M 534    
641 Rajammal 80 F 9034   Malaria 
642 Raman 73 M 6378 Aten 50  
643 Latif 45 M 664 Aten 50  
644 Philip 69 M 5110    
645 beebi jan 70 F 19494 Aten 50  
646 Venugopal 73 M 32633   URI 
647 amal raj 60 M 9192    
648 Kuberan 55 M 2723 Aten 25  
649 Sampath 52 M 8410 Aten 25  
650 Ameer 45 M 742    
651 Mohan 55 M 1671 Aten 50  
652 allah pitchai 50 M 671 Aten 100  
653 Kamal 65 M 10553 Aten 100  
654 Govindarajan 54 M 24657 Aten 25  
655 Soman 67 M 45759 Aten 25  
656 Alama 50 F 87121    
657 Harry 58 M 10092    
658 Kuppusamy 70 M 639 Aten 50  
659 Govindan 45 M 7033 Aten 25  
660 Murugammal 55 F 22507 Aten 100  
661 Raja 65 M 5106 Aten 25  
662 Logammal 55 F 74405    
663 Marimuthu 67 M 367    
664 Ellammal 63 F 557 Aten 12  
665 Chellam 55 M 40825 Aten 50  
666 Sarada 56 F 8513 Aten 50  
667 Chellaiah 54 M 1332 Aten 50  
668 Devi 52 F 1032    
669 Idayatullah 55 M 6511 Aten 25  
670 Venugopal 42 M 6511 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
671 Tambulingam 68 M 6213    
672 Veeran 56 M 17197    
673 Arumugam 63 M 6370 Aten 25  
674 Sudamani 64 M 3665    
675 Munusamy 42 M 316    
676 Vasantha 65 F 822    
677 Mohd 53 M 116 Aten 25  
678 Krishnan 67 M 1346 Aten 50  
679 Ponnu 52 F 1348 Aten 50  
680 Soundarajan 52 M 7221 Aten 50  
681 Garam 62 M 809 Aten 25  
682 Veeran 68 M 7547 Aten 50  
683 Vadivel 67 M 41948 Aten 25  
684 Loganathan 42 M 990 Aten 25  
685 Vaidyanathan 40 M 1382    
686 Palaniammal 65 F 9874 Aten 50  
687 Elumalai 42 M 3459    
688 Syed 67 M 3900    
689 Rajeswari 36 F 6828    
690 Karunakaran 39 M 11450    
691 Masthan 58 M 3785 Prop 40  
692 Arumugam 70 M 7114    
693 Jayapandian 53 M 3674    
694 Vellai 50 M 5753    
695 Selvaraj 65 M 5833 Aten 50  
696 Bamudeen 60 M 3675 Aten 25  
697 Joseph 75 M 410 Aten 50  
698 Selvaraj 65 M 17984    
699 Kalaimuthu 65 M 11494 Aten 25  
700 Thangappan 50 M 7217 Aten 75 arthralgia 
701 Purushotham 55 M 2049 Aten 100 arthralgia 
702 Mohd 55 M 6007 Aten 75  
703 Jayanthee 47 F 1928    
704 Sitaram 42 M 19607 Aten 75 Malaria 
705 Suseela 50 F 5143 Aten 50  
706 Shahul 50 M 3344    
707 Senthil 76 M 38165 Prop 40  
708 Arul 40 M 40771 Aten 50  
709 Sikander 40 M 6474 Aten 25  
710 Srinivasan 62 M 11328 Aten 50  
711 Ramachandra 65 M 4526 Aten 25  
712 Murali 48 M 20633    
713 Gurudas 80 M 7421    
714 Govind 63 M 1400    
715 baby jan 65 F 1775 Aten 50  
716 Aswathi 48 F 1745 Aten 100  
717 Bala 68 M 6014    
718 Ismail 66 M 7900 Aten 25  
719 Mohd 48 M 1298 Aten 100  
720 Raju 56 M 41825 Aten 25  
721 Ayyanar 80 M 8915    
722 Kumar 68 M 3744 Aten 100  
723 Palanivel 70 M 394    
724 Ajeez 54 M 10824 Aten 50  
725 Sundaradevi 50 F 9578    
726 Meena 65 F 74144    
727 Deeval 53 F 3312 Aten 25  
728 Mangalsingh 40 M 2758 Aten 50  
729 Sampath 50 M 746    
730 Elumalai 52 M 381 Aten 25  
731 Fazeer 66 M 3767    
732 Nagaraj 49 M 2169    
733 Mani 50 M 5121 Aten 50  
734 Raman 55 M 21482    
735 Bernard 56 M 852 Aten 25  
736 Leena 37 F 23087 Aten 50  
737 Sundar 65 M 9539    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
738 Henry 70 M 10105 Aten 50  
739 Devendran 47 M 4639 Aten 25  
740 Palani 60 M 36430 Aten 100  
741 Subedam 65 F 152 Aten 50  
742 Raju 35 M 3569 Aten 50  
743 Muthatneesa 35 F 2450 Aten 50  
744 Kosammal 50 F 3411    
745 Munusamy 80 M 9791    
746 Nanda 50 M 7456    
747 Vijaya 60 F 11622    
748 Poornima 60 F 3377    
749 Natarajan 55 M 77140 Aten 50  
750 David 52 M 3947 Aten 50  
751 Gunachandran 52 M 41614 Aten 50  
752 Zachariah 55 M 1737 Aten 100 URI 
753 Ranganathan 63 M 2457 Aten 50 arthralgia 
754 Rita 46 F 7791 Aten 50  
755 Murugan 60 M 2230    
756 Shahjahan 48 M 3148 Aten 25  
757 Raja 53 M 564    
758 Syed 63 M 669    
759 Jamuna 48 F 25008    
760 gaffur khan 69 M 1787    
761 Mani 60 M 37088   URI 
762 Appavoo 65 M 5134    
763 Banu 40 F 39100    
764 Ismail 44 M 9558 Aten 50  
765 Balan 65 M 15320 Aten 25  
766 Sarojini 70 F 3641    
767 Ravi 70 M 333    
768 Balakrishnan 55 M 7232 Aten 25  
769 Pachai 50 M 533    
770 Saravanan 45 M 15412 Aten 25  
771 pyari jan 65 F 292    
772 Masoodi 48 F 555   arthralgia 
773 Lakshmi 56 F 1306    
774 Narayani 56 F 1577    
775 nasreen begum 42 F 3588    
776 Jabbar 50 M 1089    
777 Veeraragavan 80 M 3084    
778 Murugammal 60 F 6794    
779 Arunachalam 48 M 490 Aten 50  
780 Gunasundari 49 F 215 Aten 100 arthralgia 
781 Sathyaseelan 44 M 3904    
782 Charles 49 M 1140    
783 shahid ameed 66 M 1167 Aten 50  
784 Pandian 60 M 25872 Aten 50  
785 Kairunissa 55 F 11072 Aten 75  
786 Bala 55 M 5230 Aten 25  
787 Ghouse 65 M 2784    
788 Munusamy 60 M 1005 Aten 50  
789 Raja 46 F 37785    
790 Perumal 40 M 32775 Aten 50  
791 saleema bee 40 F 30245    
792 saira banu 35 F 861 Aten 25  
793 jamal hussain 40 M 7733    
794 Soundarajan 55 M 17061 Aten 25  
795 Vedavalli 65 F 1419    
796 Jayasingh 68 M 12751 Aten 100  
797 Somani 63 M 7121 Aten 50  
798 Krishnan 49 M 3093    
799 Munusamy 65 M 8636 Aten 50  
800 Pushparaj 63 M 10203 Aten 100  
801 Sarada 60 F 681 Aten 50  
802 Prani 42 F 2073 Aten 25  
803 hazee begum 40 F 5231 Aten 75  
804 Thirubi 58 F 3829 Aten 25  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
805 Elangovan 47 M 12598    
806 Das 52 M 6359 Aten 50  
807 Gulsar 42 F 25154 Aten 75  
808 Ajeez 45 M 28700 Aten 25  
809 Subramani 46 M 8175 Aten 100  
810 Kumar 51 M 15538    
811 asgar begum 65 F 8714    
812 Marimuthu 55 M 364 Aten 25  
813 Santhi 70 F 1347 Aten 50  
814 Jaibudeen 55 M 35696    
815 Rajamani 40 M 10019    
816 Ravi 42 M 31928    
817 Sukkubai 49 F 32916    
818 Subramani 57 M 3893    
819 Devarajan 62 M 6512 Aten 25  
820 Dhanalakshmi 50 F 40409    
821 Krishnan 56 M 21455    
822 Gnanamani 59 M 571 Aten 50  
823 Punyasingh 50 M 26119 Aten 25  
824 Pattu 48 F 5525    
825 Parvathy 45 F 1092   URI 
826 Srinivasan 56 M 30959 Aten 50  
827 Suryudeen 40 M 31548 Aten 50  
828 Kanan 55 M 7329    
829 Ghouse 40 M 3670    
830 Munusamy 46 M 3960 Aten 50  
831 Rani 40 F 37574 Aten 50  
832 Vinayagam 53 M 38665 Aten 50  
833 hyder ali 52 M 9877    
834 Venugopal 75 M 20441    
835 Mangai 40 F 20440 Aten 50  
836 Abdul 47 M 4711 Aten 100  
837 abdul khan 40 M 625 Aten 100  
838 Jabeeda 40 F 1344 Aten 25  
839 Sudamani 65 F 1553    
840 Lalitha 50 F 7813 Aten 50  
841 Sundarmurty 55 M 4822    
842 Pushparaj 64 M 6068 Aten 50  
843 Chakravarthy 52 M 35548 Aten 25  
844 Meera 53 F 2168 Aten 50  
845 Valli 60 F 1250    
846 Mishra 70 M 5228    
847 Gowri 65 F 6687    
848 Senthilvel 68 M 3357 Aten 50  
849 Moya begum 75 F 25630    
850 Durai 60 M 6837    
851 Lalitha 49 F 1208    
852 Ramadas 65 M 876    
853 Perumal 43 M 684 Aten 50 UTI 
854 Munusamy 72 M 1288    
855 Ettappan 70 M 598 Aten 100  
856 Arokiyam 55 F 258 Aten 50  
857 Raja 55 M 950 Aten 100  
858 Ellappan 67 M 84 Aten 50  
859 Sarada 64 F 154 Aten 50  
860 Philomina 60 F 821    
861 Edward 73 M 98    
862 Jayabee 74 F 274 Aten 50  
863 Adhimuthu 78 M 974    
864 Vaidyanathan 61 M 1198    
865 Kannan 66 M 366    
866 rageela bee 65 F 954    
867 zeemu bee 60 F 1132 Aten 50  
868 Lakshmi 58 F 456    
869 Shanthi 70 F 760 Aten 50  
870 Parthiban 50 M 949    
871 Jaya 77 F 1494    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
872 Kairunisa 70 F 1242 Aten 50 URI 
873 Panjali 70 F 780 Aten 50  
874 Aseena 55 F 98    
875 Rukmani 53 F 1553 Aten 50 arthralgia 
876 Fathima 65 F 158 Aten 100  
877 Krisnamurthy 35 M 473 Aten 50  
878 Zeenath 37 F 544 Aten 100 arthralgia 
879 Syed bee 70 F 1180    
880 Maurya 70 F 786 Aten 75  
881 Lakshmi 50 F 1578    
882 krisna murthy 55 M 661 Aten 100  
883 Kirubakaran 48 M 1804    
884 Narayanan 56 M 94 Aten 50  
885 Shajarunissa 42 F 950 Aten 75 arthralgia 
886 Komaleswari 60 F 5917 Aten 50  
887 Alphonsa 45 F 776 Aten 100  
888 Bhuvaneswari 42 F 1010 Aten 100  
889 Mary 56 F 480 Aten 50  
890 Rajammal 65 F 298 Aten 50  
891 Richard 70 M 1260    
892 Pandurangan 60 M 998    
893 Sosamma 64 F 864    
894 Kuppammal 60 F 1170   others 
895 Mohd 70 M 68 Aten 100  
896 Rangasamy 56 M 1776    
897 Suseela 53 F 768 Aten 100  
898 Krishnan 53 M 866    
899 Kapali 60 M 388    
900 Ananda 79 M 56    
901 Padma 56 F 478 Aten 50  
902 buda singh 55 M 156 Aten 50  
903 Chandra 70 M 686    
904 Muthanya 48 F 600 Aten 50  
905 Ponnu 60 F 368    
906 kadar basha 55 M 788 Aten 100  
907 Muthammal 50 F 928 Aten 50  
908 rehman bee 50 F 650 Aten 50  
909 Murugayya 49 F 568 Aten 100  
910 Parvathy 53 F 256    
911 Shanmugam 56 M 749 Aten 50  
912 Neelambal 63 F 362 Aten 100  
913 Bagyam 70 F 268    
914 Kasi 46 M 256    
915 Anjalakshmi 55 F 994    
916 Thangakannu 57 M 655 Aten 100  
917 arul das 43 M 80 Aten 50  
918 Pankajam 53 F 254    
919 Viswanathan 47 M 1221 Aten 100  
920 Govindasamy 77 M 731    
921 Vasantha 48 F 1098    
922 Bakkim 85 M 360 Aten 50  
923 Vennila 45 F 1556 Aten 25  
924 Mehboob 65 F 58 Aten 25  
925 Rajam 66 F 280 Aten 100  
926 Jameel 61 M 1600 Aten 100  
927 Sathar 69 M 980 Aten 50  
928 Jayalakshmi 60 F 549    
929 Lakshmi 55 F 198    
930 Balammal 67 F 540   arthralgia 
931 Sianudeen 52 M 7388 Aten 100  
932 Samandam 70 M 180    
933 Thulubai 55 F 970 Aten 100  
934 Karim 60 M 494 Aten 100  
935 Padmavathi 36 F 460 Aten 75  
936 Perundurai 48 M 946 Aten 50  
937 Gopalraj 55 M 1698 Aten 100  
938 Kiruba 55 M 876 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
939 ahmed bee 65 F 376    
940 Janaki 40 F 968 Aten 50  
941 Poonga 45 F 1346    
942 Bagyam 78 F 834    
943 Jayalamshmi 75 F 224 Aten 50  
944 Annammal 70 F 700 Aten 25  
945 lakshmi bee 45 F 1276 Aten 75  
946 Sheikh 51 M 468    
947 Rajeswari 60 F 890 Aten 50  
948 Annammal 80 F 1076    
949 thambi kannu 72 M 86    
950 Kannammal 60 F 860   UTI 
951 Saraswathy 60 F 1088    
952 pyari begum 43 F 68 Aten 50  
953 Ranganathan 55 M 7135 Aten 50  
954 Sulochana 55 F 1385 Aten 25  
955 Hussain 60 M 584    
956 Lakshmi 55 F 585    
957 Kannan 42 M 960 Aten 50  
958 Ponnammal 65 F 1794    
959 Saroja 60 F 554    
960 Malliga 60 F 1755    
961 Jothilingam 75 M 896    
962 Devika 75 F 514    
963 Janaki 43 F 1554 Aten 50  
964 Rukmani 65 F 937    
965 Rajalakshmi 57 F 486 Aten 100  
966 Marimuthu 60 M 1150 Aten 50  
967 Murugan 38 M 366    
968 Mary 45 F 1388    
969 Mariappan 63 M 1192 Aten 50 URI 
970 Rajam 35 F 1354 Aten 50  
971 umari begum 52 F 490 Aten 50  
972 Paramasivam 66 M 630   URI 
973 Ayisha 55 F 1613    
974 Kandan 40 M 1786 Aten 100 URI 
975 Ayyammal 50 F 168 Aten 100  
976 Adhilakshmi 55 F 674    
977 Subbu 60 M 1390    
978 Rajeev 55 M 860    
979 Nagammal 80 F 650    
980 Easwari 58 F 1156 Aten 100 UTI 
981 Fathima 60 F 1198    
982 Neela 80 F 1700 Aten 100  
983 armez begum 70 F 706    
984 Kamala 60 F 355 Aten 50  
985 Ramakrishnan 71 M 7517 Aten 50  
986 Radha 60 F 1178    
987 jannath bee 57 F 1268   arthralgia 
988 Siva 54 M 1070 Aten 50  
989 Muniammal 70 F 1034    
990 dawood bee 40 F 2014   Malaria 
991 Balram 60 M 422    
992 Ponnu 48 F 96 Aten 50  
993 Devaanai 54 F 796 Aten 50  
994 nasren begum 58 F 1158    
995 hazra begum 56 F 1186 Aten 100  
996 daulat begum 46 F 988 Aten 100  
997 Ansari 70 M 116    
998 Purushotham 44 M 898 Aten 50  
999 yaseen bee 57 F 500 Aten 50  
1000 Senbagam 66 F 164 Aten 100  
1001 zuriya begum 40 F 578 Aten 25  
1002 Danabal 52 M 554 Aten 100  
1003 Shahida 54 F 70 Aten 50  
1004 Habeebunissa 45 F 370 Aten 100  
1005 Lakshmi 54 F 880    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1006 Raju 66 M 698    
1007 Vasantha 60 F 760    
1008 Amala 50 F 690    
1009 Shamsad 48 M 171 Aten 50  
1010 Vijaya 55 F 494    
1011 Gowri 40 F 790    
1012 Krishnan 70 M 723    
1013 Devaki 70 F 778    
1014 Subburayya 64 M 392    
1015 Madasamy 49 M 572 Aten 50  
1016 Haseena 68 F 64 Aten 50  
1017 Loganathan 60 M 462    
1018 Panchalam 70 M 772   arthralgia 
1019 Sathyaseelan 59 M 403    
1020 Ananda 60 M 52 Aten 50  
1021 Palani 70 M 292    
1022 Sengeni 60 F 692   Malaria 
1023 Gopal 66 M 180 Aten 100  
1024 Akbar 67 M 1172    
1025 Siva 46 M 882 Aten 100  
1026 Sathya 65 F 362 Aten 25  
1027 Thulasi 55 F 382    
1028 Prema 48 F 52 Aten 50  
1029 Chandra 55 F 1770 Aten 100  
1030 Deenan 35 M 62    
1031 Raman 51 M 1182    
1032 Indrani 46 F 72 Aten 50  
1033 Ramananand 55 M 872    
1034 Subayya 61 M 392    
1035 Jayasekar 37 M 1708 Aten 50 arthralgia 
1036 Ganesan 50 M 377 Aten 50  
1037 Narayanan 66 M 906    
1038 Shyam 55 M 677    
1039 Indrani 51 F 387 Aten 100  
1040 Kasim 69 M 64 Aten 50  
1041 Malliga 35 F 6687 Aten 50  
1042 Ravi 42 M 264 Aten 50  
1043 Adhilakshmi 60 F 387 Aten 25  
1044 Padmini 40 F 56 Aten 25  
1045 Chandra 55 F 1972 Aten 100  
1046 Nayin mohd 42 M 764 Aten 100  
1047 Sharukh 52 M 76 Aten 100  
1048 Pencilliah 60 M 198 Aten 50  
1049 Fathima 50 F 800 Aten 50  
1050 Chandra 50 F 454    
1051 Akilanden 70 M 151    
1052 Elumalai 74 M 683    
1053 Muniammal 60 F 865    
1054 Krishnan 60 M 375 Aten 100  
1055 Malathi 59 F 124    
1056 Indrani 80 F 395    
1057 Angalakshmi 60 F 1999 Aten 100 URI 
1058 Parvathy 80 F 443 Aten 50  
1059 Selvi 42 F 1151    
1060 Mandabegum 55 F 451 Aten 100 URI 
1061 Easwari 60 F 655 Aten 50  
1062 Lakshmi 60 F 397    
1063 Chinnammal 60 F 677    
1064 Lingam 60 M 993 Aten 50  
1065 Hari 77 M 681    
1066 Mary 51 F 1097 Aten 50  
1067 Uma 45 F 151   UTI 
1068 Geetha 40 F 87 Aten 25  
1069 Seetha 60 F 916 Aten 50  
1070 Shameem 51 F 697 Aten 100  
1071 Selvaray 56 M 395    
1072 Rajabai 70 M 463    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1073 Jayalakshmi 55 F 627 Aten 100  
1074 Shameema 57 F 1559 Aten 50  
1075 ameena bee 48 F 1123 Aten 100  
1076 Muthulaksmi 70 F 396 Aten 25  
1077 Rani 72 F 1035    
1078 Ayath bee 50 F 557    
1079 Mehbooba 57 F 967    
1080 Subramani 65 M 1283    
1081 Jagadeeswari 45 F 459 Aten 50  
1082 Ayath 65 F 285 Aten 50  
1083 Anjali 41 F 1777    
1084 Deivanai 50 F 1265 Aten 100  
1085 Santhi 50 F 281    
1086 Charles 36 M 783    
1087 Valli 47 F 579    
1088 Nalini 38 F 793 Aten 100  
1089 Rubiya 60 F 1028    
1090 Rani 55 F 1553 Aten 100  
1091 Rani 60 F 1365    
1092 Mohana 56 F 375    
1093 Sankar 45 M 675 Aten 50  
1094 Sundari 65 F 1985    
1095 Raman 67 M 1894    
1096 Sintha 75 F 573    
1097 Jansi rani 42 F 369    
1098 Gnanam 55 F 457 Aten 50  
1099 Kuppu 49 M 757 Aten 50  
1100 Kannammal 77 F 373    
1101 Lakshmi 70 F 667 Aten 50  
1102 Lakshmi 66 F 1739 Aten 25 arthralgia 
1103 Zahida 40 F 1197 Aten 50 arthralgia 
1104 Poongavanam 47 F 357 Aten 100  
1105 Fathima 57 F 419 Aten 25  
1106 Fathima 70 F 1697    
1107 Dharini 40 F 481    
1108 Karpagam 50 F 1187 Aten 50  
1109 Sarojini 70 F 777    
1110 Indrani 45 F 967    
1111 jagara bee 70 F 1583    
1112 Kanchana 47 F 177 Aten 50  
1113 Annapoorani 55 F 865    
1114 Karpagam 47 F 455    
1115 Razia begum 48 F 787    
1116 Andrewz 75 M 626    
1117 Murugammal 62 F 691    
1118 Nizamudeen 40 M 1639 Aten 50  
1119 Manickamal 75 F 1029 Aten 100  
1120 Venkatacalam 72 M 457 Aten 50  
1121 Sankari 42 F 1973 Aten 50 UTI 
1122 Shenbagavalli 60 F 577    
1123 Mohana 60 F 616 Aten 75  
1124 tara bai 75 F 948    
1125 Kannan 75 M 923    
1126 Chokker 59 M 1251 Aten 50  
1127 hussain bee 55 F 469 Aten 100  
1128 mala kondiah 57 M 699 Aten 100  
1129 Mohana 65 F 255 Aten 50  
1130 Murugesan 60 M 365    
1131 Ghali 51 F 553    
1132 Karpagam 48 F 373 Aten 50  
1133 Dharani 60 F 769    
1134 Saroja 65 F 659    
1135 Yasodha 73 F 683 Aten 50  
1136 Prabhakar 60 M 99 Aten 100  
1137 Balan 60 M 405    
1138 Mehboob 55 F 1031    
1139 Vasuki 46 F 1067 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1140 Gangammal 60 F 673    
1141 Baskaran 35 M 1779    
1142 Devaraj 56 M 461 Aten 100  
1143 Rani 43 F 47 Aten 100  
1144 Renuka 55 F 1085    
1145 Vasantha 50 F 669    
1146 Loganathan 39 F 371 Aten 50  
1147 Madiazhagan 44 M 1993 Aten 50  
1148 Selvaraj 49 M 643    
1149 Abdul 50 M 1279    
1150 Santha 48 F 485 Aten 25  
1151 Devaraj 55 M 75 Aten 50  
1152 Nissa 49 F 772    
1153 Chandra 60 F 569 Aten 50  
1154 Bagyam 50 F 198    
1155 Kumar 50 M 1032    
1156 Maragatham 50 F 1333    
1157 Ghulam 57 M 159    
1158 Srini 47 M 153 Aten 50  
1159 Begum 64 F 1601    
1160 Rukmani 49 F 1369    
1161 Hema 50 F 753 Aten 50  
1162 Palani 63 M 58 Aten 50  
1163 Shehensha 42 M 1593 Aten 100  
1164 Thyanayagi 50 F 1013    
1165 Ayesha 45 F 193    
1166 Padma 50 F 1489    
1167 suppan bee 52 F 385 Aten 100  
1168 Venkatesan 66 M 589 Aten 100  
1169 Ganapathy 69 M 1089   arthralgia 
1170 Arumugam 57 M 1075 Aten 50  
1171 Vincent 60 M 91 Aten 25  
1172 tara bee 50 F 1851 Aten 50  
1173 Suseela 49 F 700 Aten 50  
1174 Sedhu 57 M 357 Aten 100  
1175 chinna ponnu 30 F 63 Aten 50  
1176 Chandra 48 F 81 Aten 25  
1177 Kamaal 55 F 381    
1178 Raju 48 M 59 Aten 50  
1179 Kalaiselvi 56 F 1165 Aten 75  
1180 Rajeswari 60 F 1455 Aten 100  
1181 Kalyani 53 F 775    
1182 Keda bee 65 F 225    
1183 Sengeni 50 F 157 Aten 100  
1184 Annammal 60 F 953 Aten 50  
1185 Dharam 50 M 693 Aten 25  
1186 Kamala 50 F 355 Aten 50  
1187 jayara bee 70 F 79    
1188 Lalitha 55 F 1454    
1189 Vitta bai 58 F 229 Aten 50  
1190 Noor jahan 48 F 435 Aten 100  
1191 Mohammed 53 M 1790    
1192 Baktha 67 M 1788    
1193 Kasiammal 65 F 707    
1194 Srinivasan 38 M 679    
1195 Santha 60 F 1856    
1196 Nageswari 60 F 861 Aten 50  
1197 Ranganathan 68 M 189 Aten 100  
1198 Famitha 60 F 365    
1199 Bama 60 F 874 Aten 50  
1200 Kumar 47 M 1875 Aten 50  
1201 Kasthuri 50 F 483 Aten 50  
1202 Kannan 63 M 849 Aten 100  
1203 Abdullah 73 M 153    
1204 Kuppammal 50 F 1651 Aten 50  
1205 Devaraj 50 M 1879 Aten 100  
1206 Kanniga 48 F 1831 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1207 Abdul 40 M 991    
1208 Ibrahim 60 M 1775    
1209 Dharam 40 M 143 Aten 25  
1210 Manohar 50 M 751    
1211 sythan bee 50 F 531    
1212 Lakshmi 46 F 1063 Aten 50  
1213 ansar bee 65 F 1095 Aten 50  
1214 Kareem 50 M 673   Malaria 
1215 Venkatammal 57 F 651 Aten 100  
1216 Chandnra 60 F 591    
1217 Subramani 50 M 575 Aten 100  
1218 tamil mani 35 M 513   arthralgia 
1219 Rasamaiah 55 M 365 Aten 50  
1220 Chottammal 65 F 829 Aten 50  
1221 Senbagavalli 60 F 785    
1222 Manohar 35 M 763    
1223 Thangavel 73 M 69 Aten 100  
1224 Chinammal 80 F 1787    
1225 Kaliamurthy 57 M 191 Aten 50 arthralgia 
1226 Mangalaksmi 70 F 361 Aten 100  
1227 Mary 56 F 353 Aten 50  
1228 Valli 50 F 155 Aten 100  
1229 Vijaya 35 F 497    
1230 Renuka 47 F 477    
1231 Parida 40 F 755 Aten 25  
1232 Bala 50 M 585    
1233 Ganesan 60 M 563    
1234 kunta begum 55 F 855    
1235 Muthu 45 M 759    
1236 heera bai 60 F 6519    
1237 Saraswathy 45 F 1262 Aten 100  
1238 Usman 76 M 1337    
1239 Indra 42 F 369 Aten 50  
1240 Yamuna 55 F 1443    
1241 Saroja 53 F 577    
1242 Subbu 38 M 1036    
1243 Subbulakshmi 40 F 97    
1244 Chandra 48 F 1347 Aten 100  
1245 Kumar 40 M 1075    
1246 Rukmani 55 F 1083 Aten 50  
1247 Gowri 60 F 6639    
1248 Valliammal 62 F 1179 Aten 50  
1249 Rajammal 54 F 241    
1250 Fathima 50 F 2763 Aten 30  
1251 Sasivelu 58 F 10472 Aten 50  
1252 Mythili 40 F 361    
1253 Parasuram 60 M 10504   Malaria 
1254 Balu 65 M 6923 Aten 25  
1255 Gajendran 74 M 2307    
1256 Selvam 40 M 1120    
1257 Velu 73 M 24290    
1258 Neelakandan 55 M 1007 Aten 50  
1259 Ganesan 62 M 4431 Aten 50  
1260 Mohan 56 M 5307 Aten 25  
1261 Mohanraj 65 M 4336 Aten 25  
1262 Krishnamurty 65 M 5307    
1263 Ravindran 49 M 11694    
1264 Siva 50 M 418 Aten 25  
1265 Sulochana 70 F 5257    
1266 Raman 52 M 6947    
1267 Gothandan 72 M 2067 Aten 100  
1268 Hari 58 M 1133    
1269 Narsayya 56 M 4347 Aten 25  
1270 Srini 75 M 1533    
1271 Radhakrishna 54 M 6551 Aten 25  
1272 Bala 50 M 2059   arthralgia 
1273 Ragavendra 56 M 10942    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1274 Jagadesh 67 M 3084    
1275 Kali 74 F 2875    
1276 Thomas 58 M 1102 Aten 50  
1277 Sabapathy 69 M 7474    
1278 Valli 65 F 3738    
1279 Nagammal 61 F 1007    
1280 Kannan 54 M 1124 Aten 75  
1281 Kannagi 35 F 2847 Aten 50  
1282 Maria 54 F 3709    
1283 Rebecca 50 F 1025 Aten 25  
1284 Hariton 66 M 5999 Aten 50  
1285 Sakunthala 57 F 3269    
1286 hyed bee 45 F 828 Aten 100  
1287 Ramani 45 F 2652 Aten 25  
1288 Muthu 45 M 2833    
1289 Muthu 49 M 3306 Aten 25  
1290 Uma 60 F 3706    
1291 Panchavarnan 35 F 7171 Aten 25  
1292 Punniyakodi 46 M 6971 Aten 75  
1293 Ganesan 61 M 1896    
1294 Rangammal 65 F 841 Aten 25  
1295 Venketaram 52 F 5361 Aten 75  
1296 Vincent 61 M 471    
1297 Britto 58 F 2805 Aten 25  
1298 Ganesan 65 M 2575    
1299 Balan 42 M 1096    
1300 Santhakumar 68 M 8500 Aten 50  
1301 Pattabram 75 M 3845    
1302 Mohammed 72 M 3071 Aten 100  
1303 Amaravathy 70 F 1372    
1304 Narayani 58 F 1029 Aten 25  
1305 Pitchandi 74 M 6891    
1306 Lakshmi 70 F 1121 Aten 100  
1307 Gokila 45 F 1781 Aten 100  
1308 Mehboob 70 F 761    
1309 Raj 74 M 1615    
1310 Sarada 35 F 4765    
1311 Thangambee 68 F 1941 Aten 100  
1312 Kalidas 45 M 1577    
1313 Pappayya 50 F 1357    
1314 Thangamma 60 F 489 Aten 25  
1315 Paranthaman 60 M 4576 Aten 100  
1316 Iqbal 48 M 2106 Aten 25  
1317 Abdul 57 M 1036    
1318 Alageswari 55 F 1511 Aten 25  
1319 Narsayyay 50 M 26894    
1320 Krishnan 56 M 743 Aten 25  
1321 Elumalai 72 M 4008 Aten 50  
1322 Ramesh 36 M 4163    
1323 Narayanan 67 M 11167    
1324 Palani 52 M 2567 Aten 25  
1325 Selvaraj 52 M 2037 Aten 50  
1326 Lalitha 48 F 4087    
1327 Mohammed 62 M 1046 Aten 50  
1328 Najunnissa 55 F 2003 Aten 100  
1329 Dilli 52 M 3838    
1330 Arumugam 75 M 1074    
1331 Barnabas 75 M 4199   URI 
1332 Kasilingam 53 M 4041    
1333 anwar basha 50 M 7751    
1334 Mehboob 52 F 3206 Aten 25  
1335 Ansari 59 F 9770    
1336 Poochandran 65 M 4310    
1337 Begum 62 F 3997 Aten 50  
1338 Govindammal 45 F 2362 Aten 25  
1339 Karunakaran 55 M 1043    
1340 Jayaraman 80 M 1727    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1341 Jayan 77 M 1793    
1342 Padmavathy 40 F 7954 Aten 50  
1343 Natarajan 55 M 1005 Aten 50 others 
1344 Santha 50 F 2980 Aten 50  
1345 Govindammal 60 F 1827    
1346 Hari 60 M 532    
1347 Muthu 65 M 3721    
1348 Narayanan 40 M 1688 Aten 50  
1349 Nagappan 55 M 1044    
1350 Jothi 55 F 3923 Aten 50  
1351 Ponnammal 60 F 9654    
1352 Thamarai 62 M 4121    
1353 abul hasan 63 M 881    
1354 Nagappan 47 M 7715    
1355 Gothandapani 64 M 2340    
1356 Muniammal 60 F 1877    
1357 Padma 45 F 3968 Aten 50  
1358 Shanmugam 70 M 1075    
1359 Siva 65 M 3723    
1360 Neela 54 F 5954 Aten 100 UTI 
1361 Thadarayan 61 M 8855 Aten 50  
1362 Hussain 52 M 374 Aten 50  
1363 Pushparaj 77 M 984 Aten 100  
1364 Das 47 M 9938 Aten 100  
1365 Gowri 58 F 6408    
1366 Manivannan 68 M 6230 Aten 25  
1367 Kantha 55 F 1577 Aten 50  
1368 Krishnan 52 M 985 Aten 25  
1369 Ramchandran 53 M 3984 Aten 50  
1370 Balu 70 M 1647 Aten 50  
1371 Anandan 54 M 1074    
1372 Rao 63 M 2079 Aten 100  
1373 Padmavathy 45 F 1941 Aten 50  
1374 Mani 65 M 2227    
1375 Adeemkan 64 M 2961 Aten 50  
1376 Thulasi 45 F 4127 Aten 25  
1377 Natarajan 41 M 4020    
1378 Sakunthala 38 F 5058 Prop 60  
1379 Jaibunissa 60 F 3286    
1380 Daksinmurty 45 M 5032    
1381 Jothi 62 F 232    
1382 Murugesan 61 M 3085 Aten 50  
1383 Kalyani 37 F 4054    
1384 arul jothi 56 M 1984    
1385 Lucas 50 M 9281 Aten 50  
1386 Maheswari 52 F 3691 Aten 100  
1387 Nagammal 80 F 5555    
1388 Shanmugam 74 M 3676 Aten 50  
1389 Malliga 65 F 3877 Aten 50  
1390 Sundaram 66 M 4520  100  
1391 Subramani 55 M 7284 Aten 50  
1392 Selva 43 M 753 Aten 50  
1393 Bala 60 M 5600  50 Malaria 
1394 Jayalakshmi 42 F 4685 Aten 25  
1395 Kuppusamy 74 M 2777    
1396 Sivaraman 60 M 1948 Aten 50 arthralgia 
1397 Valliammal 56 F 1632 Aten 50  
1398 Mohammed 53 M 1107 Aten 25  
1399 Prabakaran 58 M 6741    
1400 Sankariammal 57 F 144 Aten 50  
1401 Sreedar 45 M 3290    
1402 Mani 40 M 7561    
1403 Munusamy 44 M 2594 Aten 25  
1404 Thangaraj 40 M 1943 Aten 100  
1405 Loganathan 76 M 2333 Aten 50  
1406 Dilipa 54 M 26011   URI 
1407 Ramathulla 40 M 8517 Aten 25  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1408 Parasuram 48 M 5808   URI 
1409 Venkatesan 67 M 4867 Aten 50  
1410 Lakshmanan 53 M 2465 Aten 100  
1411 Kandadas 60 M 7177 Aten 25  
1412 Mary 75 F 9841    
1413 Mehboob 60 F 3765 Aten 50  
1414 Murthy 61 M 2264 Aten 25  
1415 Krishnan 45 M 7363    
1416 Subramani 54 M 1824    
1417 Adaikalam 64 M 4130    
1418 Ganesan 40 M 16993    
1419 Mani 40 M 7516    
1420 Chandra 55 F 5857 Aten 50  
1421 Shahul 65 M 3694    
1422 Shamshad 48 M 4546    
1423 Ilamparithi 52 M 4334 Aten 100  
1424 Muniammal 50 F 2080    
1425 Yasodha 52 F 960 Aten 50  
1426 Sedhu 45 M 6484 Aten 100  
1427 aman bee 55 F 3812 Aten 50 URI 
1428 Das 60 M 4441    
1429 Sheikh 65 M 5311    
1430 Mohan 40 M 4156 Aten 50  
1431 Sreenivas 57 M 354 Aten 100  
1432 hameed bee 62 F 10330 Aten 50  
1433 Ganesan 46 M 5591 Aten 100  
1434 Vijaya 45 F 1135   UTI 
1435 Ramasamy 57 M 3930 Aten 25  
1436 Hari 50 M 2994 Aten 50  
1437 Hussain 65 M 6865    
1438 Lingam 80 M 9342    
1439 Duraikumar 66 M 862 Aten 25  
1440 Mandodari 40 F 4257    
1441 Affab 37 M 8384 Aten 50  
1442 Saraswathy 40 F 1960 Aten 50  
1443 Pitchaimuthu 80 M 1074    
1444 Mariya 53 F 4853 Aten 25  
1445 Balakumar 58 M 10732    
1446 Balaraman 63 M 126    
1447 Susila 71 F 9952    
1448 Murthy 68 M 7847    
1449 Sheikh 60 M 2315    
1450 Vinodh 42 M 4245    
1451 Daikin 55 M 17819 Prop 60  
1452 Kuppusamy 56 M 18630 Aten 50  
1453 Radakrishnan 55 M 8547 Aten 50  
1454 Natarajan 55 M 9227 Prop 40  
1455 Malliga 57 F 2507    
1456 Murugan 45 M 1084    
1457 tamil selvi 36 F 37214 Aten 50  
1458 Rajalakshmi 65 F 24207 Aten 50  
1459 Vadivelu 60 M 8007    
1460 Vaidyanathan 60 M 3361 Aten 12  
1461 Jayaraj 66 M 974 Aten 100  
1462 Suseela 60 F 5534 Aten 50  
1463 Bawa 55 M 3951 Prop 40 Malaria 
1464 Subburayalu 60 M 3961 Aten 25  
1465 Velu 65 M 619 Aten 25  
1466 gulam ram 60 M 568    
1467 Jayaram 35 M 883 Aten 25 arthralgia 
1468 Sheriff 56 M 10309 Aten 50  
1469 Daksnamurty 40 M 4147 Aten 25  
1470 Durai 52 M 7561 Aten 25  
1471 Chellappan 80 M 1816    
1472 Padmavathy 65 F 9781    
1473 Ramanan 55 M 7489   arthralgia 
1474 Srinivasan 70 M 2740 Aten 75  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1475 Subramani 62 M 2726    
1476 meera devi 60 F 2525 Aten 50  
1477 Sankara 54 M 8075 Aten 50  
1478 Narasimhan 48 M 3615 Aten 50  
1479 Thiyagarajan 62 M 1743    
1480 rubiya begum 48 F 1738    
1481 Iqbal 35 M 1275    
1482 Ranganathan 60 M 6925    
1483 Powerlal 75 M 12002    
1484 Pushparaj 75 M 6929    
1485 Elumalai 58 M 5091 Aten 25  
1486 Sadasivan 46 M 4577    
1487 Sekar 52 M 3734    
1488 Chandra 53 F 3630    
1489 Shanmugam 55 M 7073 Aten 50  
1490 paner selvam 48 M 966    
1491 Ekambaram 66 M 594    
1492 Purushotham 37 M 3369 Aten 50  
1493 Hussain 52 M 7071 Aten 50  
1494 Nagammal 55 F 6112    
1495 nayina mohd 55 M 764    
1496 Kanniammal 60 F 3749 Aten 50  
1497 Dananjay 52 M 6467 Aten 50  
1498 Ramasamy 57 M 9656   URI 
1499 Saraswathy 65 F 378    
1500 Ettiappan 74 M 3610    
1501 Elumalai 48 M 8958 Aten 25  
1502 Vimala 60 F 4834 Aten 50  
1503 Krishnan 52 M 1184 Aten 25  
1504 Kumari 47 F 1931    
1505 Durairaj 36 M 2644 Aten 25  
1506 Ponnusamy 40 M 3876 Aten 25  
1507 Devi 61 F 2629 Aten 50  
1508 Saroja 66 F 3744    
1509 Murugammal 70 F 6112    
1510 Selvam 55 M 5167 Aten 25  
1511 Lakshmi 60 F 1173 Aten 50  
1512 Vijaya 48 F 3628 Aten 75  
1513 Saradha 65 F 242 Aten 100  
1514 Karpagam 47 F 2633 Aten 25  
1515 Selvaraj 60 M 3955 Aten 50  
1516 mehboob jan 60 F 21037 Aten 100  
1517 mehboob bee 76 F 1503 Aten 75  
1518 Rosaline 65 F 1676 Aten 50  
1519 Krishnan 60 M 2696    
1520 Duraisamy 80 M 236    
1521 Balaraman 45 M 7125 Aten 25  
1522 Barani 45 M 2713   arthralgia 
1523 Dyanidhi 51 M 5514 Aten 50  
1524 Aluminissa 75 F 939    
1525 Boopathy 72 M 8477    
1526 Shameem 60 F 2784    
1527 Subramani 75 M 5112    
1528 malliga jan 75 F 3929    
1529 Geetha 68 F 5098    
1530 Mumtaz 57 F 2754 Aten 50  
1531 Kattan 65 M 2763    
1532 Pandurangan 65 M 1384    
1533 Indrani 45 F 2063 Aten 100  
1534 Kasiammal 47 F 1413    
1535 Mary 70 F 2239    
1536 Rajammal 50 F 724    
1537 Moideen 40 M 3686 Aten 50 URI 
1538 Rajan 61 M 8655 Aten 50  
1539 Rajkumar 49 M 7729 Aten 50  
1540 Gunaseelan 63 M 1988    
1541 Sheriff 72 M 1127 Aten 25  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1542 Abdullah 45 M 2630 Aten 25  
1543 Ragavalli 73 F 1046 Aten 25  
1544 Thukaram 36 M 10059 Meto 50  
1545 Paneerselvam 53 M 6227 Aten 25  
1546 Kuppusamy 44 M 17230 Aten 50  
1547 Sekar 55 M 1147    
1548 Somsundram 41 M 10220 Aten 100  
1549 Ardon 45 M 970    
1550 Jayammal 70 F 4138    
1551 Kanagaram 60 M 4778    
1552 Neelavathi 45 F 3070    
1553 Kannan 64 M 11165    
1554 Kowsya 35 F 6577    
1555 Rani 43 F 5067    
1556 Nayana 65 F 9335 Aten 25  
1557 Manikchand 54 M 8383 Aten 25  
1558 Chinnathaye 51 F 10866    
1559 Dayalan 40 M 11698    
1560 Rajendran 55 M 11540 Aten 50  
1561 Raman 69 M 10829 Aten 50  
1562 Gunavathy 65 F 10004    
1563 Krishnaveni 70 F 5569    
1564 Rani 30 F 20068    
1565 Ranganayaki 51 F 15832    
1566 Elumalai 60 M 7953    
1567 Rajeswari 41 F 13576 Aten 25  
1568 Chandra 40 F 984 Aten 100  
1569 Ranganathan 65 M 27759    
1570 Subramanian 72 M 5227    
1571 Baktha 50 M 40164 Aten 25  
1572 Venugopal 60 M 1789   URI 
1573 Kamalan 72 M 3224 Aten 50  
1574 Ramanan 73 M 6103    
1575 Ekambaram 67 M 2052    
1576 Santha 47 F 4970    
1577 Velayudham 47 M 6122 Prop 40  
1578 Damodaran 72 M 1972 Aten 100  
1579 Kosha 52 F 1365 Aten 50  
1580 Jayadevan 63 M 6754 Aten 50  
1581 Gopal 76 M 30791 Aten 100  
1582 Paulraj 60 M 67794 Aten 50  
1583 Sekar 40 M 131    
1584 Arasan 60 M 1122 Aten 50  
1585 Ramasamy 72 M 331    
1586 Chinnappa 65 M 3304    
1587 Senba 76 F 7502    
1588 Arumugam 53 M 1942    
1589 Saroja 50 F 3999 Aten 50  
1590 Subayya 63 M 3683 Aten 25  
1591 Leelavathy 55 F 4384 Aten 50  
1592 Gopal 75 M 6167    
1593 Lalitha 58 F 10873 Aten 75  
1594 Somu 75 M 2028 Aten 50  
1595 Rukmani 35 F 3385 Aten 50  
1596 Jayaram 70 M 7952 Aten 25  
1597 Vasudevan 52 M 9344 Aten 12  
1598 Mariappan 57 M 2628 Aten 25  
1599 Rajagopal 64 M 4466 Aten 75  
1600 Ponnusamy 58 M 29865 Aten 25  
1601 Krisnamurthy 64 M 1174 Aten 50  
1602 Dakhinmurty 68 M 3136    
1603 Muthu 65 M 8982 Aten 25  
1604 Jayaram 65 M 2211 Aten 100  
1605 Elumalai 77 M 4524    
1606 Peter 61 M 121    
1607 Lakshmi 40 F 3333    
1608 Jayakumar 42 M 6926    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1609 Annan 60 M 6517    
1610 Raju 37 M 5719 Aten 12  
1611 Janardanan 75 M 6748 Aten 50  
1612 Goundar 60 M 39752 Aten 50  
1613 Balu 49 M 1314 Aten 25  
1614 Gajendran 60 M 4710    
1615 Selvaraj 65 M 4424 Aten 12  
1616 Gnanasekar 50 M 7803 Aten 12  
1617 Lakshmi 48 F 3535    
1618 Narayanan 55 M 5805    
1619 Ansari 58 M 2720 Aten 25  
1620 Parthasarathy 60 M 2711    
1621 Abdul 55 M 996    
1622 Radakrishnan 60 M 2225    
1623 Maran 52 M 10048 Aten 50  
1624 Narayanan 63 M 7169 Aten 25  
1625 David 62 M 3062 Prop 40  
1626 Rajagopal 77 M 11427    
1627 Sankar 48 M 2713 Aten 25  
1628 Niza 60 F 3197    
1629 Indrani 52 F 929 Aten 50  
1630 Ramachandra 56 M 3157    
1631 Krishnaveni 45 F 2746    
1632 Valli 40 F 1264 Aten 25  
1633 Chandrasekar 48 M 11492    
1634 Seethapathy 77 M 4388   Malaria 
1635 Ganesan 71 M 4985    
1636 Kumar 50 M 7048    
1637 Kunjappan 69 M 1013 Aten 50  
1638 Ramanambal 50 F 4281    
1639 Murugesan 65 M 6135    
1640 Alagu 60 F 134 Aten 50  
1641 Easwari 63 F 7239    
1642 Varadan 77 M 5779    
1643 Deenan 65 M 5277    
1644 Masilamani 55 M 2484    
1645 Dayalan 56 M 25170    
1646 Chinnayyah 62 M 1573    
1647 Babu 42 M 560 Aten 25  
1648 Subramani 55 M 3753    
1649 Sundarraj 60 M 30865 Aten 50 arthralgia 
1650 Basha 72 M 969    
1651 Ambika 55 F 11027 Aten 25  
1652 Manohar 42 M 10832    
1653 Logambal 52 F 3567 Aten 25  
1654 Muthu 50 M 41958 Aten 25  
1655 Govindaraj 67 M 26196 Aten 50  
1656 Raman 65 M 905    
1657 Amutha 40 F 11897 Aten 50  
1658 Raji 50 M 7774    
1659 Chity baby 58 F 26703 Aten 50  
1660 Ahamaed 70 M 2202    
1661 Ramasamy 63 M 22292 Aten 25  
1662 Thinuna 74 M 182 Aten 12  
1663 Sheikh 60 M 15071 Aten 100  
1664 Lenin 70 M 77761    
1665 Lakshmi 70 F 7401    
1666 Elumalai 60 M 10154 Aten 100  
1667 Mohana 50 F 7664    
1668 Kannammal 65 F 1507    
1669 Patchaiammal 45 F 6876 Aten 50  
1670 Paulraj 52 M 83    
1671 Kannan 60 M 1123 Aten 25  
1672 Valli 63 F 5127 Aten 25  
1673 Murugan 51 M 40218 Aten 50  
1674 Kaliappan 60 M 1201 Aten 50  
1675 Narayanan 70 M 997    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1676 Perumal 65 M 5510    
1677 Rastagi 50 F 41018    
1678 Raju 59 M 5742 Aten 50  
1679 Ramu 45 M 6952    
1680 Hander 60 M 8851 Aten 50  
1681 Thiruvuarasu 60 M 8717    
1682 Kuppusamy 71 M 21270 Aten 50  
1683 Sarasa 55 F 5165 Aten 25  
1684 Prema 43 F 10202    
1685 Sundarraj 63 M 1053 Aten 50  
1686 Pattammal 45 F 2017    
1687 Rabiya 68 F 2269    
1688 Paneer 42 M 1130 Aten 12  
1689 Shanmugam 65 M 9573    
1690 Elumalai 65 M 399 Aten 100  
1691 Somu 55 M 4796 Aten 50  
1692 Masilamani 67 M 32281 Aten 100  
1693 Abdul 65 M 6181    
1694 Siraj 70 M 6098 Prop 20  
1695 Nagalingam 62 M 7844 Aten 25  
1696 Sreemani 60 M 338    
1697 Subramani 60 M 695    
1698 Mariappan 70 M 1778    
1699 Somasekar 62 M 4342 Aten 50  
1700 Arumugam 65 M 3906 Aten 25  
1701 Ayeelan 47 M 2804    
1702 Arun 54 M 2057 Aten 50  
1703 Antony 73 M 3752 Aten 100  
1704 Mani 65 M 7242 Aten 50  
1705 Varadan 65 M 22574    
1706 Raman 44 M 6697 Aten 25  
1707 Paneer 47 M 11007 Aten 50  
1708 Masthan 65 M 31040    
1709 Poongavanan 76 M 2643 Aten 100  
1710 Subramani 80 M 2795    
1711 Asirvadham 70 F 733 Aten 25  
1712 Yusuf 52 M 873    
1713 Rangasamy 60 M 2277 Aten 12  
1714 Elumalai 54 M 1559 Aten 25  
1715 Marimuthu 54 M 7034 Aten 50  
1716 Elumalai 50 M 2690    
1717 Muniappan 42 M 2287    
1718 Malarkodi 34 F 4096 Aten 25  
1719 Srini 49 M 30479 Aten 25  
1720 Sheikh 66 M 1545 Aten 50  
1721 Kesavan 65 M 5792    
1722 Manohar 62 M 41082    
1723 Shanmugam 60 M 3103 Aten 25  
1724 Chandrasekar 56 M 416 Aten 50  
1725 Pandurangan 50 M 20505 Aten 50  
1726 Ambrose 60 M 22417 Aten 100  
1727 Madavan 67 M 4824 Aten 50  
1728 Ali 52 M 1941    
1729 Fareena 43 F 42240   others 
1730 Ramesh 70 M 39075    
1731 Guru 60 M 7923 Aten 25  
1732 Raman 74 M 4608 Aten 100  
1733 Jaishankar 42 M 8847 Aten 50  
1734 Sekar 52 M 1614    
1735 Hussain 48 M 3075    
1736 Siva 60 M 2269   URI 
1737 Kesavan 39 M 1828 Aten 25  
1738 Lingam 66 M 8546    
1739 Vikram 40 M 38120 Aten 50  
1740 Varadarajan 66 M 2821 Aten 50  
1741 Karpagam 76 F 9292    
1742 Candramohan 50 M 1926 Aten 25 arthralgia 
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1743 Sheela 48 F 381 Aten 25  
1744 Varadan 55 M 9321    
1745 Rajabai 70 M 1237 Aten 50  
1746 Vel 50 M 6559    
1747 Kandan 65 M 3012    
1748 Kalyani 49 F 640 Aten 25  
1749 Nagesh 60 M 7334 Aten 100  
1750 Dayalan 60 M 31778 Aten 100  
1751 Periyasamy 61 M 9289    
1752 Gangadaran 65 M 2715 Aten 50  
1753 Arumugam 41 M 1030   Malaria 
1754 Padmanaban 72 M 580    
1755 Siva 56 M 40345 Aten 25  
1756 Venkatesan 45 M 31604 Prop 40 arthralgia 
1757 Ravichandran 50 M 6212 Aten 50  
1758 Hussain 75 M 4801    
1759 Hari 54 M 1121    
1760 Sedhummal 59 F 38245    
1761 yakat ali 49 M 30556 Aten 100  
1762 Sheriff 58 M 3228 Aten 25  
1763 Shaheen 40 F 13205 Aten 100  
1764 Narasimhan 61 M 9690 Aten 25  
1765 Narayanan 52 M 1272 Aten 25  
1766 ameer khan 52 M 3240 Aten 100  
1767 Sundarambal 44 F 4151    
1768 Kesavan 75 M 4199    
1769 Yousouf 63 M 1717    
1770 Ettiappan 58 M 837 Aten 50  
1771 Muniappan 46 M 5869    
1772 Loganayagi 50 F 3883 Aten 50  
1773 Beeram 62 F 727 Aten 100  
1774 Ansari 62 F 3957    
1775 Saroja 39 F 4367    
1776 Jagadambal 74 F 9899 Aten 50  
1777 Bogendran 45 M 8547 Aten 50  
1778 Farhan 65 M 1718 Aten 25  
1779 Veeran 56 M 4073 Aten 50  
1780 Murthy 52 M 12224 Aten 100  
1781 Rao 41 M 876 Aten 50  
1782 Rajeswary 45 F 3435 Aten 25  
1783 Dharam 60 M 3135 Aten 50  
1784 mohan kumar 54 M 68 Aten 50  
1785 Danam 65 F 11014 Aten 25  
1786 Yamuna 56 F 9948    
1787 Manohar 54 M 3247 Aten 50  
1788 Rukmangdan 65 M 575   URI 
1789 Rathnambal 75 F 7804 Aten 75  
1790 Munusamy 65 M 369 Aten 100  
1791 Jayadevi 55 F 6396 Aten 25  
1792 Selvaraj 60 M 720    
1793 Karimunissa 47 F 539    
1794 Jonma 63 F 1740 Aten 50  
1795 Sengeni 70 F 2144    
1796 Raji 69 M 2093 Aten 25  
1797 Srinivasan 44 M 70041    
1798 Paneer 44 M 3550 Aten 100  
1799 Damodaran 63 M 4650 Aten 25  
1800 kalima bee 58 F 7407    
1801 Mohammed 65 M 5133    
1802 Ramchandran 52 M 7075 Prop 30  
1803 Sundar 35 M 2493    
1804 Swaminathan 70 M 20404 Aten 50  
1805 Periakarupan 55 M 6348    
1806 Dharmlingam 60 M 028 Aten 25  
1807 Kandammal 70 F 849    
1808 Govindaraj 65 M 16187   URI 
1809 Murthy 49 M 2535 Prop 20  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1810 Babu 44 M 2676 Aten 50  
1811 Somu 50 F 6711 Aten 50  
1812 Jayalakshmi 56 F 2455 Prop 40 others 
1813 Karuppayee 53 F 1208    
1814 Palani 56 M 944    
1815 Kannappan 75 M 572    
1816 Sampoornam 75 F 1054 Aten 50  
1817 Jayapal 60 M 3186 Aten 25  
1818 Saraswathy 49 F 2506 Aten 50  
1819 Mannan 70 M 8256    
1820 Kothandam 65 M 8800    
1821 Ranganayaki 50 F 3717    
1822 Balakrishnan 63 M 7365    
1823 Ganesh 44 M 966    
1824 Sedhuram 54 M 9414    
1825 Narayanan 66 M 26197    
1826 Subramani 60 M 9810 Aten 50  
1827 Arumugam 53 M 16486 Aten 25  
1828 Sukumar 69 M 41210    
1829 Venkatesan 61 M 1246 Aten 100  
1830 Durai 77 M 26242 Aten 25  
1831 Rajagopal 60 M 4799    
1832 Palani 64 M 8442 Aten 50  
1833 Parvathy 64 F 2109    
1834 Pushpalingam 60 M 3480    
1835 Subramani 62 M 2841   Malaria 
1836 Padmavathy 63 F 3510 Aten 50  
1837 mohd umar 58 M 2906    
1838 Sudhakar 52 M 2922 Aten 25  
1839 Pushpa 65 F 36344    
1840 Baskaran 46 M 544 Aten 25  
1841 Thangavel 60 M 11720    
1842 Parthasarathy 48 M 5019 Aten 50  
1843 jan begum 60 F 2557 Aten 25  
1844 Saleema 49 F 2078 Aten 50  
1845 Dhandapani 43 M 28200 Aten 50  
1846 Kannammal 65 F 2834 Aten 50  
1847 Kedar 43 M 4084 Aten 100  
1848 Muthu 67 M 31790    
1849 Chidambaram 45 M 7498 Aten 100  
1850 Durairaj 56 M 1238 Prop 40  
1851 Iyyasamy 44 M 4591 Prop 20  
1852 Malarkodi 41 F 1377 Aten 100 arthralgia 
1853 Parasuramn 63 M 32253 Aten 100  
1854 Raman 51 M 3817   arthralgia 
1855 Gunasekar 43 M 4893 Aten 50  
1856 Jagadha 76 F 1912    
1857 Penicilliah 50 M 8607 Aten 100  
1858 Sitaram 65 M 33040 Aten 25  
1859 Gajendran 48 M 8730    
1860 Kumar 62 M 24638 Aten 25  
1861 Chandran 52 M 2972 Aten 50  
1862 Dharmalinga 60 M 81   Malaria 
1863 Easwaran 65 M 1601    
1864 hyder ali 42 M 3185 Aten 25  
1865 Elangovan 80 M 6751    
1866 Esoob 60 M 2432   URI 
1867 Gajendran 55 M 673 Aten 25  
1868 John 74 M 3206    
1869 Antony 45 M 5488    
1870 Sreenivasan 64 M 13795 Aten 50  
1871 Lakshmanan 50 M 31016    
1872 Saroja 40 F 5209    
1873 Sreedhar 35 M 9012 Aten 50 URI 
1874 Rangan 54 M 20546 Aten 50  
1875 Suseela 40 F 3551    
1876 Rukmangdan 56 M 9164 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1877 Nagasamy 75 M 5766 Aten 50  
1878 Parvathy 75 F 6786    
1879 Ramalingam 61 M 4183 Aten 50  
1880 Sundramurty 68 M 1012    
1881 Kaliappan 50 M 17725 Aten 50  
1882 Sethu 56 M 12279    
1883 Viswanathan 63 M 305 Aten 50  
1884 Hussin 49 M 22464 Aten 100 others 
1885 Meena 48 F 2966 Aten 25  
1886 Abdul 77 M 12171    
1887 Kannagi 60 F 3165 Aten 50  
1888 ameena bee 63 F 2204    
1889 Yacob 80 M 39916    
1890 Subramnai 68 M 5410    
1891 Malliga 48 F 1389    
1892 Chandrasekar 70 M 16715 Aten 50  
1893 Lakshmi 70 F 2044 Prop 40  
1894 Abdul 62 M 30401    
1895 Sakunthala 70 F 19916    
1896 Parthasarathy 48 M 2105 Prop 20  
1897 Sebastian 72 M 2983    
1898 Vijayammal 62 F 3335 Prop 40  
1899 Leeladharan 75 M 20421 Aten 25  
1900 Rajeswari 59 F 2937    
1901 Govindammal 60 F 136 Aten 50  
1902 Begum 50 F 362    
1903 Nagammal 60 F 30    
1904 Arul 40 M 242 Aten 50  
1905 Arokyasay 50 M 1330    
1906 Kadari 30 M 14 Aten 25  
1907 Duraisamy 60 M 606 Aten 50  
1908 Valli 35 F 312 Aten 50  
1909 Ganesan 67 M 414 Aten 50  
1910 Kuppammal 63 F 61 Aten 50  
1911 Chinnammal 65 F 546    
1912 Balram 60 F 1704    
1913 Janaki 40 F 338 Aten 50  
1914 Kothandam 60 M 840 Aten 25  
1915 Rukmani 55 F 146    
1916 Krishnan 67 M 842    
1917 Mumtaz 60 F 238 Aten 50  
1918 Mary 65 F 246   UTI 
1919 Muthamal 65 F 1620    
1920 Selvi 40 F 834 Aten 200  
1921 Baby 55 F 204    
1922 Chinnappan 57 M 977 Aten 50  
1923 Lakshmi 55 F 148    
1924 Shantha 64 F 450 Aten 50  
1925 Govindasamy 70 M 224 Aten 25  
1926 Kannammal 60 F 110 Aten 50  
1927 Abdul 61 M 1338    
1928 Soundari 51 F 260   arthralgia 
1929 Pappammal 50 F 1784    
1930 Iqbal 50 M 718    
1931 Ellammal 55 F 1010    
1932 Gowri 38 F 1019    
1933 Ansari 38 M 1800 Aten 50  
1934 Logeswari 73 F 612    
1935 Darma 53 M 419    
1936 Ellammal 70 F 130 Aten 100  
1937 Natarajan 65 M 114    
1938 Salaryam 70 M 300 Aten 50  
1939 Kuttiammal 80 F 90 Aten 50  
1940 Jayalakshmi 50 F 236    
1941 Varadan 65 M 522    
1942 Muthu 55 M 980    
1943 Saraswathy 66 F 1210    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
1944 Annammal 60 F 942 Aten 100  
1945 Janardanan 50 M 102    
1946 Narayanee 55 F 1026    
1947 Janaki 45 F 440    
1948 Basha 42 M 1730 Aten 25  
1949 Kasiammal 50 F 550    
1950 Sathya 55 M 1020 Aten 50  
1951 Caesar 56 M 1012 Aten 50  
1952 Santha 60 F 1914 Aten 100  
1953 Bikram 46 M 610    
1954 Srinivasan 55 M 1027    
1955 Krishnaraju 65 M 661 Aten 100  
1956 Bee 55 F 118    
1957 Mohd 52 M 4698 Aten 100  
1958 hussain bee 70 F 640    
1959 Chellammal 60 F 1904 Aten 25  
1960 Gangadaran 60 M 444 Aten 100  
1961 Kandasamy 50 M 648 Aten 50  
1962 Rajeswari 47 F 816 Aten 50 arthralgia 
1963 Shah jahan 52 M 420 Aten 100  
1964 Meera 60 F 448   others 
1965 Muniammal 35 F 198 Aten 100  
1966 Lakshmi 43 F 2391    
1967 Durai 50 M 308 Aten 100  
1968 Navaneetham 60 F 1032    
1969 Girija 45 F 1046 Aten 100  
1970 Manickam 60 M 537 Aten 25  
1971 Ganesh 46 M 843    
1972 Valli 60 F 48    
1973 Sambandam 60 M 1038    
1974 Selvaraj 56 M 944 Aten 100  
1975 Amsalakshmi 60 F 800    
1976 Suseela 52 F 616 Aten 50  
1977 rameeza bee 65 F 981    
1978 Anjalai 50 F 611    
1979 Parthiban 60 M 949    
1980 Thulasi 35 F 124 Aten 50  
1981 Lakshmi 60 F 540 Aten 50  
1982 Saramma 60 F 90    
1983 Jameela 55 F 524 Aten 100  
1984 Rakmani 63 F 140 Aten 50  
1985 Ibrahim 65 M 34 Aten 100  
1986 Darani 60 F 28    
1987 vallar mathi 67 F 528    
1988 Asma 39 F 148    
1989 Sekar 45 M 454 Aten 50  
1990 Rajammal 60 F 916 Aten 50  
1991 Chelladurai 65 M 1926    
1992 Muniammal 60 F 650    
1993 Ganesan 58 M 676    
1994 Kasthuri 38 F 102    
1995 Veerayan 54 M 1028    
1996 Lakshmi 60 F 20    
1997 Lingamurthy 46 M 1029   URI 
1998 Baby 37 F 480 Aten 50  
1999 Shah 72 M 516 Aten 50  
2000 mehboob bee 60 F 458    
2001 Punuden 38 M 1618 Aten 50  
2002 Suseela 60 F 1030 Aten 25  
2003 Mohana 60 F 616 Aten 75  
2004 Selva 52 M 942 Aten 100  
2005 Moideen 80 M 442    
2006 Ayelatchi 69 F 648 Aten 50  
2007 Mahendran 50 M 1128 Aten 150  
2008 Surayya 69 F 822    
2009 Usha 45 F 1503 Aten 50  
2010 Indrani 60 F 724 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2011 narayan rao 72 M 772 Aten 50  
2012 Katheeja 44 F 328 Aten 100  
2013 mohd ali 66 M 199 Aten 50  
2014 Sakunthala 40 F 184 Aten 100  
2015 Perumal 40 M 1028   arthralgia 
2016 Rukiyabegum 63 F 848    
2017 Gnana mani 50 M 1718    
2018 Sasikala 45 F 852 Aten 50 UTI 
2019 Syed 71 M 838    
2020 Muniammal 50 F 840 Aten 50  
2021 syed kaja 70 M 1320 Aten 50  
2022 veda valli 50 F 568 Aten 100  
2023 Murugan 45 M 168 Aten 100  
2024 Kowsya 61 F 821    
2025 Sesuraj 61 M 2221    
2026 Karuppatha 65 F 394 Aten 50  
2027 rameeza bee 65 F 1048    
2028 Jameela 56 F 622 Aten 50  
2029 Kanagaraj 59 M 1632 Aten 50  
2030 Arokyam 37 F 418    
2031 Sharada 55 F 424    
2032 Jayalakshmi 60 F 548    
2033 Chellammal 62 F 1538 Aten 100  
2034 Umadevi 58 F 1946 Aten 50  
2035 Balan 65 M 1918    
2036 Kalyani 60 F 20    
2037 Ibrahim 63 M 18 Aten 50 URI 
2038 Elumalai 55 M 1614 Aten 50  
2039 Vijayalakshmi 50 F 830    
2040 Hussain 56 M 954    
2041 Fathima 38 F 1031    
2042 Kalidas 58 M 72 Aten 100  
2043 Rani 65 F 920 Aten 25  
2044 Basirunnissa 46 F 504    
2045 Mutahmmal 50 F 928 Aten 50  
2046 Danabagyam 58 F 278    
2047 Muthammal 60 F 612 Aten 50  
2048 Gopal 52 M 192    
2049 Manimegalai 47 F 810    
2050 Balraman 43 M 1124    
2051 Pattammal 60 F 520 Aten 100  
2052 Seetha 50 F 1804 Aten 50  
2053 Parasuram 66 M 620    
2054 Jayalakshmi 42 F 406   Malaria 
2055 Govindaraj 40 M 1032    
2056 Parvathy 63 F 710 Aten 50  
2057 Chokkammal 60 F 336    
2058 Krishnan 50 M 614    
2059 Balu 70 M 336    
2060 Fathima 50 F 602 Aten 150  
2061 Kanagi 60 F 400    
2062 Dharam 65 M 254    
2063 Sethuram 51 M 542 Aten 25  
2064 Nageni 60 F 682 Aten 100  
2065 Durai 60 M 608    
2066 Mary 50 F 142    
2067 Rajeswari 70 F 448 Aten 100  
2068 Lakshmi 60 F 126 Aten 50  
2069 Vasuki 40 F 1594    
2070 Jeeva 70 M 306    
2071 Boopathy 66 M 406    
2072 Jayalakshmi 50 F 150    
2073 mehboob jan 45 F 914 Aten 100  
2074 Macronissa 50 F 936    
2075 Lakshmi 45 F 118    
2076 Mehrunissa 60 F 78 Aten 100  
2077 Parthasarathy 63 M 632 Aten 100  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2078 Suseela 40 F 1308    
2079 john babu 34 M 736 Aten 50  
2080 Meena 40 F 10 Aten 100  
2081 Abdul 49 M 38 Aten 50  
2082 naina banu 56 F 402    
2083 kader bee 45 F 738    
2084 Dayalan 48 M 336 Aten 100 others 
2085 Velanganni 38 F 1002    
2086 Saraswathy 45 F 1934 Aten 50  
2087 Periyasamy 49 M 122 Aten 150  
2088 Dharam 45 M 240    
2089 Vasantha 64 F 614    
2090 Radha 70 F 140 Aten 100  
2091 Sathya 58 M 693 Aten 50  
2092 Rousenissa 55 F 226 Aten 50  
2093 Pappathi 52 F 544    
2094 Thiruvuarasu 64 M 146 Aten 100  
2095 Saibunissa 53 F 1140    
2096 Balram 60 M 422    
2097 Mariammal 55 F 1504    
2098 Velumani 50 M 134 Aten 50  
2099 Ambiga 54 F 1564 Aten 100  
2100 Kowsya 50 F 416 Aten 100  
2101 Shanthi 36 F 1024   Malaria 
2102 koil mani 56 M 1926 Aten 100  
2103 Ganesan 70 M 956 Aten 100  
2104 Ranjitha 52 F 180 Aten 50  
2105 Kamala 44 F 814 Aten 50  
2106 Karpagam 48 F 192 Aten 100  
2107 Subbarayi 60 F 614    
2108 Uma 66 F 712    
2109 Tajlinissa 46 F 1940 Aten 100  
2110 Valliammal 45 F 930    
2111 Kadaraj 45 M 924    
2112 Vasantha 50 F 1033    
2113 Vijaya 47 F 330 Aten 100  
2114 Abdul 54 M 744 Aten 100  
2115 Fairdunissa 48 F 772    
2116 Santha 44 F 178 Aten 100  
2117 Kayasudeen 75 M 330    
2118 Rathnam 63 M 1582 Aten 50  
2119 Logammal 77 F 230   URI 
2120 Hussain 70 M 1016    
2121 Kalyani 66 F 590    
2122 Mary 70 F 1018    
2123 Raziyabegum 59 F 910 Aten 50  
2124 Palani 70 M 228 Aten 100  
2125 Meher 42 F 194    
2126 Pushpa 48 F 48 Aten 50  
2127 Perumal 60 M 1116 Aten 100  
2128 Pandurangan 63 M 436 Aten 50  
2129 Annamalai 65 M 506    
2130 Kaveri 58 F 1034    
2131 Santha 50 F 742    
2132 Sukumar 55 M 1628    
2133 Ravindran 49 M 214 Aten 50  
2134 Nazeema 45 F 224 Aten 100  
2135 Lalitha 55 F 605    
2136 Manickam 49 M 402 Aten 100  
2137 heera bai 65 F 1035    
2138 Kannammal 60 F 112 Aten 50  
2139 Sundari 40 F 1744    
2140 Gokila 45 F 844    
2141 Dharam 70 M 918    
2142 Chandra 42 F 774 Aten 100  
2143 Lakshmi 60 F 574    
2144 Sheriff 51 M 318    
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2145 Sumathy 40 F 1035    
2146 Rasool 66 M 1284    
2147 sikender bee 55 F 304 Aten 50  
2148 Raman 52 M 1218 Aten 100  
2149 Shanmugam 51 M 932 Aten 50  
2150 Kamatchi 70 F 562   UTI 
2151 Nagammal 55 F 1942 Aten 50  
2152 Fathima 55 F 1502    
2153 John 46 M 1306    
2154 Devika 35 F 512    
2155 Jagadamba 80 F 224 Aten 50  
2156 Subbudaye 74 F 708   URI 
2157 Parvathy 67 F 428    
2158 Kaleem 55 M 210 Aten 100  
2159 Shanmugam 60 M 716    
2160 Chitra 35 F 316 Aten 100  
2161 Santha 53 F 226    
2162 Dawood 40 M 2014    
2163 Parvithy 45 F 912 Aten 50  
2164 Baby 38 F 1304    
2165 Rani 52 F 1224    
2166 Malliga 55 F 595    
2167 hatheeja bee 70 F 140    
2168 jamsuth bee 40 F 258 Aten 50  
2169 Hameeda 65 F 424 Aten 100  
2170 Kamala 60 F 556    
2171 Thambidurai 56 M 1006 Aten 50  
2172 Gomathi 70 F 504    
2173 Narayani 60 F 906    
2174 Sultan 70 M 446 Aten 100  
2175 Kasiammal 48 F 8176 Aten 50  
2176 Lalitha 65 F 918 Aten 50  
2177 raziya begum 42 F 548    
2178 Percy 50 F 1672   others 
2179 Saithni 52 F 108 Aten 50  
2180 Padma 55 F 500    
2181 Kalyani 71 F 840    
2182 Annadurai 76 M 686 Aten 50  
2183 Marimuthu 54 M 1108    
2184 Sunisha bee 61 F 100 Aten 50 URI 
2185 Parvathy 58 F 320 Aten 50  
2186 Chinnadurai 36 M 3845 Aten 75  
2187 Deivanai 70 F 9219 Aten 25  
2188 Seetha 55 F 2364 Aten 50  
2189 Kowsinissa 60 F 4319    
2190 Chinnadurai 45 M 4973 Aten 50  
2191 Dharani 47 F 1725    
2192 arul kumar 35 M 4244    
2193 Desingh 58 M 1185    
2194 Suguna 57 F 2094    
2195 Heera bai 58 F 2050    
2196 Padmapriya 40 F 6489 Aten 50 others 
2197 Subraayan 70 M 6919    
2198 Rukmani 50 F 103 Aten 25  
2199 Gopal 80 M 11350 Aten 50  
2200 Prabakaran 62 M 6019 Aten 50  
2201 Saraswathi 57 F 1819 Aten 75  
2202 Parvathi 60 F 1832     
2203 Elangovan 40 M 1603 Aten 100 others 
2204 Dharuban 75 M 248     
2205 Indrani 46 F 967     
2206 Allapitchai 80 M 429     
2207 Pandurangan 53 M 209 Aten 50  
2208 Rajammani 42 F 113     
2209 Indrani 75 F 417 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2210 Murugan 65 M 505 Aten 100  
2211 Elumalai 43 M 685     
2212 Sarbudeen 56 M 1027 Aten 50  
2213 Jagadeeswari 45 F 459 Aten 25  
2214 Dharani 57 F 1241 Aten 50  
2215 Anjalai 65 F 621     
2216 Abeela 65 F 13 Aten 50  
2217 Ponmani 55 F 1505    arthralgia 
2218 Kanthamani 65 F 911     
2219 Shamshad 45 M 331     
2220 Porkilai 50 F 231     
2221 Chengeni 60 F 129     
2222 Alphonsa 47 F 549     
2223 Alamelu 80 F 1805     
2224 Barani 60 M 949 Aten 100  
2225 Chandran 60 F 639     
2226 Kanmani 65 F 1715     
2227 Lakshmi 40 M 1229     
2228 Rangasamy 52 F 111     
2229 Kanchana 47 M 277 Aten 25  
2230 Elumalai 74 F 683     
2231 Andal 65 F 319     
2232 Mohanambal 68 F 247     
2233 Janarai 72 M 629     
2234 Kathija 55 F 379     
2235 Janaki 55 F 770     
2236 Rani 55 F 1405     
2237 Marimuthu 48 M 819     
2238 Leela 54 F 933 Aten 50  
2239 Pandurangan 55 M 421    URI 
2240 Saleema 65 F 1635 Aten 100  
2241 Dhanalakshmi 65 F 769     
2242 Sarojini 74 F 777    UTI 
2243 amar basha 66 M 813     
2244 Pankajam 50 F 307     
2245 Rajamani 77 F 429     
2246 jaila bee 42 F 1003     
2247 Shafurunissa 42 F 2007 Aten 50  
2248 Sanntha 40 F 219 Aten 50  
2249 Venkatesan 72 M 457 Aten 25 URI 
2250 Suseela 60 F 1933     
2251 Kalavathi 57 F 1803     
2252 Padmanabhan 42 M 801 Aten 50  
2253 Angammal 65 F 285 Aten 50  
2254 Vijayalakshmi 46 F 47     
2255 Perumal 60 M 337     
2256 Narayanan 58 M 913 Aten 50  
2257 Vijaya 45 F 835 Aten 100 UTI 
2258 Thulasi 47 F 945 Aten 50  
2259 Dhanalakshim 50 F 243     
2260 Bakkyam 55 F 945 Aten 100  
2261 Paandyan 42 M 931 Aten 100  
2262 Shajitha 45 F 1033 Aten 100  
2263 Shamsudeen 40 M 1931 Aten 50  
2264 Saneetha 51 F 505 Aten 50  
2265 Banudhai 47 F 513 Aten 50  
2266 Isabellah 52 F 134 Aten 100  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2267 Charles 56 M 943 Aten 50  
2268 Alamelu 60 F 235     
2269 Mohan 40 M 21 Aten 50  
2270 Amarbee 50 F 605     
2271 Nijayanth 60 M 147     
2272 Jayakumar 40 M 419     
2273 Vasantha 40 F 19 Aten 50  
2274 Parvathi 65 F 103     
2275 Amina 46 F 621 Aten 100  
2276 ganga bai 60 F 615 Aten 50  
2277 Akilandeswari 60 F 103     
2278 Sumathi 40 F 681     
2279 Santha 60 F 1862     
2280 Bara 50 F 585     
2281 Santha 60 F 355     
2282 Vijayammal 50 F 549 Aten 100  
2283 Visalakshi 45 F 1637     
2284 Rajapillai 46 M 843 Aten 50  
2285 Suganya 73 F 623 Aten 50  
2286 Yasodha 58 F 215 Aten 100  
2287 Arumugam 48 M 623     
2288 Mani 64 M 823 Aten 100  
2289 shah jahan 50 M 145     
2290 Ohara 60 M 938     
2291 Mohan 63 M 947 Aten 100  
2292 Gangadharan 48 M 129 Aten 100  
2293 Thohini 66 F 259 Aten 50  
2294 Devasena 55 F 321 Aten 100  
2295 Uma 53 F 415 Aten 50 Arthralgia 
2296 Kalyani 55 F 925     
2297 Athira 57 F 1301 Aten 50  
2298 Valliammal 56 F 174     
2299 Valamuthu 40 M 893 Aten 25  
2300 Gangammal 60 F 737 Aten 50  
2301 Saraswathi 45 F 521 Aten 50  
2302 Indrani 42 F 309 Aten 25  
2303 Rajammal 75 F 1203     
2304 Valarmathi 45 F 339 Aten 50  
2305 Babyammal 65 F 1203     
2306 Sathiya 60 F 1637 Aten 50  
2307 Saraswathi 53 F 117     
2308 Lakshmi 60 F 1807     
2309 Vedagiri 55 M 702 Aten 50  
2310 Peiyakaruppan 55 M 341 Aten 50  
2311 Raju 50 M 1747 Aten 50  
2312 Parvathi 60 F 1725     
2313 Rukmani 42 F 1913 Aten 50  
2314 Sundarajan 68 M 197     
2315 Saraswathi 47 F 1303     
2316 Jayammal 69 F 401     
2317 Kumar 70 M 1075  100  
2318 Mani 51 M 919 Aten    
2319 Vijaya 50 F 747     
2320 Fathima 40 F 17     
2321 sikander banu 53 F 9     
2322 Manimalar 60 F 109     
2323 mohana bee 60 F 761     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2324 Pottiyammal 44 F 529     
2325 tarija bee 46 F 845     
2326 Tharanissa 63 F 829     
2327 Kasthuri 60 F 863     
2328 Lalitha 60 F 1197     
2329 Srinivasan 40 M 203 Aten 100  
2330 Philomina 73 F 329 Aten 100  
2331 Kaliammal 70 F 1703 Aten 50  
2332 Jayabala 68 F 437     
2333 Saroja 60 F 1529    Arthralgia 
2334 Subbuthayee 74 F 708     
2335 Chandrani 48 F 81     
2336 Kanniammal 50 F 401     
2337 rubu begum 55 F 835     
2338 Shenbegam 66 F 1409 Aten 25  
2339 murari rao 76 M 727     
2340 Kannammal 76 F 373     
2341 Vayyapuri 40 M 507 Aten 100  
2342 Kathiresan 55 M 1374     
2343 Lakshmi 50 F 17 Aten 100  
2344 Saraswathi 70 F 1937 Aten 50  
2345 Murugammal 48 F 1005     
2346 Rathinambal 76 F 841     
2347 Sulochana 65 F 1527     
2348 Perumal 40 M 1006    URI 
2349 mumtaz begum 50 F 145     
2350 Chandrasami 62 M 715     
2351 Suseela 74 F 21 Aten 50  
2352 akbar ali 72 M 2506     
2353 Kuppusamy 47 M 7499 Aten 50  
2354 Munusamy 55 M 7778    URI 
2355 Sahayam 56 M 26836 Prop 40  
2356 Ellammal 66 F 1398 Aten 25  
2357 Theresa 70 F 31524     
2358 Mohanraj 52 M 25997 Aten 100  
2359 Saleel 40 M 3592 Aten 50  
2360 Das 67 M 6511 Aten 50  
2361 Kuberan 65 M 2512     
2362 Murugesan 59 M 435     
2363 Kanaga 60 F 8751    Malaria 
2364 Hameemunissa 50 F 1805     
2365 Samsudeen 50 M 2721 Aten 50  
2366 Kannappan 67 M 9043     
2367 Hajirunissa 50 F 396     
2368 Vijayalakshmi 63 F 319 Aten 50  
2369 Lakshmi 60 F 31658 Aten 50  
2370 Panchapakesan 65 M 7383     
2371 Kanthayee 40 F 14108     
2372 Akbar 43 M 7292     
2373 Nadayan 60 M 9497 Aten 100  
2374 Neelapani 60 M 2050     
2375 Sabedran 60 M 10717 Aten 50  
2376 Krishnan 60 M 1077 Aten 100  
2377 Angappan 50 M 458 Aten 50  
2378 Vijayalakshmi 50 F 418     
2379 palani nayagi 65 M 10864     
2380 Mani 64 M 8139 Aten 25  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2381 Sakunthala 60 F 18547     
2382 Nithyanandam 68 M 22989     
2383 Devaki 75 F 477 Aten 50  
2384 Janardanan 54 M 27897     
2385 Sasikala 40 F 3725 Aten 25  
2386 Beebijan 65 F 19425 Aten 50  
2387 Dhanabagyam 63 F 29004 Aten 25  
2388 Kamal 64 M 849     
2389 Ravikumar 47 M 64 Aten 12  
2390 husain bai 60 M 23799     
2391 Rahamathunisa 45 F 6788     
2392 Basha 79 F 19727     
2393 Renuka 46 F 823     
2394 Pattammal 70 F 7304     
2395 Arumugam 80 F 1538     
2396 Rajam 62 F 66575 Prop 30  
2397 Ali 54 M 9793     
2398 Krishnan 50 M 9539 Aten 100 URI 
2399 Swaminathan 51 M 13283 Prop 80  
2400 ananda selvi 54 F 21847 Aten 50 Malaria 
2401 Jaya 53 F 27873 Aten 25  
2402 Rajalakshmi 50 F 22502 Aten 100  
2403 Santanalaksmi 62 F 4111     
2404 Mallika 43 F 6435    Malaria 
2405 Subramani 65 M 33231     
2406 Gangapriya 55 F 4503 Aten 50 URI 
2407 Subramani 73 M 29196 Aten 25  
2408 Saroja 70 F 73981 Prop 40  
2409 Pushpa 65 F 22472     
2410 Ravi 49 M 3468 Aten 50  
2411 Kuppan 62 M 1771 Aten 25  
2412 Rajeswari 45 F 642    Arthralgia 
2413 Parthasarathi 55 M 6597 Aten 25  
2414 Sarojammal 72 F 368 Aten 50  
2415 begum john 45 F 82695    UTI 
2416 Mohan 65 M 27968     
2417 Rajeswari 53 F 3494 Aten 25  
2418 Lakshmi 40 F 705     
2419 Amaresan 75 M 36385     
2420 Kowsalya 68 F 39101 Aten 50  
2421 Mohana 64 F 37560     
2422 Thukkaram 65 M 8853 Aten 25 URI 
2423 Larboodri 55 F 1713     
2424 roshan ali 60 M 25     
2425 Kalanithi 80 M 39910     
2426 Abdul 54 M 8087 Aten 25  
2427 Ganesan 46 M 8988     
2428 Sundar 50 M 80016 Aten 50  
2429 Duraisamy 80 M 32339 Aten 50  
2430 Saradambal 80 F 82600     
2431 Deenadayalan 57 M 4905     
2432 Thulasi 46 F 8557 Aten 100  
2433 Thiruvengadu 60 M 8738 Prop 80  
2434 Valli 48 F 53444 Aten 100 others 
2435 anand rao 55 M 27787 Prop 30  
2436 Muniammal 80 F 24870     
2437 kursheen bee 45 F 2218     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2438 Sethuraman 53 M 11487 Aten 50  
2439 Srinivasan 62 M 27183     
2440 Muthukrishnan 55 M 3897 Aten 50  
2441 Kasthuri 55 F 6515    Malaria 
2442 Natarajan 72 M 20321     
2443 Jagadeeswari 40 F 13402     
2444 Babaya 61 F 38556     
2445 ameena bee 40 F 787    Malaria 
2446 Karuppayee 80 F 11491     
2447 Sampath 50 M 40219 Prop 40  
2448 zaheeda bee 40 F 12555     
2449 Vasantha 48 F 20405 Aten 50  
2450 Shanmugavalli 50 F 1296 Prop 60  
2451 Prema 50 F 30592     
2452 Dhanapal 60 M 68108     
2453 Ramasamy 75 M 83763 Aten 50  
2454 Ramasamy 75 M 4051 Aten 50  
2455 Tiruvukarasu 61 M 2902 Aten 50  
2456 Sheikh 75 M 335 Aten 100  
2457 Soundarajan 71 M 720 Aten 100  
2458 Allah baksha 65 M 12514 Aten 75  
2459 haseena beevi 60 F 31891 Aten 50  
2460 Ellammal 63 F 32070 Prop 20  
2461 Damodarani 53 F 2985     
2462 Selvaraj 52 M 81973     
2463 adam kahn 54 M 28956 Aten 12  
2464 Suseela 63 F 37686     
2465 Padmanaban 49 F 7690     
2466 Mani 60 M 19585 Aten 50  
2467 Manohar 43 M 28660 Aten 25  
2468 Chandra 60 F 28280 Aten 25  
2469 Saraswathi 45 F 71277     
2470 razia begum 40 F 435 Aten 25  
2471 Abdul 50 M 6055 Aten 50  
2472 Kanaga 60 F 32940     
2473 Annammal 45 F 37890 Aten 100  
2474 Santhi 52 F 28486 Aten 25  
2475 Narayanan 60 M 3836     
2476 Jagadambal 60 F 4763 Aten 25  
2477 Danapal 47 M 14210     
2478 Dusthiri 55 F 644     
2479 Baskaran 50 M 40423 Aten 25  
2480 Ameenabee 60 F 276 Aten 50  
2481 Rajamanickam 56 M 1676     
2482 Chandran 59 M 24026 Aten 25  
2483 Parthasarathi 58 M 2810 Aten 75  
2484 Chinnadurai 44 M 4973 Aten 50  
2485 Sivasankar 65 M 38701 Prop 120  
2486 Pappathi 52 F 40752     
2487 basheer ahmed 52 M 4060     
2488 ameena bee 42 F 10054 Aten 50  
2489 Prabakaran 60 M 2505     
2490 Gafurunissa 60 F 51253     
2491 Ahmed 50 M 1604 Aten 50  
2492 Saroja 55 F 14275 Prop 40  
2493 beebi jon 55 F 2527 Aten 50  
2494 Manoharan 52 M 31971 Meto 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2495 Parameswari 53 F 975     
2496 Kalyani 51 F 15441 Aten 100  
2497 anjali devi 52 F 3936     
2498 santhi bai 52 F 28963 Aten 50  
2499 Murugesan 60 M 40994     
2500 Banumathi 52 F 4575 Aten 50  
2501 Mohana 45 F 11365     
2502 paul durai 58 M 82910     
2503 Saroja 60 F 9145 Aten 50 others 
2504 Deiveegan 50 M 8590 Aten 50  
2505 Kumar 47 M 1044     
2506 Suseela 52 F 1345     
2507 Thangaveni 49 F 6234 Aten 50  
2508 Kathirvelu 57 M 76100 Aten 25  
2509 Syed 48 M 23626     
2510 Abdul 60 M 20117 Aten 50  
2511 Varadammal 73 M 3737     
2512 dayan ali 45 M 940     
2513 iyyer ammal 65 F 282 Aten 50  
2514 Solomon 46 M 10022 Aten 25 URI 
2515 Purushothaman 42 M 1020 Aten 50  
2516 Basha 48 M 5417     
2517 Pushpa 60 F 3947     
2518 Balakrishnan 60 M 2664     
2519 Sambandam 68 M 10449     
2520 Rani 65 F 2143     
2521 Krishnamurthy 47 M 162     
2522 meer hussain 73 M 14493 Aten 25  
2523 Kannan 63 M 7240 Aten 25  
2524 Pushpa 50 F 40900 Prop 50  
2525 Vasantha 65 F 4496 Aten 25  
2526 majee bee 70 F 7849 Aten 25  
2527 Saraswathi 60 F 7850 Aten 50  
2528 raja bathar 78 M 37535 Prop 40  
2529 Suseela 62 F 929 Aten 50  
2530 Srinivasan 68 M 1110 Meto 100 URI 
2531 Laksmanan 68 M 36619 Aten 25  
2532 Babu 51 M 15459 Aten 50  
2533 Balaraman 56 M 5614     
2534 Swaminathan 74 M 1554 Aten 50  
2535 amar basha 52 M 1884     
2536 Narayanan 55 M 19531 Aten 25  
2537 Perumal 65 M 3686 Aten 100  
2538 amina bee 77 F 23394     
2539 Rahulan 47 M 9914 Aten 25  
2540 Kamala 48 F 5307 Aten 50  
2541 Vadivelu 40 M 382    Malaria 
2542 Balraj 63 M 3938 Aten 50  
2543 Sundaraveni 52 F 29836     
2544 Gopalan 72 M 4328     
2545 Muniammal 65 F 11081 Aten 50  
2546 Sivakumar 59 M 22436     
2547 Nagammal 60 F 8314     
2548 Saroja 41 F 3332     
2549 ijaz ahmed 52 M 7316 Aten 100  
2550 Padmanaban 61 M 40018 Aten 100  
2551 Hussain 65 M 2249 Aten 12  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2552 syed mohd 66 M 7917     
2553 Malliga 62 F 6683     
2554 Viswanathan 65 M 305 Aten 75  
2555 Masilamani 56 M 203    URI 
2556 Rani 55 F 11380     
2557 Nagendran 78 M 1322 Aten 75  
2558 Ganesan 53 M 384     
2559 Lakshmi 58 F 276 Aten 50  
2560 kedar sheriff 64 M 33355     
2561 Parthasarathy 66 M 491     
2562 Devanai 62 F 6196     
2563 abul ahmed 72 M 9899     
2564 Kasthuri 60 F 2778 Aten 25  
2565 Subramani 60 M 6773     
2566 Rahamathuniss 60 F 25139     
2567 Pencillaiah 54 M 3938     
2568 Radhakrishnan 63 M 9151 Aten 50  
2569 Paramasivam 47 M 4374 Aten 25 URI 
2570 Sambandam 60 M 6448     
2571 Ravichandran 47 M 5836 Aten 50  
2572 john basha 47 M 10598 Aten 100  
2573 Sheikh 40 M 4973     
2574 Ganesan 52 M 1056    URI 
2575 Babu 59 M 597     
2576 Subramani 50 M 2486 Aten 100  
2577 Moinudeen 50 M 1417     
2578 Katheeja bee 65 F 19956 Aten 50  
2579 Jayakumar 56 M 8793     
2580 Rajadurai 48 M 4593 Aten 25 URI 
2581 Paulraj 62 M 18735 Aten 50  
2582 Kuppusamy 73 M 32442 Aten 25 others 
2583 Subbaiah 65 M 3547 Aten 25  
2584 Sourirajan 64 M 1497     
2585 Elumalai 62 M 11438     
2586 Thambiran 62 M 7487 Aten 25 Arthralgia 
2587 abdul majid 62 M 1342 Aten 25 Arthralgia 
2588 Pandurangan 60 M 1047     
2589 Rajadurai 45 M 320     
2590 John 54 M 353     
2591 Kadeepan 67 M 295     
2592 Mani 64 M 570 Aten 25  
2593 Govindammal 60 F 730 Aten 50  
2594 Suseela 42 F 39579     
2595 Gowri 52 F 3889 Aten 25 Arthralgia 
2596 Azad ali 80 M 5977 Aten 50  
2597 jamal mohd 65 M 32436     
2598 Jaseema 60 F 4338 Aten 25  
2599 Vimala 58 F 7129 Aten 50  
2600 Sekar 50 M 1369     
2601 Dhanabal 60 M 11334     
2602 Akilanden 70 M 151    Malaria 
2603 Elumalai 74 M 683     
2604 Muniammal 60 F 865     
2605 Krishnan 60 M 375 Aten 100  
2606 Malathi 59 F 124     
2607 Indrani 80 F 395     
2608 Angalakshmi 60 F 1999 Aten 100  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2609 Parvathy 80 F 443 Aten 50  
2610 Selvi 42 F 1151    
2611 mandra begum 55 F 451 Aten 100  
2612 Easwari 60 F 655 Aten 50  
2613 Lakshmi 60 F 397     
2614 Chinnammal 60 F 677     
2615 Lingam 60 M 993 Aten 50  
2616 Hari 77 M 681     
2617 Mary 51 F 1097 Aten 50  
2618 Uma 45 F 151     
2619 Geetha 40 F 87 Aten 25  
2620 Seetha 60 F 916 Aten 50  
2621 Shameem 51 F 697 Aten 100  
2622 Selvaray 56 M 395     
2623 Rajabai 70 M 463     
2624 Jayalakshmi 55 F 627 Aten 100  
2625 Shameema 57 F 1559 Aten 50  
2626 ameena bee 48 F 1123 Aten 100  
2627 Muthulakshmi 70 F 396 Aten 25  
2628 Rani 72 F 1035     
2629 ayath bee 50 F 557     
2630 Mehbooba 57 F 967     
2631 Subramani 65 M 1283     
2632 Jagadeeswari 45 F 459 Aten 50  
2633 Ayath 65 F 285 Aten 50  
2634 Anjali 41 F 1777     
2635 Deivanai 50 F 1265 Aten 100  
2636 Santhi 50 F 281     
2637 Charles 36 M 783     
2638 Valli 47 F 579     
2639 Nalini 38 F 793 Aten 100  
2640 Rubiya 60 F 1028     
2641 Rani 55 F 1553 Aten 100  
2642 Rani 60 F 1365     
2643 Mohana 56 F 375     
2644 Sankar 45 M 675 Aten 50  
2645 Sundari 65 F 1985     
2646 Raman 67 M 1894     
2647 Sintha 75 F 573     
2648 Jansi rani 42 F 369     
2649 Gnanam 55 F 457 Aten 50  
2650 Kuppu 49 M 757 Aten 50  
2651 Kannammal 77 F 373     
2652 Lakshmi 70 F 667 Aten 50  
2653 Lakshmi 66 F 1739 Aten 25  
2654 Zahida 40 F 1197 Aten 50  
2655 Poongavanam 47 F 357 Aten 100 Arthralgia 
2656 Fathima 57 F 419 Aten 25 URI 
2657 Fathima 70 F 1697     
2658 Dharini 40 F 481     
2659 Karpagam 50 F 1187 Aten 50  
2660 Sarojini 70 F 777     
2661 Indrani 45 F 967     
2662 jagara bee 70 F 1583     
2663 Kanchana 47 F 177 Aten 50  
2664 Annapoorani 55 F 865     
2665 Karpagam 47 F 455     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2666 Razia begum 48 F 787     
2667 Andrewz 75 M 626     
2668 Murugammal 62 F 691     
2669 Nizamudeen 40 M 1639 Aten 50  
2670 Manickammal 75 F 1029 Aten 100 URI 
2671 Venkaracalam 72 M 457 Aten 50  
2672 Sankari 42 F 1973 Aten 50  
2673 Shenbagavalli 60 F 577     
2674 Mohana 60 F 616 Aten 75  
2675 tara bai 75 F 948    others 
2676 Kannan 75 M 923     
2677 Chokker 59 M 1251 Aten 50  
2678 Hussain bee 55 F 469 Aten 100  
2679 Mala kondiah 57 M 699 Aten 100  
2680 Mohana 65 F 255 Aten 50  
2681 Murugesan 60 M 365     
2682 Ghali 51 F 553     
2683 Karpagam 48 F 373 Aten 50  
2684 Dharani 60 F 769     
2685 Saroja 65 F 659     
2686 Yasodha 73 F 683 Aten 50  
2687 Prabhakar 60 M 99 Aten 100  
2688 Balan 60 M 405     
2689 Mehboob 55 F 1031     
2690 Vasuki 46 F 1067 Aten 50  
2691 Gangammal 60 F 673     
2692 Baskaran 35 M 1779     
2693 Devaraj 56 M 461 Aten 100  
2694 Rani 43 F 47 Aten 100  
2695 Renuka 55 F 1085     
2696 Vasantha 50 F 669     
2697 Loganathan 39 F 371 Aten 50  
2698 Madhiazhagan 44 M 1993 Aten 50  
2699 Selvaraj 49 M 643     
2700 Abdul 50 M 1279     
2701 Santha 48 F 485 Aten 25  
2702 Devaraj 55 M 75 Aten 50  
2703 Nissa 49 F 772     
2704 Chandra 60 F 569 Aten 50  
2705 Bagyam 50 F 198     
2706 Kumar 50 M 1032     
2707 Maragatham 50 F 1333     
2708 Ghulam 57 M 159    URI 
2709 Srini 47 M 153 Aten 50  
2710 Begum 64 F 1601     
2711 Rukmani 49 F 1369     
2712 Hema 50 F 753 Aten 50  
2713 Palani 63 M 58 Aten 50  
2714 Shehensha 42 M 1593 Aten 100  
2715 Thyanayagi 50 F 1013     
2716 Ayesha 45 F 193     
2717 Padma 50 F 1489     
2718 suppan bee 52 F 385 Aten 100  
2719 Venkatesan 66 M 589 Aten 100  
2720 Ganapathy 69 M 1089     
2721 Arumugam 57 M 1075 Aten 50  
2722 Vincent 60 M 91 Aten 25  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2723 tara bee 50 F 1851 Aten 50  
2724 Suseela 49 F 700 Aten 50  
2725 Sedhu 57 M 357 Aten 100  
2726 chinna ponnu 30 F 63 Aten 50  
2727 Chandra 48 F 81 Aten 25  
2728 Kamaal 55 F 381     
2729 Raju 48 M 59 Aten 50  
2730 Kalaiselvi 56 F 1165 Aten 75  
2731 Rajeswari 60 F 1455 Aten 100  
2732 Kalyani 53 F 775     
2733 Keda bee 65 F 225    others 
2734 Sengeni 50 F 157 Aten 100  
2735 Annammal 60 F 953 Aten 50  
2736 Dharam 50 M 693 Aten 25  
2737 Kamala 50 F 355 Aten 50  
2738 jayara bee 70 F 79     
2739 Lalitha 55 F 1454     
2740 Vitta bai 58 F 229 Aten 50  
2741 noor jahan 48 F 435 Aten 100  
2742 Mohammed 53 M 1790     
2743 Baktha 67 M 1788     
2744 Kasiammal 65 F 707     
2745 Srinivasan 38 M 679     
2746 Santha 60 F 1856     
2747 Nageswari 60 F 861 Aten 50  
2748 Ranganathan 68 M 189 Aten 100  
2749 Famitha 60 F 365     
2750 Bama 60 F 874 Aten 50  
2751 Kumar 47 M 1875 Aten 50  
2752 Kasthuri 50 F 483 Aten 50  
2753 Kannan 63 M 849 Aten 100  
2754 Abdullah 73 M 153     
2755 Kuppammal 50 F 1651 Aten 50  
2756 Devaraj 50 M 1879 Aten 100  
2757 Kanniga 48 F 1831 Aten 50  
2758 Abdul 40 M 991     
2759 Ibrahim 60 M 1775     
2760 Dharam 40 M 143 Aten 25  
2761 Manohar 50 M 751    Malaria 
2762 sythan bee 50 F 531     
2763 Lakshmi 46 F 1063 Aten 50  
2764 ansar bee 65 F 1095 Aten 50  
2765 Kareem 50 M 673    URI 
2766 Venkatammal 57 F 651 Aten 100  
2767 Chandnra 60 F 591     
2768 Subramani 50 M 575 Aten 100  
2769 tamil mani 35 M 513     
2770 Rasamaiah 55 M 365 Aten 50  
2771 Chottammal 65 F 829 Aten 50  
2772 Senbagavalli 60 F 785     
2773 Manohar 35 M 763     
2774 Thangavel 73 M 69 Aten 100 URI 
2775 Chinammal 80 F 1787     
2776 Kaliamurthy 57 M 191 Aten 50  
2777 Mangalakshmi 70 F 361 Aten 100  
2778 Mary 56 F 353 Aten 50  
2779 Valli 50 F 155 Aten 100  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2780 Vijaya 35 F 497     
2781 Renuka 47 F 477     
2782 Parida 40 F 755 Aten 25  
2783 Bala 50 M 585     
2784 Ganesan 60 M 563     
2785 kunta begum 55 F 855     
2786 Muthu 45 M 759     
2787 heera bai 60 F 6519     
2788 Saraswathy 45 F 1262 Aten 100  
2789 Usman 76 M 1337     
2790 Indra 42 F 369 Aten 50  
2791 Yamuna 55 F 1443     
2792 Saroja 53 F 577     
2793 Subbu 38 M 1036     
2794 Subbulakshmi 40 F 97     
2795 Chandra 48 F 1347 Aten 100  
2796 Kumar 40 M 1075    Malaria 
2797 Rukmani 55 F 1083 Aten 50  
2798 Gowri 60 F 6639     
2799 Valliammal 62 F 1179 Aten 50  
2800 Rajammal 54 F 241     
2801 Fathima 50 F 2763 Aten 30  
2802 Sasivelu 58 F 10472 Aten 50  
2803 Mythili 40 F 361     
2804 Parasuram 60 M 10504     
2805 Balu 65 M 6923 Aten 25  
2806 Gajendran 74 M 2307     
2807 Selvam 40 M 1120     
2808 Velu 73 M 24290     
2809 Neelakandan 55 M 1007 Aten 50  
2810 Ganesan 62 M 4431 Aten 50  
2811 Mohan 56 M 5307 Aten 25  
2812 Mohanraj 65 M 4336 Aten 25  
2813 Krishnamurthy 65 M 5307     
2814 Ravindran 49 M 11694     
2815 Siva 50 M 418 Aten 25  
2816 Sulochana 70 F 5257     
2817 Raman 52 M 6947     
2818 Gothandan 72 M 2067 Aten 100  
2819 Hari 58 M 1133     
2820 Narsayya 56 M 4347 Aten 25  
2821 Srini 75 M 1533     
2822 Radhakrishnan 54 M 6551 Aten 25  
2823 Bala 50 M 2059     
2824 Ragavendra 56 M 10942    Arthralgia 
2825 Jagadesh 67 M 3084     
2826 Kali 74 F 2875     
2827 Thomas 58 M 1102 Aten 50  
2828 Sabapathy 69 M 7474     
2829 Valli 65 F 3738     
2830 Nagammal 61 F 1007     
2831 Kannan 54 M 1124 Aten 75  
2832 Kannagi 35 F 2847 Aten 50  
2833 Maria 54 F 3709     
2834 Rebecca 50 F 1025 Aten 25  
2835 Hariton 66 M 5999 Aten 50  
2836 Sakunthala 57 F 3269     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2837 Hyed bee 45 F 828 Aten 100  
2838 Ramani 45 F 2652 Aten 25  
2839 Muthu 45 M 2833     
2840 Muthu 49 M 3306 Aten 25  
2841 Uma 60 F 3706     
2842 Panchavarnam 35 F 7171 Aten 25  
2843 Punniyakodi 46 M 6971 Aten 75  
2844 Ganesan 61 M 1896     
2845 Rangammal 65 F 841 Aten 25  
2846 Venketaramani 52 F 5361 Aten 75  
2847 Vincent 61 M 471     
2848 Britto 58 F 2805 Aten 25  
2849 Ganesan 65 M 2575     
2850 Balan 42 M 1096     
2851 Santhakumar 68 M 8500 Aten 50  
2852 Pattabram 75 M 3845     
2853 Mohammed 72 M 3071 Aten 100  
2854 Amaravathy 70 F 1372     
2855 Narayani 58 F 1029 Aten 25  
2856 Pitchandi 74 M 6891     
2857 Lakshmi 70 F 1121 Aten 100  
2858 Gokila 45 F 1781 Aten 100  
2859 Mehboob 70 F 761     
2860 Raj 74 M 1615     
2861 Sarada 35 F 4765     
2862 Thangambee 68 F 1941 Aten 100  
2863 Kalidas 45 M 1577     
2864 Pappayya 50 F 1357     
2865 Thangamma 60 F 489 Aten 25  
2866 Paranthaman 60 M 4576 Aten 100  
2867 Iqbal 48 M 2106 Aten 25  
2868 Abdul 57 M 1036     
2869 Alageswari 55 F 1511 Aten 25  
2870 Narsayyay 50 M 26894     
2871 Krishnan 56 M 743 Aten 25  
2872 Elumalai 72 M 4008 Aten 50  
2873 Ramesh 36 M 4163     
2874 Narayanan 67 M 11167     
2875 Palani 52 M 2567 Aten 25  
2876 Selvaraj 52 M 2037 Aten 50  
2877 Lalitha 48 F 4087     
2878 Mohammed 62 M 1046 Aten 50  
2879 Najunnissa 55 F 2003 Aten 100  
2880 Dilli 52 M 3838     
2881 Arumugam 75 M 1074     
2882 Barnabas 75 M 4199     
2883 Kasilingam 53 M 4041     
2884 anwar basha 50 M 7751    URI 
2885 Mehboob 52 F 3206 Aten 25  
2886 Ansari 59 F 9770     
2887 Poochandran 65 M 4310     
2888 Begum 62 F 3997 Aten 50  
2889 Govindammal 45 F 2362 Aten 25  
2890 Karunakaran 55 M 1043     
2891 Jayaraman 80 M 1727     
2892 Jayan 77 M 1793     
2893 Padmavathy 40 F 7954 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2894 Natarajan 55 M 1005 Aten 50  
2895 Santha 50 F 2980 Aten 50  
2896 Govindammal 60 F 1827     
2897 Hari 60 M 532     
2898 Muthu 65 M 3721     
2899 Narayanan 40 M 1688 Aten 50 others 
2900 Nagappan 55 M 1044     
2901 Jothi 55 F 3923 Aten 50  
2902 Ponnammal 60 F 9654     
2903 Thamarai 62 M 4121     
2904 Abul hasan 63 M 881     
2905 Nagappan 47 M 7715     
2906 Gothandapani 64 M 2340     
2907 Muniammal 60 F 1877     
2908 Padma 45 F 3968 Aten 50 UTI 
2909 Shanmugam 70 M 1075    
2910 Siva 65 M 3723     
2911 Neela 54 F 5954 Aten 100  
2912 Thadarayan 61 M 8855 Aten 50  
2913 Hussain 52 M 374 Aten 50  
2914 Pushparaj 77 M 984 Aten 100  
2915 Das 47 M 9938 Aten 100  
2916 Gowri 58 F 6408     
2917 Manivannan 68 M 6230 Aten 25  
2918 Kantha 55 F 1577 Aten 50  
2919 Krishnan 52 M 985 Aten 25  
2920 Ramachandran 53 M 3984 Aten 50  
2921 Balu 70 M 1647 Aten 50  
2922 Anandan 54 M 1074     
2923 Rao 63 M 2079 Aten 100  
2924 Padmavathy 45 F 1941 Aten 50  
2925 Mani 65 M 2227     
2926 Adeemkan 64 M 2961 Aten 50  
2927 Thulasi 45 F 4127 Aten 25  
2928 Natarajan 41 M 4020     
2929 Sakunthala 38 F 5058 Prop 60  
2930 Jaibunissa 60 F 3286     
2931 Daksinamurthy 45 M 5032     
2932 Jothi 62 F 232     
2933 Murugesan 61 M 3085 Aten 50  
2934 Kalyani 37 F 4054     
2935 Arul jothi 56 M 1984     
2936 Lucas 50 M 9281 Aten 50  
2937 Maheswari 52 F 3691 Aten 100  
2938 Nagammal 80 F 5555     
2939 Shanmugam 74 M 3676 Aten 50  
2940 Malliga 65 F 3877 Aten 50  
2941 Sundaram 66 M 4520  100 Malaria 
2942 Subramani 55 M 7284 Aten 50  
2943 Selva 43 M 753 Aten 50 Arthralgia 
2944 Bala 60 M 5600  50  
2945 Jayalakshmi 42 F 4685 Aten 25  
2946 Kuppusamy 74 M 2777     
2947 Sivaraman 60 M 1948 Aten 50  
2948 Valliammal 56 F 1632 Aten 50  
2949 Mohammed 53 M 1107 Aten 25  
2950 Prabakaran 58 M 6741     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
2951 Sankariammal 57 F 144 Aten    
2952 Sreedar 45 M 3290     
2953 Mani 40 M 7561    URI 
2954 Munusamy 44 M 2594 Aten 25  
2955 Thangaraj 40 M 1943 Aten 100  
2956 Loganathan 76 M 2333 Aten 50  
2957 Dilipa 54 M 26011     
2958 Ramathulla 40 M 8517 Aten 25  
2959 Parasuram 48 M 5808    Arthralgia 
2960 Venkatesan 67 M 4867 Aten 50  
2961 Lakshmanan 53 M 2465 Aten 100  
2962 Kandadas 60 M 7177 Aten 25  
2963 Mary 75 F 9841     
2964 Mehboob 60 F 3765 Aten 50  
2965 Murthy 61 M 2264 Aten 25  
2966 Krishnan 45 M 7363     
2967 Subramani 54 M 1824     
2968 Adaikalam 64 M 4130     
2969 Ganesan 40 M 16993     
2970 Mani 40 M 7516     
2971 Chandra 55 F 5857 Aten 50  
2972 Shahul 65 M 3694     
2973 Shamshad 48 M 4546     
2974 Ilamparithi 52 M 4334 Aten 100  
2975 Muniammal 50 F 2080     
2976 Yasodha 52 F 960 Aten 50 URI 
2977 Sedhu 45 M 6484 Aten 100  
2978 Aman bee 55 F 3812 Aten 50  
2979 Das 60 M 4441     
2980 Sheikh 65 M 5311     
2981 Mohan 40 M 4156 Aten 50  
2982 Sreenivas 57 M 354 Aten 100  
2983 hameed bee 62 F 10330 Aten 50  
2984 Ganesan 46 M 5591 Aten 100  
2985 Vijaya 45 F 1135     
2986 Ramasamy 57 M 3930 Aten 25  
2987 Hari 50 M 2994 Aten 50  
2988 Hussain 65 M 6865     
2989 Lingam 80 M 9342     
2990 Duraikumar 66 M 862 Aten 25  
2991 Mandodari 40 F 4257    UTI 
2992 Affab 37 M 8384 Aten 50  
2993 Saraswathy 40 F 1960 Aten 50  
2994 Pitchaimuthu 80 M 1074     
2995 Mariya 53 F 4853 Aten 25  
2996 Balakumar 58 M 10732     
2997 Balaraman 63 M 126     
2998 Susila 71 F 9952     
2999 Murthy 68 M 7847     
3000 Sheikh 60 M 2315     
3001 Vinodh 42 M 4245     
3002 Daikin 55 M 17819 Prop 60  
3003 Kuppusamy 56 M 18630 Aten 50  
3004 Radhakrishnan 55 M 8547 Aten 50  
3005 Natarajan 55 M 9227 Prop 40 Malaria 
3006 Malliga 57 F 2507     
3007 Murugan 45 M 1084     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3008 tamil selvi 36 F 37214 Aten 50  
3009 Rajalakshmi 65 F 24207 Aten 50  
3010 Vadivelu 60 M 8007     
3011 Vaidyanathan 60 M 3361 Aten 12  
3012 Jayaraj 66 M 974 Aten 100  
3013 Suseela 60 F 5534 Aten 50  
3014 Bawa 55 M 3951 Prop 40  
3015 Subburayalu 60 M 3961 Aten 25  
3016 Velu 65 M 619 Aten 25  
3017 Gulam ram 60 M 568     
3018 Jayaram 35 M 883 Aten 25  
3019 Sheriff 56 M 10309 Aten 50 Arthralgia 
3020 Daksinamurthy 40 M 4147 Aten 25  
3021 Durai 52 M 7561 Aten 25  
3022 Chellappan 80 M 1816     
3023 Padmavathy 65 F 9781     
3024 Ramanan 55 M 7489     
3025 Srinivasan 70 M 2740 Aten 75  
3026 Subramani 62 M 2726   UTI 
3027 meera devi 60 F 2525 Aten 50  
3028 Sankara 54 M 8075 Aten 50  
3029 Narasimhan 48 M 3615 Aten 50  
3030 Thiyagarajan 62 M 1743     
3031 rubiya begum 48 F 1738     
3032 Iqbal 35 M 1275     
3033 Ranganathan 60 M 6925     
3034 Powerlal 75 M 12002     
3035 Pushparaj 75 M 6929     
3036 Elumalai 58 M 5091 Aten 25  
3037 Sadasivan 46 M 4577     
3038 Sekar 52 M 3734     
3039 Chandra 53 F 3630     
3040 Shanmugam 55 M 7073 Aten 50  
3041 paneer selvam 48 M 966     
3042 Ekambaram 66 M 594    others 
3043 Purushothaman 37 M 3369 Aten 50  
3044 Hussain 52 M 7071 Aten 50  
3045 Nagammal 55 F 6112     
3046 nayina mohd 55 M 764     
3047 Kanniammal 60 F 3749 Aten 50  
3048 Dananjay 52 M 6467 Aten 50  
3049 Ramasamy 57 M 9656     
3050 Saraswathy 65 F 378     
3051 Ettiappan 74 M 3610    URI 
3052 Elumalai 48 M 8958 Aten 25  
3053 Vimala 60 F 4834 Aten 50  
3054 Krishnan 52 M 1184 Aten 25  
3055 Kumari 47 F 1931     
3056 Durairaj 36 M 2644 Aten 25  
3057 Ponnusamy 40 M 3876 Aten 25  
3058 Devi 61 F 2629 Aten 50  
3059 Saroja 66 F 3744     
3060 Murugammal 70 F 6112     
3061 Selvam 55 M 5167 Aten 25  
3062 Lakshmi 60 F 1173 Aten 50  
3063 Vijaya 48 F 3628 Aten 75  
3064 Saradha 65 F 242 Aten 100  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3065 Karpagam 47 F 2633 Aten 25  
3066 Selvaraj 60 M 3955 Aten 50  
3067 mehboob jan 60 F 21037 Aten 100  
3068 mehboob bee 76 F 1503 Aten 75  
3069 Rosaline 65 F 1676 Aten 50  
3070 Krishnan 60 M 2696     
3071 Duraisamy 80 M 236    URI 
3072 Balaraman 45 M 7125 Aten 25  
3073 Barani 45 M 2713     
3074 Dyanidhi 51 M 5514 Aten 50  
3075 Aluminissa 75 F 939     
3076 Boopathy 72 M 8477     
3077 Shameem 60 F 2784     
3078 Subramani 75 M 5112     
3079 malliga jan 75 F 3929     
3080 Geetha 68 F 5098     
3081 Mumtaz 57 F 2754 Aten 50  
3082 Kattan 65 M 2763     
3083 Pandurangan 65 M 1384     
3084 Indrani 45 F 2063 Aten 100  
3085 Kasiammal 47 F 1413     
3086 Mary 70 F 2239     
3087 Rajammal 50 F 724     
3088 Moideen 40 M 3686 Aten 50  
3089 Rajan 61 M 8655 Aten 50 Arthralgia 
3090 Rajkumar 49 M 7729 Aten 50  
3091 Gunaseelan 63 M 1988     
3092 Sheriff 72 M 1127 Aten 25  
3093 Abdullah 45 M 2630 Aten 25  
3094 Ragavalli 73 F 1046 Aten 25  
3095 Thukaram 36 M 10059 Meto 50  
3096 Paneerselvam 53 M 6227 Aten 25  
3097 Kuppusamy 44 M 17230 Aten 50  
3098 Sekar 55 M 1147     
3099 Somasundaram 41 M 10220 Aten 100  
3100 Ardon 45 M 970     
3101 Jayammal 70 F 4138     
3102 Raja 65 M 5106 Aten 25  
3103 Logammal 55 F 74405     
3104 Marimuthu 67 M 367     
3105 Ellammal 63 F 557 Aten 12  
3106 Chellam 55 M 40825 Aten 50  
3107 Sarada 56 F 8513 Aten 50  
3108 Chellaiah 54 M 1332 Aten 50  
3109 Devi 52 F 1032     
3110 Idayatullah 55 M 6511 Aten 25  
3111 Venugopal 42 M 6511 Aten 50  
3112 Thambulingam 68 M 6213     
3113 Veeran 56 M 17197     
3114 Arumugam 63 M 6370 Aten 25  
3115 Sudamani 64 M 3665     
3116 Munusamy 42 M 316     
3117 Vasantha 65 F 822     
3118 Mohd 53 M 116 Aten 25  
3119 Krishnan 67 M 1346 Aten 50  
3120 Ponnu 52 F 1348 Aten 50  
3121 Soundarajan 52 M 7221 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3122 Garam 62 M 809 Aten 25  
3123 Veeran 68 M 7547 Aten 50  
3124 Vadivel 67 M 41948 Aten 25  
3125 Loganathan 42 M 990 Aten 25  
3126 Vaidyanathan 40 M 1382     
3127 Palaniammal 65 F 9874 Aten 50  
3128 Elumalai 42 M 3459     
3129 Syed 67 M 3900     
3130 Rajeswari 36 F 6828     
3131 Karunakaran 39 M 11450     
3132 Masthan 58 M 3785 Prop 40  
3133 Arumugam 70 M 7114     
3134 Jayapandian 53 M 3674     
3135 Vellai 50 M 5753     
3136 Selvaraj 65 M 5833 Aten 50  
3137 Bamudeen 60 M 3675 Aten 25  
3138 Joseph 75 M 410 Aten 50  
3139 Selvaraj 65 M 17984     
3140 Kalaimuthu 65 M 11494 Aten 25 URI 
3141 Thangappan 50 M 7217 Aten 75  
3142 Purushothaman 55 M 2049 Aten 100  
3143 Mohd 55 M 6007 Aten 75 Arthralgia 
3144 Jayanthee 47 F 1928     
3145 Sitaram 42 M 19607 Aten 75  
3146 Suseela 50 F 5143 Aten 50  
3147 Shahul 50 M 3344     
3148 Senthil 76 M 38165 Prop 40  
3149 Arul 40 M 40771 Aten 50 Malaria 
3150 Sikander 40 M 6474 Aten 25  
3151 Srinivasan 62 M 11328 Aten 50  
3152 Ramachandran 65 M 4526 Aten 25  
3153 Murali 48 M 20633     
3154 Gurudas 80 M 7421     
3155 Govind 63 M 1400     
3156 baby jan 65 F 1775 Aten 50  
3157 Aswathi 48 F 1745 Aten 100  
3158 Bala 68 M 6014     
3159 Ismail 66 M 7900 Aten 25  
3160 Mohd 48 M 1298 Aten 100  
3161 Raju 56 M 41825 Aten 25  
3162 Ayyanar 80 M 8915     
3163 Kumar 68 M 3744 Aten 100  
3164 Palanivel 70 M 394     
3165 Ajeez 54 M 10824 Aten 50  
3166 Sundaradevi 50 F 9578     
3167 Meena 65 F 74144     
3168 Deeval 53 F 3312 Aten 25  
3169 Mangalsingh 40 M 2758 Aten 50  
3170 Sampath 50 M 746     
3171 Elumalai 52 M 381 Aten 25  
3172 Fazeer 66 M 3767     
3173 Nagaraj 49 M 2169     
3174 Mani 50 M 5121 Aten 50  
3175 Raman 55 M 21482     
3176 Bernard 56 M 852 Aten 25  
3177 Leena 37 F 23087 Aten 50  
3178 Sundar 65 M 9539     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3179 Henry 70 M 10105 Aten 50  
3180 Devendran 47 M 4639 Aten 25  
3181 Palani 60 M 36430 Aten 100  
3182 Subedam 65 F 152 Aten 50  
3183 Raju 35 M 3569 Aten 50  
3184 Muthatneesa 35 F 2450 Aten 50  
3185 Kosammal 50 F 3411     
3186 Munusamy 80 M 9791     
3187 Nanda 50 M 7456     
3188 Vijaya 60 F 11622     
3189 Poornima 60 F 3377     
3190 Natarajan 55 M 77140 Aten 50 URI 
3191 David 52 M 3947 Aten 50 URI 
3192 Gunachandran 52 M 41614 Aten 50  
3193 Zachariah 55 M 1737 Aten 100  
3194 Ranganathan 63 M 2457 Aten 50  
3195 Rita 46 F 7791 Aten 50  
3196 Murugan 60 M 2230     
3197 Shahjahan 48 M 3148 Aten 25  
3198 Raja 53 M 564     
3199 Syed 63 M 669     
3200 Jamuna 48 F 25008     
3201 gaffur khan 69 M 1787     
3202 Mani 60 M 37088     
3203 Appavoo 65 M 5134    Arthralgia 
3204 Banu 40 F 39100     
3205 Ismail 44 M 9558 Aten 50  
3206 Balan 65 M 15320 Aten 25  
3207 Sarojini 70 F 3641     
3208 Ravi 70 M 333     
3209 Balakrishnan 55 M 7232 Aten 25  
3210 Pachai 50 M 533     
3211 Saravanan 45 M 15412 Aten 25  
3212 pyari jan 65 F 292     
3213 Masoodi 48 F 555    Arthralgia 
3214 Lakshmi 56 F 1306     
3215 Narayani 56 F 1577     
3216 nasreen begum 42 F 3588     
3217 Jabbar 50 M 1089     
3218 Veeraragavan 80 M 3084     
3219 Murugammal 60 F 6794     
3220 Arunachalam 48 M 490 Aten 50  
3221 Gunasundari 49 F 215 Aten 100  
3222 Sathyaseelan 44 M 3904     
3223 Charles 49 M 1140     
3224 shahid ameed 66 M 1167 Aten 50 URI 
3225 Pandian 60 M 25872 Aten 50  
3226 Kairunissa 55 F 11072 Aten 75  
3227 Bala 55 M 5230 Aten 25  
3228 Ghouse 65 M 2784     
3229 Munusamy 60 M 1005 Aten 50  
3230 Raja 46 F 37785     
3231 Perumal 40 M 32775 Aten 50  
3232 saleema bee 40 F 30245     
3233 saira banu 35 F 861 Aten 25  
3234 jamal hussain 40 M 7733     
3235 Soundarajan 55 M 17061 Aten 25  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3236 Vedavalli 65 F 1419     
3237 Jayasingh 68 M 12751 Aten 100  
3238 Somani 63 M 7121 Aten 50  
3239 Krishnan 49 M 3093    others 
3240 Munusamy 65 M 8636 Aten 50  
3241 Pushparaj 63 M 10203 Aten 100  
3242 Sarada 60 F 681 Aten 50  
3243 Prani 42 F 2073 Aten 25  
3244 hazee begum 40 F 5231 Aten 75  
3245 Thirubi 58 F 3829 Aten 25  
3246 Elangovan 47 M 12598     
3247 Das 52 M 6359 Aten 50  
3248 Gulsar 42 F 25154 Aten 75  
3249 Ajeez 45 M 28700 Aten 25  
3250 Subramani 46 M 8175 Aten 100  
3251 Kumar 51 M 15538     
3252 asgar begum 65 F 8714     
3253 Marimuthu 55 M 364 Aten 25  
3254 Santhi 70 F 1347 Aten 50  
3255 Jaibudeen 55 M 35696     
3256 Rajamani 40 M 10019     
3257 Ravi 42 M 31928     
3258 Sukkubai 49 F 32916     
3259 Subramani 57 M 3893     
3260 Devarajan 62 M 6512 Aten 25  
3261 Dhanalakshmi 50 F 40409     
3262 Krishnan 56 M 21455     
3263 Gnanasigamani 59 M 571 Aten 50  
3264 Punyasingh 50 M 26119 Aten 25  
3265 Pattu 48 F 5525    URI 
3266 Parvathy 45 F 1092     
3267 Srinivasan 56 M 30959 Aten 50  
3268 Suryudeen 40 M 31548 Aten 50  
3269 Kanan 55 M 7329     
3270 Ghouse 40 M 3670     
3271 Munusamy 46 M 3960 Aten 50  
3272 Rani 40 F 37574 Aten 50  
3273 Vinayagam 53 M 38665 Aten 50  
3274 hyder ali 52 M 9877     
3275 Venugopal 75 M 20441     
3276 Rajam 58 F 5253 Aten 25  
3277 Raju 47 M 9431 Aten 50  
3278 Antony 77 M 6969 Aten 25  
3279 Kumari 48 F 10708 Aten 50  
3280 Mannar 65 M 7321     
3281 Valliammal 57 F 4353     
3282 Punithavel 45 F 12285     
3283 Indrani 70 F 895 Aten 25  
3284 Kumar 40 M 9776     
3285 Kamala 40 F 7015     
3286 Jabbar 80 M 40951     
3287 mohd ali 73 M 2863     
3288 Sekar 75 M 2365 Aten 50  
3289 Meenakshi 60 F 495 Aten 100  
3290 Venkatesan 40 M 6069 Aten 50  
3291 Natarajan 74 M 19080     
3292 Jayachandran 69 M 5971    Arthralgia 
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3293 Balakrishnan 56 M 3615    Malaria 
3294 Mohd 54 M 5937 Aten 25 URI 
3295 Kadar 65 M 25060 Aten 75  
3296 Raju 65 M 7588     
3297 Narayanan 55 M 6041     
3298 Alamelu 50 F 5718 Aten 25  
3299 Parvathy 55 F 2284     
3300 Solai 49 F 486 Aten 50  
3301 Abdullah 75 M 5745 Aten 75  
3302 Arumugam 63 M 7631     
3303 Vedachalam 54 M 8549 Aten 100 Arthralgia 
3304 Sundaram 66 M 20951 Aten 25 Arthralgia 
3305 Boopathy 45 M 1523     
3306 Lakshmi 55 F 3342     
3307 Nagaraj 45 M 6711 Aten 12  
3308 Pandyan 50 M 1160 Meto 50  
3309 Sundaram 56 M 2260     
3310 Gopal 74 M 3424     
3311 Bala 65 M 706    URI 
3312 Radhakrishnan 42 M 1227     
3313 Pachayappan 70 M 5628     
3314 Ravichandran 75 M 1099    URI 
3315 Gunaseelan 57 M 3677 Aten 25  
3316 Venkatesan 54 M 3048     
3317 Masilamani 50 M 3366 Aten 50  
3318 Saravanamurty 46 M 1007    URI 
3319 Pushparajan 60 M 9804     
3320 Vijayan 74 M 7407     
3321 Ganesan 70 M 26474     
3322 Iyyanar 62 M 180 Aten 50  
3323 Jayaprakash 50 M 11170 Aten 25  
3324 Muthu 44 M 381 Aten 50  
3325 Karuppaiah 74 M 1535     
3326 Elumalai 60 M 5514    Arthralgia 
3327 Dasanulla 42 M 678 Aten 100  
3328 Muniammal 45 F 3607     
3329 Sayrunissa 70 F 2549 Aten 50  
3330 Daulat 50 M 14110     
3331 Punnyakodi 62 M 9420     
3332 ghouse mohd 63 M 3773 Aten 25  
3333 Moideen 57 M 782 Aten 25  
3334 Pattammal 60 F 4551 Aten 50  
3335 Sheriff 68 M 41851     
3336 Pandurangan 63 M 7373 Aten 50  
3337 Meena 55 F 773 Aten 50  
3338 Gurusamy 55 M 4557     
3339 Varadha 61 F 4553     
3340 Ravi 60 M 1334 Aten 50 Arthralgia 
3341 Duraipandi 64 M 28151 Aten 100  
3342 Vallabai 62 F 2217     
3343 Sakunthala 68 F 31443 Aten 50  
3344 Ramamurthy 73 M 27082     
3345 Vijayalakshmi 69 F 1641 Aten 50  
3346 Jaseema 64 F 4752 Aten 25  
3347 Baskar 42 M 10705 Aten 50  
3348 Selvi 45 F 3738 Aten 50  
3349 Mahadevi 41 F 27009     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3350 Ameer 50 M 2856 Aten 50  
3351 Moideen 70 M 820 Aten 50  
3352 Krishnan 67 M 5997 Aten 25  
3353 Krishnan 70 M 11974     
3354 Ravi 42 M 568    URI 
3355 Rani 41 F 7287 Aten 50  
3356 Sudamani 60 F 1143 Aten 25  
3357 Arumugam 40 M 7114 Aten 100  
3358 Balusamy 50 M 5044 Aten 50  
3359 Sundaraju 60 M 40267     
3360 Murthy 40 M 2604 Aten 25  
3361 Saroja 60 F 1483     
3362 Kannyammal 61 F 6118     
3363 Nagaraj 53 M 7699     
3364 Kannan 60 M 6296     
3365 Arumugam 65 M 26035 Aten 50  
3366 babu rao 75 M 17837 Aten 100  
3367 Sekar 46 M 7003     
3368 Selva 36 M 1062 Aten 25 others 
3369 Rajagopi 53 M 589     
3370 Kanda 44 M 9337 Aten 50  
3371 Kanniappan 61 M 1401 Aten 50  
3372 Abdul 60 M 6394 Aten 25  
3373 Sellam 44 M 3347 Aten 50  
3374 Elumalai 70 M 3604 Aten 25  
3375 jaira bee 50 F 5037     
3376 Sekar 45 M 1882     
3377 Shahul 45 M 2668     
3378 Subramani 69 M 32927     
3379 Iyyanar 52 M 3205 Prop 20  
3380 Thumrajundu 68 M 29625     
3381 Jayachandran 59 M 10175 Aten 50  
3382 Gurusamy 67 M 1527 Aten 50  
3383 Sekar 35 M 10202 Aten 50  
3384 Muthu 75 M 11611 Aten 50  
3385 Dubey 53 M 43406     
3386 Ibrahim 44 M 9480 Aten 50  
3387 Perumal 69 M 560 Aten 50  
3388 Padma 43 F 1777 Aten 50  
3389 Babitha 68 F 6730 Aten 50  
3390 Venkatesan 56 M 6648 Aten 50  
3391 Subbarayu 45 M 24089     
3392 Varadhn 60 M 27118     
3393 Shanmugam 75 M 3992 Aten 100  
3394 Saradha 47 F 9486 Aten 25  
3395 Ramalingam 61 M 9235     
3396 Narayanan 57 M 696     
3397 Selvam 40 M 14691     
3398 Sudha 40 F 585 Prop 20  
3399 Baskar 64 M 6837     
3400 Saravanan 60 M 6574     
3401 Elumalai 70 M 14189     
3402 Zeenath 48 F 19059     
3403 Subramani 47 M 5755     
3404 Durai 47 M 4738 Aten 100  
3405 Ceruvi 40 M 20496 Aten 50  
3406 Thangavelu 47 M 347 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3407 Thangamuthu 45 M 1537 Aten 100  
3408 Hussain 62 M 8315 Aten 50  
3409 Babu 50 M 4607     
3410 Hanifa 60 F 3542 Aten 25  
3411 Vetri 60 M 5704 Aten 50  
3412 Muthu 56 M 8493     
3413 Raja 45 M 1093     
3414 Radhakrishnan 50 M 7799 Aten 100  
3415 Bala 45 M 3594     
3416 Rajagopal 70 M 7548 Prop 40  
3417 Thangavelu 56 M 40650     
3418 Dhandapani 40 M 20948 Prop 20 URI 
3419 Muneer 60 M 3097     
3420 Vikram 40 M 38120 Aten 50  
3421 Varadarajan 66 M 2821 Aten 50 Arthralgia 
3422 Karpagam 76 F 9292     
3423 Chandramohan 50 M 1926 Aten 25  
3424 Sheela 48 F 381 Aten 25  
3425 Varadan 55 M 9321     
3426 Rajabai 70 M 1237 Aten 50  
3427 Vel 50 M 6559     
3428 Kandan 65 M 3012     
3429 Kalyani 49 F 640 Aten 25  
3430 Nagesh 60 M 7334 Aten 100  
3431 Dayalan 60 M 31778 Aten 100  
3432 Periyasamy 61 M 9289     
3433 Gangadaran 65 M 2715 Aten 50  
3434 Arumugam 41 M 1030     
3435 Padmanaban 72 M 580    Malaria 
3436 Siva 56 M 40345 Aten 25  
3437 Venkatesan 45 M 31604 Prop 40  
3438 Ravichandran 50 M 6212 Aten 50  
3439 Hussain 75 M 4801     
3440 Hari 54 M 1121     
3441 Sedhummal 59 F 38245     
3442 yakat ali 49 M 30556 Aten 100  
3443 Sheriff 58 M 3228 Aten 25  
3444 Shaheen 40 F 13205 Aten 100  
3445 Narasimhan 61 M 9690 Aten 25  
3446 Narayanan 52 M 1272 Aten 25  
3447 ameer khan 52 M 3240 Aten 100  
3448 Sundarambal 44 F 4151     
3449 Kesavan 75 M 4199     
3450 Yousouf 63 M 1717     
3451 Ettiappan 58 M 837 Aten 50  
3452 Muniappan 46 M 5869    Arthralgia 
3453 Loganayagi 50 F 3883 Aten 50  
3454 Beeram 62 F 727 Aten 100  
3455 Ansari 62 F 3957     
3456 Saroja 39 F 4367     
3457 Jagadambal 74 F 9899 Aten 50  
3458 Bogendran 45 M 8547 Aten 50  
3459 Farhan 65 M 1718 Aten 25  
3460 Veeran 56 M 4073 Aten 50  
3461 Murthy 52 M 12224 Aten 100  
3462 Rao 41 M 876 Aten 50  
3463 Rajeswary 45 F 3435 Aten 25  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3464 Dharam 60 M 3135 Aten 50  
3465 Mohan kumar 54 M 68 Aten 50  
3466 Danam 65 F 11014 Aten 25  
3467 Yamuna 56 F 9948     
3468 Manohar 54 M 3247 Aten 50  
3469 Rukmangathan 65 M 575     
3470 Rathnambal 75 F 7804 Aten 75  
3471 Munusamy 65 M 369 Aten 100  
3472 Jayadevi 55 F 6396 Aten 25  
3473 Selvaraj 60 M 720     
3474 Karimunissa 47 F 539     
3475 Jonma 63 F 1740 Aten 50  
3476 Sengeni 70 F 2144     
3477 Raji 69 M 2093 Aten 25  
3478 Srinivasan 44 M 70041     
3479 Paneer 44 M 3550 Aten 100  
3480 Damodaran 63 M 4650 Aten 25  
3481 Kalima bee 58 F 7407     
3482 Mohammed 65 M 5133     
3483 Ramachandran 52 M 7075 Prop 30 Arthralgia 
3484 Sundar 35 M 2493     
3485 Swaminathan 70 M 20404 Aten 50  
3486 Periyakarupan 55 M 6348    URI 
3487 Dharmalingam 60 M 028 Aten 25  
3488 Kandammal 70 F 849     
3489 Govindaraj 65 M 16187     
3490 Murthy 49 M 2535 Prop 20  
3491 Babu 44 M 2676 Aten 50  
3492 Somu 50 F 6711 Aten 50  
3493 Jayalakshmi 56 F 2455 Prop 40  
3494 Karuppayee 53 F 1208     
3495 Palani 56 M 944     
3496 Kannappan 75 M 572     
3497 Sampoornam 75 F 1054 Aten 50  
3498 Jayapal 60 M 3186 Aten 25  
3499 Saraswathy 49 F 2506 Aten 50  
3500 Mannan 70 M 8256     
3501 Kothandam 65 M 8800     
3502 Ranganayaki 50 F 3717     
3503 Balakrishnan 63 M 7365     
3504 Ganesh 44 M 966     
3505 Sedhuram 54 M 9414     
3506 Narayanan 66 M 26197     
3507 Subramani 60 M 9810 Aten 50  
3508 Arumugam 53 M 16486 Aten 25  
3509 Sukumar 69 M 41210     
3510 Venkatesan 61 M 1246 Aten 100  
3511 Durai 77 M 26242 Aten 25  
3512 Rajagopal 60 M 4799     
3513 Palani 64 M 8442 Aten 50  
3514 Parvathy 64 F 2109     
3515 Pushpalingam 60 M 3480    Malaria 
3516 Subramani 62 M 2841     
3517 Padmavathy 63 F 3510 Aten 50  
3518 mohd umar 58 M 2906     
3519 Sudhakar 52 M 2922 Aten 25  
3520 Pushpa 65 F 36344     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3521 Baskaran 46 M 544 Aten 25  
3522 Thangavel 60 M 11720     
3523 Parthasarathy 48 M 5019 Aten 50  
3524 jan begum 60 F 2557 Aten 25  
3525 Saleema 49 F 2078 Aten 50  
3526 Dhandapani 43 M 28200 Aten 50  
3527 Kannammal 65 F 2834 Aten 50 URI 
3528 Kedar 43 M 4084 Aten 100  
3529 Muthu 67 M 31790    URI 
3530 Chidambaram 45 M 7498 Aten 100  
3531 Durairaj 56 M 1238 Prop 40  
3532 Iyyasamy 44 M 4591 Prop 20  
3533 Malarkodi 41 F 1377 Aten 100  
3534 Parasuramn 63 M 32253 Aten 100  
3535 Raman 51 M 3817     
3536 Gunasekar 43 M 4893 Aten 50  
3537 Jagadha 76 F 1912     
3538 Penicilliah 50 M 8607 Aten 100  
3539 Sitaram 65 M 33040 Aten 25  
3540 Gajendran 48 M 8730     
3541 Kumar 62 M 24638 Aten 25  
3542 Chandran 52 M 2972 Aten 50  
3543 Dharmalingam 60 M 81     
3544 Easwaran 65 M 1601    Malaria 
3545 hyder ali 42 M 3185 Aten 25  
3546 Elangovan 80 M 6751    Arthralgia 
3547 Esoob 60 M 2432     
3548 Gajendran 55 M 673 Aten 25  
3549 John 74 M 3206     
3550 Antony 45 M 5488     
3551 Sreenivasan 64 M 13795 Aten 50  
3552 Lakshmanan 50 M 31016     
3553 Saroja 40 F 5209     
3554 Sreedhar 35 M 9012 Aten 50  
3555 Rangan 54 M 20546 Aten 50 Arthralgia 
3556 Suseela 40 F 3551     
3557 Rukmngadhan 56 M 9164 Aten 50  
3558 Nagasamy 75 M 5766 Aten 50  
3559 Parvathy 75 F 6786     
3560 Ramalingam 61 M 4183 Aten 50  
3561 Sundaramurthy 68 M 1012     
3562 Kaliappan 50 M 17725 Aten 50  
3563 Sethu 56 M 12279     
3564 Viswanathan 63 M 305 Aten 50  
3565 Hussin 49 M 22464 Aten 100  
3566 Meena 48 F 2966 Aten 25  
3567 Abdul 77 M 12171     
3568 Kannagi 60 F 3165 Aten 50  
3569 ameena bee 63 F 2204     
3570 Yacob 80 M 39916     
3571 Subramnai 68 M 5410     
3572 Malliga 48 F 1389     
3573 Chandrasekar 70 M 16715 Aten 50  
3574 Lakshmi 70 F 2044 Prop 40  
3575 Abdul 62 M 30401     
3576 Sakunthala 70 F 19916     
3577 Parthasarathy 48 M 2105 Prop 20  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3578 Sebastian 72 M 2983     
3579 Vijayammal 62 F 3335 Prop 40  
3580 Leeladharan 75 M 20421 Aten 25  
3581 Rajeswari 59 F 2937     
3582 Govindammal 60 F 136 Aten 50  
3583 Begum 50 F 362     
3584 Nagammal 60 F 30     
3585 Arul 40 M 242 Aten 50  
3586 Arokyasay 50 M 1330     
3587 Kadari 30 M 14 Aten 25  
3588 Duraisamy 60 M 606 Aten 50  
3589 Valli 35 F 312 Aten 50  
3590 Ganesan 67 M 414 Aten 50  
3591 Kuppammal 63 F 61 Aten 50  
3592 Chinnammal 65 F 546     
3593 Balram 60 F 1704     
3594 Janaki 40 F 338 Aten 50  
3595 Kothandam 60 M 840 Aten 25  
3596 Rukmani 55 F 146     
3597 Krishnan 67 M 842     
3598 Mumtaz 60 F 238 Aten 50  
3599 Mary 65 F 246     
3600 Muthamal 65 F 1620    UTI 
3601 Selvi 40 F 834 Aten 200  
3602 Baby 55 F 204     
3603 Chinnappan 57 M 977 Aten 50  
3604 Lakshmi 55 F 148     
3605 Shantha 64 F 450 Aten 50  
3606 Govindasamy 70 M 224 Aten 25  
3607 Kannammal 60 F 110 Aten 50  
3608 Abdul 61 M 1338     
3609 Soundari 51 F 260     
3610 Pappammal 50 F 1784    URI 
3611 Iqbal 50 M 718     
3612 Ellammal 55 F 1010     
3613 Gowri 38 F 1019     
3614 Ansari 38 M 1800 Aten 50  
3615 Logeswari 73 F 612     
3616 Darma 53 M 419     
3617 Ellammal 70 F 130 Aten 100  
3618 Natarajan 65 M 114     
3619 Salaryam 70 M 300 Aten 50  
3620 Kuttiammal 80 F 90 Aten 50  
3621 Jayalakshmi 50 F 236     
3622 Varadan 65 M 522     
3623 Muthu 55 M 980     
3624 Saraswathy 66 F 1210     
3625 Annammal 60 F 942 Aten 100  
3626 Janardanan 50 M 102     
3627 Narayanee 55 F 1026     
3628 Janaki 45 F 440     
3629 Basha 42 M 1730 Aten 25  
3630 Kasiammal 50 F 550     
3631 Sathya 55 M 1020 Aten 50  
3632 Caesar 56 M 1012 Aten 50  
3633 Santha 60 F 1914 Aten 100  
3634 Bikram 46 M 610     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3635 Srinivasan 55 M 1027     
3636 Krishnaraju 65 M 661 Aten 100  
3637 Bee 55 F 118     
3638 Mohd 52 M 4698 Aten 100  
3639 hussain bee 70 F 640     
3640 Chellammal 60 F 1904 Aten 25 URI 
3641 Gangadaran 60 M 444 Aten 100  
3642 Kandasamy 50 M 648 Aten 50  
3643 Rajeswari 47 F 816 Aten 50  
3644 shah jahan 52 M 420 Aten 100  
3645 Meera 60 F 448     
3646 Muniammal 35 F 198 Aten 100  
3647 Lakshmi 43 F 2391     
3648 Durai 50 M 308 Aten 100  
3649 Navaneetham 60 F 1032     
3650 Girija 45 F 1046 Aten 100  
3651 Manickam 60 M 537 Aten 25  
3652 Ganesh 46 M 843     
3653 Valli 60 F 48     
3654 Sambandam 60 M 1038     
3655 Selvaraj 56 M 944 Aten 100  
3656 Amsalakshmi 60 F 800     
3657 Suseela 52 F 616 Aten 50  
3658 rameeza bee 65 F 981     
3659 Anjalai 50 F 611     
3660 Parthiban 60 M 949     
3661 Thulasi 35 F 124 Aten 50  
3662 Lakshmi 60 F 540 Aten 50  
3663 Saramma 60 F 90     
3664 Jameela 55 F 524 Aten 100  
3665 Rakmani 63 F 140 Aten 50  
3666 Ibrahim 65 M 34 Aten 100  
3667 Darani 60 F 28     
3668 Vallar mathi 67 F 528     
3669 Asma 39 F 148     
3670 Sekar 45 M 454 Aten 50  
3671 Rajammal 60 F 916 Aten 50  
3672 Chelladurai 65 M 1926     
3673 Muniammal 60 F 650     
3674 Ganesan 58 M 676     
3675 Kasthuri 38 F 102     
3676 Veerayan 54 M 1028    URI 
3677 Lakshmi 60 F 20     
3678 Lingamurthy 46 M 1029     
3679 Baby 37 F 480 Aten 50  
3680 Shah 72 M 516 Aten 50  
3681 mehboob bee 60 F 458     
3682 Punuden 38 M 1618 Aten 50  
3683 Suseela 60 F 1030 Aten 25  
3684 Mohana 60 F 616 Aten 75  
3685 Selva 52 M 942 Aten 100  
3686 Moideen 80 M 442     
3687 Ayelatchi 69 F 648 Aten 50  
3688 Mahendran 50 M 1128 Aten 150  
3689 Surayya 69 F 822     
3690 Usha 45 F 1503 Aten 50  
3691 Indrani 60 F 724 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3692 narayan rao 72 M 772 Aten 50  
3693 Katheeja 44 F 328 Aten 100  
3694 Mohd ali 66 M 199 Aten 50  
3695 Sakunthala 40 F 184 Aten 100  
3696 Perumal 40 M 1028    Arthralgia 
3697 rukiya begum 63 F 848     
3698 gnana sigamani 50 M 1718    Arthralgia 
3699 Sasikala 45 F 852 Aten 50 UTI 
3700 Syed 71 M 838     
3701 Muniammal 50 F 840 Aten 50  
3702 syed kaja 70 M 1320 Aten 50  
3703 veda valli 50 F 568 Aten 100  
3704 Murugan 45 M 168 Aten 100  
3705 Kowsya 61 F 821     
3706 Sesuraj 61 M 2221     
3707 Karuppatha 65 F 394 Aten 50  
3708 rameeza bee 65 F 1048     
3709 Jameela 56 F 622 Aten 50  
3710 Kanagaraj 59 M 1632 Aten 50  
3711 Arokyam 37 F 418     
3712 Sharada 55 F 424     
3713 Jayalakshmi 60 F 548     
3714 Chellammal 62 F 1538 Aten 100  
3715 Umadevi 58 F 1946 Aten 50  
3716 Balan 65 M 1918     
3717 Kalyani 60 F 20     
3718 Ibrahim 63 M 18 Aten 50  
3719 Elumalai 55 M 1614 Aten 50 URI 
3720 Vijayalakshmi 50 F 830     
3721 Hussain 56 M 954     
3722 Fathima 38 F 1031     
3723 Kalidas 58 M 72 Aten 100  
3724 Rani 65 F 920 Aten 25  
3725 Basirunnissa 46 F 504     
3726 Mutahmmal 50 F 928 Aten 50  
3727 Danabagyam 58 F 278     
3728 Muthammal 60 F 612 Aten 50  
3729 Gopal 52 M 192     
3730 Manimegalai 47 F 810    Malaria 
3731 Balraman 43 M 1124     
3732 Pattammal 60 F 520 Aten 100  
3733 Seetha 50 F 1804 Aten 50  
3734 Parasuram 66 M 620     
3735 Jayalakshmi 42 F 406     
3736 Govindaraj 40 M 1032     
3737 Parvathy 63 F 710 Aten 50  
3738 Chokkammal 60 F 336     
3739 Krishnan 50 M 614     
3740 Balu 70 M 336     
3741 Fathima 50 F 602 Aten 150  
3742 Kanagi 60 F 400     
3743 Dharam 65 M 254     
3744 Sethuram 51 M 542 Aten 25  
3745 Nageni 60 F 682 Aten 100  
3746 Durai 60 M 608     
3747 Mary 50 F 142     
3748 Rajeswari 70 F 448 Aten 100  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3749 Lakshmi 60 F 126 Aten 50  
3750 Vasuki 40 F 1594     
3751 Jeeva 70 M 306     
3752 Boopathy 66 M 406     
3753 Jayalakshmi 50 F 150     
3754 mehboob jan 45 F 914 Aten 100  
3755 Macronissa 50 F 936     
3756 Lakshmi 45 F 118     
3757 Mehrunissa 60 F 78 Aten 100  
3758 Parthasarathy 63 M 632 Aten 100  
3759 Suseela 40 F 1308     
3760 john babu 34 M 736 Aten 50  
3761 Meena 40 F 10 Aten 100  
3762 Abdul 49 M 38 Aten 50  
3763 Naina banu 56 F 402     
3764 kader bee 45 F 738     
3765 Dayalan 48 M 336 Aten 100  
3766 Velanganni 38 F 1002     
3767 Saraswathy 45 F 1934 Aten 50  
3768 Periyasamy 49 M 122 Aten 150  
3769 Dharam 45 M 240     
3770 Vasantha 64 F 614     
3771 Radha 70 F 140 Aten 100  
3772 Sathya 58 M 693 Aten 50  
3773 Rousenissa 55 F 226 Aten 50  
3774 Pappathi 52 F 544     
3775 Thiruvukarasu 64 M 146 Aten 100  
3776 Saibunissa 53 F 1140     
3777 Balram 60 M 422     
3778 Mariammal 55 F 1504    Malaria 
3779 Velumani 50 M 134 Aten 50  
3780 Ambiga 54 F 1564 Aten 100  
3781 Kowsya 50 F 416 Aten 100  
3782 Shanthi 36 F 1024     
3783 koil mani 56 M 1926 Aten 100  
3784 Ganesan 70 M 956 Aten 100  
3785 Ranjitha 52 F 180 Aten 50  
3786 Kamala 44 F 814 Aten 50  
3787 Karpagam 48 F 192 Aten 100  
3788 Subbarayi 60 F 614     
3789 Uma 66 F 712     
3790 Tajlinissa 46 F 1940 Aten 100  
3791 Valliammal 45 F 930     
3792 Kadaraj 45 M 924     
3793 Vasantha 50 F 1033     
3794 Vijaya 47 F 330 Aten 100  
3795 Abdul 54 M 744 Aten 100  
3796 Fairdunissa 48 F 772     
3797 Santha 44 F 178 Aten 100  
3798 Kayasudeen 75 M 330     
3799 Rathnam 63 M 1582 Aten 50  
3800 Logammal 77 F 230     
3801 Hussain 70 M 1016     
3802 Kalyani 66 F 590    URI 
3803 Mary 70 F 1018     
3804 Raziyabegum 59 F 910 Aten 50  
3805 Palani 70 M 228 Aten 100  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3806 Meher 42 F 194     
3807 Pushpa 48 F 48 Aten 50  
3808 Perumal 60 M 1116 Aten 100  
3809 Pandurangan 63 M 436 Aten 50  
3810 Annamalai 65 M 506     
3811 Kaveri 58 F 1034     
3812 Santha 50 F 742     
3813 Sukumar 55 M 1628     
3814 Ravindran 49 M 214 Aten 50  
3815 Nazeema 45 F 224 Aten 100  
3816 Lalitha 55 F 605     
3817 Manickam 49 M 402 Aten 100  
3818 heera bai 65 F 1035     
3819 Kannammal 60 F 112 Aten 50  
3820 Sundari 40 F 1744     
3821 Gokila 45 F 844     
3822 Dharam 70 M 918     
3823 Chandra 42 F 774 Aten 100  
3824 Lakshmi 60 F 574     
3825 Sheriff 51 M 318     
3826 Sumathy 40 F 1035     
3827 Rasool 66 M 1284     
3828 sikender bee 55 F 304 Aten 50  
3829 Raman 52 M 1218 Aten 100  
3830 Shanmugam 51 M 932 Aten 50  
3831 Kamatchi 70 F 562     
3832 Nagammal 55 F 1942 Aten 50  
3833 Fathima 55 F 1502    URI 
3834 John 46 M 1306     
3835 Devika 35 F 512     
3836 Jagadamba 80 F 224 Aten 50  
3837 Subbudaye 74 F 708     
3838 Parvathy 67 F 428    Arthralgia 
3839 Kaleem 55 M 210 Aten 100  
3840 Shanmugam 60 M 716     
3841 Chitra 35 F 316 Aten 100  
3842 Santha 53 F 226     
3843 Dawood 40 M 2014     
3844 Parvithy 45 F 912 Aten 50  
3845 Baby 38 F 1304     
3846 Rani 52 F 1224     
3847 Malliga 55 F 595     
3848 Hatheeja bee 70 F 140     
3849 jamsuth bee 40 F 258 Aten 50  
3850 Hameeda 65 F 424 Aten 100  
3851 Kamala 60 F 556     
3852 Thambidurai 56 M 1006 Aten 50  
3853 Gomathi 70 F 504     
3854 Narayani 60 F 906     
3855 Sultan 70 M 446 Aten 100  
3856 Kasiammal 48 F 8176 Aten 50  
3857 Lalitha 65 F 918 Aten 50  
3858 Raziya begum 42 F 548     
3859 Percy 50 F 1672     
3860 Saithni 52 F 108 Aten 50  
3861 Padma 55 F 500     
3862 Kalyani 71 F 840     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3863 Annadurai 76 M 686 Aten 50  
3864 Marimuthu 54 M 1108     
3865 sunisha bee 61 F 100 Aten 50  
3866 Parvathy 58 F 320 Aten 50 Arthralgia 
3867 Chinnadurai 36 M 3845 Aten 75  
3868 Deivanai 70 F 9219 Aten 25  
3869 Seetha 55 F 2364 Aten 50  
3870 Kowsinissa 60 F 4319     
3871 Chinnadurai 45 M 4973 Aten 50  
3872 Dharani 47 F 1725     
3873 arul kumar 35 M 4244     
3874 Desingh 58 M 1185     
3875 Suguna 57 F 2094     
3876 heera bai 58 F 2050     
3877 Padmapriya 40 F 6489 Aten 50  
3878 Subraayan 70 M 6919     
3879 Rukmani 50 F 103 Aten 25  
3880 Gopal 80 M 11350 Aten 50  
3881 Prabakaran 62 M 6019 Aten 50  
3882 Drishnan 60 M 26925 Aten 50  
3883 Kumar 61 M 458 Aten 25  
3884 Anand 66 M 4270 Aten 50  
3885 Padmanaban 60 M 10518 Aten 100  
3886 Saraswathy 60 F 7490    Malaria 
3887 Elumalai 60 M 534     
3888 Rajammal 80 F 9034     
3889 Raman 73 M 6378 Aten 50  
3890 Latif 45 M 664 Aten 50  
3891 Philip 69 M 5110     
3892 beebi jan 70 F 19494 Aten 50  
3893 Venugopal 73 M 32633     
3894 amal raj 60 M 9192    URI 
3895 Kuberan 55 M 2723 Aten 25  
3896 Sampath 52 M 8410 Aten 25  
3897 Ameer 45 M 742     
3898 Mohan 55 M 1671 Aten 50  
3899 allah pitchai 50 M 671 Aten 100  
3900 Kamal 65 M 10553 Aten 100  
3901 Govindarajan 54 M 24657 Aten 25  
3902 Soman 67 M 45759 Aten 25  
3903 Alama 50 F 87121     
3904 Harry 58 M 10092     
3905 Kuppusamy 70 M 639 Aten 50  
3906 Govindan 45 M 7033 Aten 25  
3907 Murugammal 55 F 22507 Aten 100  
3908 Shanmugam 55 M 333 Aten 25  
3909 Ponnammal 69 F 433 Aten 50  
3910 Saradha 62 F 806     
3911 Kannammal 75 F 441     
3912 Sadanandan 70 M 307     
3913 Panjalai 55 F 709 Aten 50 URI 
3914 Perumal 50 M 243     
3915 Shafarunnissa 50 F 1633 Aten 50  
3916 Kuppusamy 79 M 517     
3917 Sulochana 55 F 449 Aten 50  
3918 Subramani 54 M 939 Aten 50  
3919 Karuppannan 65 M 449 Aten 100  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3920 Sivabagyam 60 F 237     
3921 Kanaga 60 F 823 Aten 50 Arthralgia 
3922 Vijayalakshmi 65 F 303 Aten 50  
3923 Govindasamy 50 M 447     
3924 Surendran 60 M 841 Aten 25  
3925 Hemeedha 60 F 915     
3926 Jesudas 65 M 1034     
3927 Mohanambal 45 F 1027     
3928 Arumugam 60 M 429     
3929 Sedhu 55 M 123     
3930 Krishanaveni 60 F 411     
3931 Dasthuri 47 F 101     
3932 nasreen begum 50 F 1907 Aten 50 Arthralgia 
3933 Ayyasamy 66 M 1703     
3934 murullah khan 65 M 505     
3935 Duraisam 72 M 611    Malaria 
3936 rehem bee 70 F 476     
3937 Kotiappan 75 M 443     
3938 Kannammal 58 F 525 Aten 50  
3939 Arumugam 50 M 349 Aten 50  
3940 Lakshmi 60 F 1878    Arthralgia 
3941 Govindarah 68 M 158 Aten 100 URI 
3942 Kanthabai 50 F 621 Aten 100  
3943 Manonmani 65 F 409 Aten 25 UTI 
3944 Radha 65 F 615     
3945 Narasimhan 69 M 75 Aten 100  
3946 Duraisamy 70 M 709 Aten 100  
3947 Murugan 52 M 929 Aten 50 URI 
3948 Nagammal 54 F 1621 Aten 100  
3949 Akbar 61 M 553     
3950 kaja mohd 50 M 617 Aten 50  
3951 Yasodha 73 F 683 Aten 25  
3952 Basha 75 M 717     
3953 Lilly 44 F 911 Aten 100  
3954 Ramasamy 55 M 1207     
3955 Perumal 70 M 701     
3956 Mohanraj 65 M 145 Aten 25  
3957 Ghouse 46 M 792 Aten 50 URI 
3958 Pappammal 60 F 547     
3959 Fathima 63 F 1345    Arthralgia 
3960 Subramani 60 M 335     
3961 Anjali 55 F 717 Aten 50  
3962 Karnan 55 M 505     
3963 Krishnan 60 M 1193 Aten 25  
3964 Yasodha 40 F 641     
3965 Rajamani 70 F 365     
3966 Rajeswari 51 F 1821 Aten 50  
3967 Rajammal 50 F 1813    Arthralgia 
3968 Wahedurinissa 55 F 819 Aten 100  
3969 Antony 50 M 209 Aten 100  
3970 Gazu begum 75 F 303     
3971 Chellammal 80 F 432     
3972 Shamshath 70 F 1583    Malaria 
3973 Neela 50 F 205     
3974 Faizal 66 M 679 Aten 50  
3975 Sivagami 50 F 117 Aten 100  
3976 Baduruddeen 70 M 15     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
3977 Indrani 64 F 115 Aten 100  
3978 Mehboob 60 F 715 Aten 50  
3979 Rajammal 60 F 1355     
3980 Velusamy 67 F 528     
3981 Rajammal 50 M 909    UTI 
3982 Kuppusamy 50 F 832 Aten 100  
3983 Pattammal 67 M 531     
3984 Moideen 55 F 469     
3985 Ramammal 55 F 837     
3986 Radah 50 F 1515     
3987 Jayalakshmi 65 F 1243 Aten 100  
3988 Yasodha 65 F 907 Aten 100  
3989 Aladdin 60 M 337 Aten 100  
3990 Sampath 52 M 147     
3991 Balasaraswathi 42 F 47 Aten 50 UTI 
3992 Baskaran 60 M 1977 Aten 25  
3993 Subbaiah 61 M 747 Aten 20  
3994 Rajamani 56 F 519 Aten 20  
3995 Bhuvaneswari 70 F 849 Aten 20  
3996 Loganathan 72 M 641 Aten 20  
3997 Mangai 40 F 20440 Aten 50  
3998 Abdul 47 M 4711 Aten 100  
3999 abdul khan 40 M 625 Aten 100  
4000 Jabeeda 40 F 1344 Aten 25  
4001 Sudamani 65 F 1553     
4002 Lalitha 50 F 7813 Aten 50  
4003 Sundaramurthy 55 M 4822     
4004 Pushparaj 64 M 6068 Aten 50  
4005 Chakravarthy 52 M 35548 Aten 25  
4006 Meera 53 F 2168 Aten 50  
4007 Valli 60 F 1250     
4008 Mishra 70 M 5228     
4009 Gowri 65 F 6687     
4010 Senthilvel 68 M 3357 Aten 50  
4011 moya begum 75 F 25630     
4012 Durai 60 M 6837     
4013 Lalitha 49 F 1208     
4014 Ramadas 65 M 876     
4015 Perumal 43 M 684 Aten 50  
4016 Munusamy 72 M 1288     
4017 Ettappan 70 M 598 Aten 100 Arthralgia 
4018 Arokiyam 55 F 258 Aten 50  
4019 Raja 55 M 950 Aten 100  
4020 Ellappan 67 M 84 Aten 50  
4021 Sarada 64 F 154 Aten 50  
4022 Philomina 60 F 821     
4023 Edward 73 M 98     
4024 Jayabee 74 F 274 Aten 50  
4025 Adhimuthu 78 M 974     
4026 Vaidyanathan 61 M 1198     
4027 Kannan 66 M 366     
4028 rageela bee 65 F 954     
4029 zeemu bee 60 F 1132 Aten 50  
4030 Lakshmi 58 F 456     
4031 Shanthi 70 F 760 Aten 50  
4032 Parthiban 50 M 949     
4033 Jaya 77 F 1494     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
4034 Kairunisa 70 F 1242 Aten 50  
4035 Panjali 70 F 780 Aten 50 Arthralgia 
4036 Aseena 55 F 98     
4037 Rukmani 53 F 1553 Aten 50  
4038 Fathima 65 F 158 Aten 100 Arthralgia 
4039 Krishnamurthy 35 M 473 Aten 50  
4040 Zeenath 37 F 544 Aten 100  
4041 Syed bee 70 F 1180     
4042 Maurya 70 F 786 Aten 75 Arthralgia 
4043 Lakshmi 50 F 1578     
4044 krishna murthy 55 M 661 Aten 100  
4045 Kirubakaran 48 M 1804     
4046 Narayanan 56 M 94 Aten 50  
4047 Shajarunissa 42 F 950 Aten 75  
4048 Komaleswari 60 F 5917 Aten 50 URI 
4049 Alphonsa 45 F 776 Aten 100  
4050 Bhuvaneswari 42 F 1010 Aten 100  
4051 Mary 56 F 480 Aten 50  
4052 Rajammal 65 F 298 Aten 50  
4053 Richard 70 M 1260     
4054 Pandurangan 60 M 998     
4055 Sosamma 64 F 864     
4056 Kuppammal 60 F 1170     
4057 Mohd 70 M 68 Aten 100  
4058 Rangasamy 56 M 1776     
4059 Suseela 53 F 768 Aten 100  
4060 Krishnan 53 M 866     
4061 Kapali 60 M 388     
4062 Ananda 79 M 56     
4063 Padma 56 F 478 Aten 50  
4064 Buda singh 55 M 156 Aten 50  
4065 Chandra 70 M 686     
4066 Muthanya 48 F 600 Aten 50  
4067 Ponnu 60 F 368     
4068 kadar basha 55 M 788 Aten 100  
4069 Muthammal 50 F 928 Aten 50  
4070 rehman bee 50 F 650 Aten 50  
4071 Murugayya 49 F 568 Aten 100  
4072 Parvathy 53 F 256     
4073 Shanmugam 56 M 749 Aten 50  
4074 Neelambal 63 F 362 Aten 100  
4075 Bagyam 70 F 268     
4076 Kasi 46 M 256     
4077 Anjalakshmi 55 F 994     
4078 Thangakannu 57 M 655 Aten 100  
4079 arul das 43 M 80 Aten 50  
4080 Pankajam 53 F 254     
4081 Viswanathan 47 M 1221 Aten 100  
4082 Govindasamy 77 M 731     
4083 Vasantha 48 F 1098     
4084 Bakkim 85 M 360 Aten 50  
4085 Vennila 45 F 1556 Aten 25  
4086 Mehboob 65 F 58 Aten 25  
4087 Rajam 66 F 280 Aten 100  
4088 Jameel 61 M 1600 Aten 100  
4089 Sathar 69 M 980 Aten 50  
4090 Jayalakshmi 60 F 549     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
4091 Lakshmi 55 F 198    URI 
4092 Balammal 67 F 540     
4093 Sianudeen 52 M 7388 Aten 100  
4094 Samandam 70 M 180     
4095 Thulubai 55 F 970 Aten 100  
4096 Karim 60 M 494 Aten 100  
4097 Padmavathi 36 F 460 Aten 75  
4098 Perundurai 48 M 946 Aten 50  
4099 Gopalraj 55 M 1698 Aten 100  
4100 Kiruba 55 M 876 Aten 50  
4101 ahmed bee 65 F 376     
4102 Janaki 40 F 968 Aten 50  
4103 Poonga 45 F 1346     
4104 Bagyam 78 F 834     
4105 Jayalamshmi 75 F 224 Aten 50  
4106 Annammal 70 F 700 Aten 25  
4107 lakshmi bee 45 F 1276 Aten 75  
4108 Sheikh 51 M 468     
4109 Rajeswari 60 F 890 Aten 50  
4110 Annammal 80 F 1076     
4111 thambi kannu 72 M 86     
4112 Kannammal 60 F 860     
4113 Saraswathy 60 F 1088    UTI 
4114 pyari begum 43 F 68 Aten 50  
4115 Ranganathan 55 M 7135 Aten 50  
4116 Sulochana 55 F 1385 Aten 25  
4117 Hussain 60 M 584     
4118 Lakshmi 55 F 585     
4119 Kannan 42 M 960 Aten 50  
4120 Ponnammal 65 F 1794     
4121 Saroja 60 F 554     
4122 Malliga 60 F 1755     
4123 Jothilingam 75 M 896    URI 
4124 Devika 75 F 514     
4125 Janaki 43 F 1554 Aten 50  
4126 Rukmani 65 F 937     
4127 Rajalakshmi 57 F 486 Aten 100  
4128 Marimuthu 60 M 1150 Aten 50 URI 
4129 Murugan 38 M 366     
4130 Mary 45 F 1388     
4131 Mariappan 63 M 1192 Aten 50 Arthralgia 
4132 Rajam 35 F 1354 Aten 50  
4133 umari begum 52 F 490 Aten 50  
4134 Paramasivam 66 M 630     
4135 Ayisha 55 F 1613     
4136 Kandan 40 M 1786 Aten 100  
4137 Ayyammal 50 F 168 Aten 100  
4138 Adhilakshmi 55 F 674     
4139 Subbu 60 M 1390     
4140 Rajeev 55 M 860    Arthralgia 
4141 Nagammal 80 F 650     
4142 Easwari 58 F 1156 Aten 100 Arthralgia 
4143 Fathima 60 F 1198     
4144 Neela 80 F 1700 Aten 100  
4145 armeez begum 70 F 706     
4146 Kamala 60 F 355 Aten 50  
4147 Ramakrishnan 71 M 7517 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
4148 Radha 60 F 1178    UTI 
4149 jannath bee 57 F 1268     
4150 Siva 54 M 1070 Aten 50  
4151 Muniammal 70 F 1034    Malaria 
4152 dawood bee 40 F 2014     
4153 Balram 60 M 422     
4154 Ponnu 48 F 96 Aten 50  
4155 Devaanai 54 F 796 Aten 50  
4156 nasreen begum 58 F 1158     
4157 hazra begum 56 F 1186 Aten 100  
4158 daulat begum 46 F 988 Aten 100  
4159 Ansari 70 M 116     
4160 Purushothaman 44 M 898 Aten 50  
4161 yaseen bee 57 F 500 Aten 50  
4162 Senbagam 66 F 164 Aten 100  
4163 zuriya begum 40 F 578 Aten 25  
4164 Danabal 52 M 554 Aten 100  
4165 Shahida 54 F 70 Aten 50  
4166 Habeebunissa 45 F 370 Aten 100  
4167 Lakshmi 54 F 880     
4168 Raju 66 M 698     
4169 Vasantha 60 F 760     
4170 Amala 50 F 690     
4171 Shamsad 48 M 171 Aten 50  
4172 Vijaya 55 F 494     
4173 Gowri 40 F 790     
4174 Krishnan 70 M 723     
4175 Devaki 70 F 778    Malaria 
4176 Subburayya 64 M 392     
4177 Madasamy 49 M 572 Aten 50  
4178 Haseena 68 F 64 Aten 50  
4179 Loganathan 60 M 462    URI 
4180 Panchalam 70 M 772     
4181 Sathyaseelan 59 M 403     
4182 Ananda 60 M 52 Aten 50  
4183 Palani 70 M 292     
4184 Sengeni 60 F 692     
4185 Gopal 66 M 180 Aten 100  
4186 Akbar 67 M 1172     
4187 Siva 46 M 882 Aten 100  
4188 Sathya 65 F 362 Aten 25  
4189 Thulasi 55 F 382     
4190 Prema 48 F 52 Aten 50  
4191 Chandra 55 F 1770 Aten 100  
4192 Deenan 35 M 62     
4193 Raman 51 M 1182     
4194 Indrani 46 F 72 Aten 50  
4195 Ramananand 55 M 872     
4196 Subayya 61 M 392     
4197 Jayasekar 37 M 1708 Aten 50  
4198 Ganesan 50 M 377 Aten 50 URI 
4199 Narayanan 66 M 906     
4200 Shyam 55 M 677     
4201 Indrani 51 F 387 Aten 100  
4202 Kasim 69 M 64 Aten 50  
4203 Malliga 35 F 6687 Aten 50  
4204 Ravi 42 M 264 Aten 50  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
4205 Adhilakshmi 60 F 387 Aten 25  
4206 Padmini 40 F 56 Aten 25  
4207 Chandra 55 F 1972 Aten 100  
4208 nayin mohd 42 M 764 Aten 100  
4209 Sharukh 52 M 76 Aten 100  
4210 Pencilliah 60 M 198 Aten 50  
4211 Fathima 50 F 800 Aten 50  
4212 Chandra 50 F 454     
4213 Kanagaram 60 M 4778     
4214 Neelavathi 45 F 3070     
4215 Kannan 64 M 11165     
4216 Kowsya 35 F 6577     
4217 Rani 43 F 5067     
4218 Nayana 65 F 9335 Aten 25  
4219 Manikchand 54 M 8383 Aten 25  
4220 Chinnathaye 51 F 10866     
4221 Dayalan 40 M 11698     
4222 Rajendran 55 M 11540 Aten 50  
4223 Raman 69 M 10829 Aten 50  
4224 Gunavathy 65 F 10004     
4225 Krishnaveni 70 F 5569     
4226 Rani 30 F 20068     
4227 Ranganayaki 51 F 15832     
4228 Elumalai 60 M 7953     
4229 Rajeswari 41 F 13576 Aten 25  
4230 Chandra 40 F 984 Aten 100  
4231 Ranganathan 65 M 27759     
4232 Subramanian 72 M 5227    URI 
4233 Baktha 50 M 40164 Aten 25  
4234 Venugopal 60 M 1789     
4235 Kamalan 72 M 3224 Aten 50  
4236 Ramanan 73 M 6103     
4237 Ekambaram 67 M 2052     
4238 Santha 47 F 4970     
4239 Velayudham 47 M 6122 Prop 40  
4240 Damodaran 72 M 1972 Aten 100  
4241 Kosha 52 F 1365 Aten 50  
4242 Jayadevan 63 M 6754 Aten 50  
4243 Gopal 76 M 30791 Aten 100  
4244 Paulraj 60 M 67794 Aten 50  
4245 Sekar 40 M 131     
4246 Arasan 60 M 1122 Aten 50  
4247 Ramasamy 72 M 331     
4248 Chinnappa 65 M 3304     
4249 Senba 76 F 7502     
4250 Arumugam 53 M 1942     
4251 Saroja 50 F 3999 Aten 50  
4252 Subayya 63 M 3683 Aten 25  
4253 Leelavathy 55 F 4384 Aten 50  
4254 Gopal 75 M 6167     
4255 Lalitha 58 F 10873 Aten 75  
4256 Somu 75 M 2028 Aten 50  
4257 Rukmani 35 F 3385 Aten 50  
4258 Jayaram 70 M 7952 Aten 25  
4259 Vasudevan 52 M 9344 Aten 12  
4260 Mariappan 57 M 2628 Aten 25  
4261 Rajagopal 64 M 4466 Aten 75  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
4262 Ponnusamy 58 M 29865 Aten 25  
4263 Krishnamurthy 64 M 1174 Aten 50  
4264 Dakshanmurty 68 M 3136     
4265 Muthu 65 M 8982 Aten 25  
4266 Jayaram 65 M 2211 Aten 100  
4267 Elumalai 77 M 4524     
4268 Peter 61 M 121     
4269 Lakshmi 40 F 3333     
4270 Jayakumar 42 M 6926     
4271 Annan 60 M 6517     
4272 Raju 37 M 5719 Aten 12  
4273 Janardanan 75 M 6748 Aten 50  
4274 Goundar 60 M 39752 Aten 50  
4275 Balu 49 M 1314 Aten 25  
4276 Gajendran 60 M 4710     
4277 Selvaraj 65 M 4424 Aten 12  
4278 Gnanasekar 50 M 7803 Aten 12  
4279 Lakshmi 48 F 3535     
4280 Narayanan 55 M 5805     
4281 Ansari 58 M 2720 Aten 25  
4282 Parthasarathy 60 M 2711     
4283 Abdul 55 M 996     
4284 Radhakrishnan 60 M 2225     
4285 Maran 52 M 10048 Aten 50  
4286 Narayanan 63 M 7169 Aten 25  
4287 David 62 M 3062 Prop 40  
4288 Rajagopal 77 M 11427     
4289 Sankar 48 M 2713 Aten 25  
4290 Niza 60 F 3197     
4291 Indrani 52 F 929 Aten 50  
4292 Ramachandran 56 M 3157     
4293 Krishnaveni 45 F 2746     
4294 Valli 40 F 1264 Aten 25  
4295 Chandrasekar 48 M 11492     
4296 Seethapathy 77 M 4388     
4297 Ganesan 71 M 4985    Malaria 
4298 Kumar 50 M 7048     
4299 Kunjappan 69 M 1013 Aten 50  
4300 Ramanambal 50 F 4281     
4301 Murugesan 65 M 6135     
4302 Alagu 60 F 134 Aten 50  
4303 Easwari 63 F 7239     
4304 Varadan 77 M 5779     
4305 Deenan 65 M 5277     
4306 Masilamani 55 M 2484     
4307 Dayalan 56 M 25170     
4308 Chinnayyah 62 M 1573     
4309 Babu 42 M 560 Aten 25 URI 
4310 Subramani 55 M 3753     
4311 Sundarraj 60 M 30865 Aten 50  
4312 Basha 72 M 969     
4313 Ambika 55 F 11027 Aten 25  
4314 Manohar 42 M 10832     
4315 Logambal 52 F 3567 Aten 25  
4316 Muthu 50 M 41958 Aten 25  
4317 Govindaraj 67 M 26196 Aten 50  
4318 Raman 65 M 905     
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
4319 Amutha 40 F 11897 Aten 50  
4320 Raji 50 M 7774     
4321 chity baby 58 F 26703 Aten 50  
4322 Ahamaed 70 M 2202     
4323 Ramasamy 63 M 22292 Aten 25  
4324 Thinuna 74 M 182 Aten 12  
4325 Sheikh 60 M 15071 Aten 100  
4326 Lenin 70 M 77761     
4327 Lakshmi 70 F 7401     
4328 Elumalai 60 M 10154 Aten 100  
4329 Mohana 50 F 7664     
4330 Kannammal 65 F 1507     
4331 Patchaiammal 45 F 6876 Aten 50  
4332 Paulraj 52 M 83     
4333 Kannan 60 M 1123 Aten 25  
4334 Valli 63 F 5127 Aten 25  
4335 Murugan 51 M 40218 Aten 50  
4336 Kaliappan 60 M 1201 Aten 50  
4337 Narayanan 70 M 997     
4338 Perumal 65 M 5510     
4339 Rastagi 50 F 41018     
4340 Raju 59 M 5742 Aten 50  
4341 Ramu 45 M 6952     
4342 Hander 60 M 8851 Aten 50  
4343 Thiruvukarasu 60 M 8717     
4344 Kuppusamy 71 M 21270 Aten 50  
4345 Sarasa 55 F 5165 Aten 25  
4346 Prema 43 F 10202     
4347 Sundarraj 63 M 1053 Aten 50  
4348 Pattammal 45 F 2017     
4349 Rabiya 68 F 2269     
4350 Paneer 42 M 1130 Aten 12  
4351 Shanmugam 65 M 9573     
4352 Elumalai 65 M 399 Aten 100  
4353 Somu 55 M 4796 Aten 50  
4354 Masilamani 67 M 32281 Aten 100  
4355 Abdul 65 M 6181     
4356 Siraj 70 M 6098 Prop 20  
4357 Nagalingam 62 M 7844 Aten 25  
4358 Sreemani 60 M 338     
4359 Subramani 60 M 695     
4360 Mariappan 70 M 1778     
4361 Somasekar 62 M 4342 Aten 50  
4362 Arumugam 65 M 3906 Aten 25  
4363 Ayeelan 47 M 2804     
4364 Arun 54 M 2057 Aten 50  
4365 Antony 73 M 3752 Aten 100  
4366 Mani 65 M 7242 Aten 50  
4367 Varadan 65 M 22574     
4368 Raman 44 M 6697 Aten 25  
4369 Paneer 47 M 11007 Aten 50  
4370 Masthan 65 M 31040     
4371 Poongavanan 76 M 2643 Aten 100  
4372 Subramani 80 M 2795    
4373 Asirvadham 70 F 733 Aten 25  
4374 Yusuf 52 M 873     
4375 Rangasamy 60 M 2277 Aten 12  
S No Name Age Sex Op No Drug Dose Fever 
4376 Elumalai 54 M 1559 Aten 25  
4377 Marimuthu 54 M 7034 Aten 50  
4378 Elumalai 50 M 2690     
4379 Muniappan 42 M 2287     
4380 Malarkodi 34 F 4096 Aten 25  
4381 Srini 49 M 30479 Aten 25  
4382 Sheikh 66 M 1545 Aten 50  
4383 Kesavan 65 M 5792     
4384 Manohar 62 M 41082     
4385 Shanmugam 60 M 3103 Aten 25  
4386 Chandrasekar 56 M 416 Aten 50  
4387 Pandurangan 50 M 20505 Aten 50  
4388 Ambrose 60 M 22417 Aten 100  
4389 Madavan 67 M 4824 Aten    
4390 Ali 52 M 1941     
4391 Fareena 43 F 42240     
4392 Ramesh 70 M 39075     
4393 Guru 60 M 7923 Aten 25  
4394 Raman 74 M 4608 Aten 100  
4395 Jaishankar 42 M 8847 Aten 50  
4396 Sekar 52 M 1614     
4397 Hussain 48 M 3075    Arthralgia 
4398 Siva 60 M 2269     
4399 Kesavan 39 M 1828 Aten 25  
4400 Lingam 66 M 8546     
 
 
